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REMAR~UE PRELIMINAIRE 
Toutes les donnees, reprises dans cette publicatioL (prix, prelevements, 
e.a.) peuvent etre considerees comme definitives, sous reserve toutefois 
des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apportees 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le cal~ul des 
moyennes. 
VO.RB6MERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenom~enen Angaben (Preise, Abschopfungen) konnen 
als endgliltig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPivlERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief warden beschouwd, onder voorbeh~ud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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VIANDE PORCINE 
Eclaircissementa concernant les prix de la viande de pore (pr1x fixes et pr1x de marche) 
et les prelevements a l 'lmportation repris dans cette publication 
DITRODUCTI<JI 
Il a ete prevu, par la vo1e du Reglement n° 20/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n° 30 du 20.4.1962), 
que l'organisat1on commune des marches serait, dans le secteur de la viande de pore, etablie graduellement 
a partir du 30 JUillet 1962 et que cette organisation de marche comporterait principalement un regime de 
prelevements intracommunautaires et de prelevements envers les pays tiers, calcules notamment sur la base 
des prix des cereales fourrageres. 
L'1nstauration, a part1r du ler Juillet 1967, d'un regime de prix unique des cereales dans la Communaute 
a conduit a la real1sation a cette date d'un marche unique dans le secteur de la viande de pore. Il en est 
results la suppression des prelevements intracommunautaires. 
I. REGIME DES PRIX 
A. Prix fix§s 
Prix de base (Reglement n° 121/67/CEE - art. 4) 
Conformerent a l'art. 4 du Reglement n° 121/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Officiel n° 117, loeme annee, 
du 19.6.1967) portant organisation commune des marches dans le secteur de la v1ande de pore, le Conseil, 
statuant sur proposi hon de la Commission, fixe annuellement pour la Communaute avant le ler aoO.t, un 
prix de base valable pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du ler novembre au 31 
octobre. Ce prix de base est f1xe pour les pores abattus de la qualite type a un niveau tel qu 'il contn-
bue a assurer la stabilisation des cours sur les marches tout en n'entrainant pas la formation d'excedents 
structurels dans la Communaute. 
Prix d'ecluse : (Regle~~~ent n° 121/67/CEE - Art. 12) 
La Co,.Dl&Blon, apres consultation tlu Comite de gestion, fixe pour la Communaute des prix d'ecluse. 
Ces prix d'ecluse sont fixes a l'avance pour chaque trimestre et sont valablesa partir du ler no-
vembre, du ler fevrier, du ler mai et du ler aoO.t. Lore de leur fixation, 11 est tenu 
compte de la valeur de la quantite d'allments necessaires a la production d'un kg de viande de pore, 
c'est-8.-dire de la valeur, sur le marche mondial, des cereales fourrageres et de la valeur des autres 
aliments. Il est egalement tenu compte des frais generaux de production et de commercialisation. 
Mesures d'intervention (Reglement n° 121/67/CEE- art. 4, par. 2 et art. 5 par. l) 
Dane le cas oil. des mesures d'intervention sont do!cidees, un prix d'achat a l'intervention est fixe, qui, 
pour le pore abattu de la qualite type, ne peut Otre superieur a 92 ~ ni infer1eur a 85 % du prix de base. 
B. ~ (type} (Reglement n° 192/67/CEE- art. 2) 
Le prix de base et le prlX d'intervention s'appliquent a des pores abattus d'une qualite moyenne (qualite 
type}, representative de l 'offre et caracterisee par des prix sensiblement rapproches. A la qualite type 
repondent lea carcasses de procs de la classe II de la grille communautaire de classement des carcasses de 
pores determinee par le reglement (CEE) n° 2108/70, a l'exclusion de celles d'un poids inferieur a 70 kilo-
grllllllles et de celles d'un poids egal ou supSrleur a 160 kilogrammes. 
II. REGIME DES ECI!ANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prelevements a l'importation: (Reglement n° 121/67/CEE- art. 8) 
Ils sont fixes a l'avance pour chaque trlmestre et sont applicable& aux produits vises a l'art. ler du 
Reglement n° 121/67/CEE, a savoir : 
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Numero du tarif doua-
nier commun 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A Ill a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02,06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Designation des produits 
Animaux vivants de l'espece porcine, des especes domestiques, autres que 
reproducteurs de race pure 
Viandes de l'espece porcine domestique, fraiches, refrigerees ou congelees 
Abate de l'espece porcine domestique, frais, refrigeres ou congeles 
Lard, y compris la graisse de pore non presses ni fondue, a l'exclusion du 
lard con tenant des parties maigres ( entrelarde) frais, refrigere, congele, 
sale ou en saumure, seche ou fume, 
Viandes et abats comestibles de l'espece porcine domestique, sales ou en sau-
mure, seen.· ou fumes 
Saindoux et autres graisses de pore pressees ou fondues 
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes,d'abats ou de sang: 
A. de foie 
B. autres 
I. Saucisses et saucissons, secs ou a tartiner, non cuits 
I I. non denome s 
Autres preparations et conserves de viandes ou d'abats: 
A. de foie 
II. autres 
B. autres: 
III. non denommees 
a) contenant de la viande ou des abate de l'espece porcine domesti-
que et contenant en poids: 
1. 80 ~ ou plus de viande d'abats, de toutes especes, y 
compr1s le lard et lea graisses de toute nature ou origins: 
aa) Jambons, filets et longes, et leurs morceaux 
bb) Epaules et morceaux d'epaules 
cc) autres 
2. 40% ou plus et mo1ns de 80 ~de viande ou d'abats, de toutes especes, 
y compr1s le lard et lea graisses de toute nature ou origine 
3. moins de 40 ~de viande ou d'abats, de toutes especes, y 
compris le lard et lea graisses de toute nature ou origine 
En ce qui concerne le calcul des divers prelevements a l'importation, il faut se referer aux art. 9 et 10 
du Reglement n° 121/67/CEE, 
Restitutions A l'exportation (Reglement n° 121/67/CEE- art. 15) 
Pour permettre l'exportation des produits dans le secteur de la viande porcine, sur la base des cours ou 
des prix de ces produits sur le marche mondial, la difference entre ces coure ou prix et les pr~x dans la 
Communaute p9ut @tre couverte par une restitution A l'exportation. Cette restitution est la m@me pour toute 
la Communaute et peut 8tre differenciee salon lea destinations, 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Pour l'etablissement des prix des pores abattus, il a ate arr8te la liste suivante des marches representatifs 
(Reglement no 213/67/CEE-2112/69-2090/70-224/72) 
Bels;iSI!!.e L'ensemble des marches suivants Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve et Anderlecht 
(RFl L'ensemble des marches I Allem!!Q!e suivants Bielefeld,Bremen,UU.sel4orf 1Frankfurt/Main 
Hannover,Kiel,Krefeld,Meinz,MUnchen,Mtinster 
Ntirnberg,Oldenburg,Stuttgart. 
~ L'ensemble des marches suivants Rennes, Angere, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
.ll!:ll! L'ensemble des marches suivants Milano, Cremona, Mantova, 
Macerata/Perugia 
Modena, Parma, Reggio l!milia, 
Luxembours; L'ensemble des marches suivants Luxembourg, Each 
PMB-Bas L'ensemble des marches suivants Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/ d Maas 
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SCHWEINEFLEISCH 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgeftihrten Preisen flir Schweinefleisch (fesigesetzte Pre1se und Marktpreise) 
und Abschopfungen be1 der Einfuhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4.4.1962 {Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, dass die 
gemeinsame Marktorganisation fllr Schweinefle1sch ab 30. Ju1i 1962 schrittwe1se errichtet wird, und dass 
die auf diese Weise errichtete Marktorganisation 1m wesentlichen eine Rege1ung von Absch6pfungen rtir den 
Warenverkehr zwischen den M1tgliedstaaten und mit dr1tten Landern umfassen wird, bel deren Berechnung 
insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde gelegt werden. 
Im Zuge der EinfUhrung e1nheitl1cher Getre1depreise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem 
Ze1tpunkt ein gemeinaamer Markt flir Schwe1nefle1sch hergeste1lt. Demit entfielen d1e innergemeinschaft-
lichen Abschopfungen. 
I. PREISREGEWNG 
A. Festgesetzte Praise 
Grundpre1s:{Verordnung Nr. 121/67/EWG- Art. 4) 
Gemass Artike1 4 der Verordnung Nr.121/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtsb1att vom 19.6.1967, 10. Jahrgang 
Nr. 117) uber d1e gemeinsame Marktorganisation fllr Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der 
Kommiss1on J&hrlich vor dem 1. August einen Grundpreis feet ; der Grundpreis gilt fllr die nachste 
Verkaufssaison, die vom 1. November b1s 31. Oktober lauft, fur geschlachtete Schweine einer Standard-
qualitat, und zwar so,dass er dazu beitragt, die Preisstsbl11Bierung auf den Mirkten zu gewahr1ei-
sten, ohne zur Bildung struktureller OberschU&se in der Gemeinschaft zu fUhren. 
Einschleusungapreise : {Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 12) 
Die Kommission setzt nach Anhorung des zustandigen Verwa1tungsausschusses ftir die Gemeinschaft 
Einschleusungspreise feet. Die Einschleusungspreise werden ftir jedes ViertelJahr im voraus fest-
gesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festaetzung erfolgt 
anhand des Wertes der ftir die Erzeugung von 1 kg Schweinef1el&Ch erforder1ichen Futtermenge, aua-
gsdrUckt in Weltmarktpreisen ftir Futtergetreide und Futtermittel. Ausserdem werden die allgemeinen 
Erzeugungs- und Vermarktungskosten berticksichtigt. 
Intervenhonsmallnahlaen 1 {Verordnung Hr. 121/67/EWG, Art. 4 Abs. 2 und Art. 5 Abs. 1) 
Wenn es InterventionsmaBnahmen gibt, wird ein aus dem Grundpreis abgeleiteter Interventionspreis 
festgesetzt. Der Kaufpre1a ftir geschlachtete Schweine der Standardqualitat darf dann nicht hoher 
ala 92 v.H. und nicht niedriger ala 85 v.H. des Grundpreiaes sein. 
B. 9.ualitat: (Standard) (Verordnung Nr. 192/67/EWG - Art. 2) 
Der Grundpreis und der Intervent1onspreis gelten fUr geschlachtete Schweine mittlerer Q.ualitat 
(Standardqualitat),die ftir das Angebot reprasentativ ist und deren Kennzeichen darin besteht, dass 
die Preise nahe beieinander 11egen. Standardqualitat sind Schweinehalften, die unter die Handelsklasae II 
des in der Verordnung (EWG) Hr. 2108/70 featgelegten gememschaftlichen HandelsklassenscheiiiBII ftir Schweine-
halften fallen, mit Ausnahme derJenigen mit einem Zweih&lftengewicht von weniger ale 70 oder mehr ala 160 kg. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTDI LANDERIT 
Abschoptungen bei der Einfuhr: (Verordnung Hr. 121/67/EWG, Art. 8) 
FUr die folgenden 1n Artikel 1 der Verordnung Nr. 121/67/EWG genannten Zollpositionen wird viertel-
J&hrlich im voraus e1ne Abachopfung festgesetzt • 
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Hummer des gemeinsamen 
Zoll tarifes 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Bezeichnung der Erzeugnisse 
Hausschweine, lebend, andere ala reinrassige Zuchttiere 
Fleisch von Hausschweinen, frisch, gekUhlt oder gefroren 
Schlachtabfall von Hausschweinen, frisch, gekUhlt oder gefroren 
Schweinespeck sowie Schweinefett, weder ansgepresst noch ansgeachmolzen 
frisch, gekUhlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake, getroclmet oder geriuchert, 
ansgenommen Schweinespeck mit mageren Teilen (durchvachsener Schweinespeck) 
Fleisch und geniessbarer Schlachtabfall von Hansschweinen, gesalzen, in 
Salzlake, getrocknet oder geriuchert. 
Schweines chmal z 
WUrste und dergleichen, aus Fleisch, aus Schlachtabfall oder aus Tierblut: 
A. aus Lebern: 
B. andere: 
I. Rohwiirste, nicht gelcocht 
II. andere 
Fleisch und Schlachtabfall, enders zubereitet oder haltbar gemacht: 
A. aus Lebern: 
II. andere 
B. andere: 
Ill. andere: 
a) Fleiach von Hausschweinen oder SchlachtabfLll von Bausschwei-
nen enthaltend und mit einem Gehalt an : 
1. Fleiach oder Schlachtabfall aller Art, einschlieBlich Schweine-
apeck und Fette jeder Art und Herkunft, von 80 Gewichts-
hundertteilen oder mehr: 
aa) Schinken, Filets und Koteletts, anch Teilstucke davon 
bb) Schultern, auch Teilstucke davon 
cc) anderes 
2. Fleiach oder Schlachtabfall aller Art, einschlieBlich Schweine-
speck und Fette jeder Art und Herkunft, von 40 oder mehr, jedoch 
weniger ala 80 Gewichtahundertteilen 
3. Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschlie8lich Schweine-
apeck und Fette jeder Art und Herkunft, von weniger ala 40 
Gewichtshundertteilen 
Was die Berechnung der einzelnen Absch6p:f'ungen betrifft, wird auf die Artikel 9 und 10 der Verordnung 
Nr. 121/67/EWG hingewieaen. 
Eratattungen bei der AssfUhr (Verordnung Nr. 121/67/EWG - Art. 15) 
Um die AusfUhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der Notierungen oder Praise zu eraeglichen, 
die auf dem Weltmarkt far diese Erzeugnisse gel ten, kann der Unterschied zwiachen diesen Notierungen oder 
Preissn und den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der AusfUhr ausgeglichen warden. 
Die Erstattung ist far die gesamte Gemeinachaft gleich und kann Je nach BestiiiiiiiWlg oder BestiiiiiiiUllgBgebiet 
unterschiedlich sein. 
Ill. PREISE AUF DEM INLANDISCHEN XARKT 
Die Praise far geschlachtete Schweine warden far folgende reprissntative Mirkte festgesetzt 
(Verordnung Nr. 213/67/EWG -2112/69-2090/70-224/72) 
Belgian Gesutheit 
Deutschland (BR) Gesamtheit 
Frankreich Gesamt hei t 
~ Gesamthei t 
Luxemburg Geeamthe1t 
llliederlande Gesamtheit 
folgender llirkte 
folgender lfllrkte 
folgender Mirkte 
folgender lfllrkte 
folgender Markte 
folgender Markte 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve und Anderlecht 
Bie1efeld,Bremen, Dtisseldorf, Fr~urt/Main­
Hannover,Xiel, Krefe1d, Mainz, Mtinehen, ~unster, 
Ntirsberg, 01denburg, Stuttgart 
: Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
lf:ilano, Cremona, Mentova, Xodena, Parma, Reggio !hilia, 
Macerata/Perugia 
Luxembr.rg, Each 
Arnhe11, Boxtel, Oes, C1J¥ck a/d Maas 
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CARNI SUINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni auine che figurano nella presente pubblicazione 
(prezzi fiasati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'importazione 
I!ITRODUZHIIE 
Con il Regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazetta Uffic1ale n. 30 del 20.4.1962) • stato atabilito che 
l'organizzazione commune dei mercat1 nel settore delle carni suine sarebbe stata gradualmente iatituita a 
decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un regime di pre-
lievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare aulla bale dei prezzi 
dei cereali da foraggio. 
L'inataurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunit& 
comporta la realizzazione, alla atessa data, di un mercato unico nel settore delle carni euine. Di conae-
~enza aono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. REGIIIE DEI PREZZI 
A. Prezzi fissati 
Prezzo di base (Regolamento n. 121/67/CEE - art. 4) 
Conformemente all'articolo 4 del Regolamento n. 121/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 
19.6.1967, 10° anno, n. 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel aettore delle carni 
su1ne, il Consiglio deliberando su proposta della Commiaaione, fisaa ogni anno anteriormente al 1° 
agoato, per il succeaaivo anno di commercialiszazione, che inizia il 1° novembre e termina il 31 
ottobre, un prezzo base per la Comunita. Detto prezzo viene fisaato per i auini macellati di qualita 
tipo ad un livello tale che contribuisca ad aasicurare la atabilizzazione dei corai sui mercati senza 
determinare al tempo stesso la formazione di eccedenze atrutturali nella Comunita. 
Prezzi limite 1 (Regolaaento n. 121/67/CEE - art. 12) 
La Commiaaione aentito il parere del Comitato di gastione, fisaa i prezzi limite. I prezzi limite aono 
fiaaati in anhcipo per ciaacun trimeatre ed entrano in applicazione a decorrere dal 1° novembre 1 1° 
febbraio, 1° maggio e 1° agoato. Iella determinazione di tali prezzi viene tanuto conto della quantitl 
di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg de came auina, osaia del valore dei 
cereali da foraggio ai prezzi del mercato mondiale e del valore degli altri toraggi. Inoltre ai tiene 
conto delle speae generali di produzione e di commercializzazione. 
lliaure d'intervento (Regolamento n. 121/67/CEE- art. 4, par. 2 e art. 5, par. 1) 
Iel caao che misure d'intervento siano deciae e fiaaato un prezzo d'acquisto all'intervento, che,par 
i auini macellati della qualita tipo 1 non pu~ essere superiore a 92 ~ne inferiore a 85 ~ del prezzo di 
bale. 
B. .9!!.!!ll! (tipo) (Regolaaento n. 192/67/CEE - art. 2) 
Il prezzo di base e il prezzo d'intervento ai riferiacono ai suini macellati di una qualita media 
(qualita tipo) ritenuta rappreaentativa dell'offerta e caratterizzata dal fatto che i prezzi risul-
tino aena1bilmente vicini. Alla qualita tipo corriapondono le carcaase di suino della claaae II della 
tabella communitaria di claasificazione della carcaase di suino determinata dal Regolaaento (CEE) n. 2108/70, 
eacluae quelle di peso inferiore a 70 chilogrammi e quelle di peso u~ale o super1ore a 160 chilogrammi. 
II. mxliiiE DmLI SCAJIBI CCII I P AESI TERZI 
Prelievi all 1 importazione : (Regolamento n. 121/67 /CEE - art. 8) 
Detto prelievo vieno fiaaato in anticipo per ciaecun trimestre per le voci taritfarie seguenti, che 
figurano nell'articolo 1 del Regolamento n. 121/67/CEE 1 
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Numero della tariffa 
doganale comune 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Designazione dei prodotti 
Animali V1Vi della specie suina, della specie domestiche, diversi dai ripro-
duttori di razza pura 
Cami della specie suina, domest1ca, fresche, refrigerate o congelate 
Frattaglie della spec1e suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate 
Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne fuso, escluso il lardo 
comportante parti magre {ventresca) fresco, refrigerato, congelato, salato 
o 1n salamoia, secco o affumicato 
Cami e frattaglie commest1bil1 della specie suina domestica, salate o in 
salamo1a, secche o affumicate 
Strutto ad altr1 grassi di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili, di cami, die frattaglie o di sangue : 
A. di fegato 
B. altri : 
I. Salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti 
II. non nominati 
Altre preparazioni e conserve di cami o di frattaglie : 
A. di fegato : 
rr. altre 
B. altre : 
III. non nominate : 
a) contenenti came o frattaglie della specie suina domestica 
contenenti in peso : 
1. 80 % o piu di came e/o frattaglie, di ogni specie, compresi 
il lardo e i grassi di ogni natura o origine : 
aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti 
bb) Spalle, anche in parti 
cc) altre 
2. 40 %piu e meno di 80 % d1 came e/o frattaglie, di ogn1 
specie, compresi il lardo e i grass1, di ogni natura o origine 
3. meno di 40 % di came e/o frattoglie, die ogn1 specie, com-
presi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine 
Per il calcolo dei vari prel1evi all'importazione si rinvia al Regolamento n. 121/67/CEE- art. 9 e 10. 
Restituzion1 all'esportazione {Regolamento n. 121/67/CEE- art. 15) 
Per consent1re l'esportazione dei prodotti nel settore della came suina, 1n base ai corsi o ai prezzi 
d1 tali prodotti praticati svl mercato mond1ale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella 
Comunita pub essere coperta da una restituzione all'esportazione. Detta restituzione e la stessa per 
tutta la Comunita. Essa puo essere differenz1ata secundo le destinaz1oni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezz1 dei su1ni macellati sono considerati rappresentativi i seguenti 
mercati (Regolamento n.213/67/CEE - 2112/69-2090/70 -224/72) 
Belgio L' insieme dei mercat1 d1 
' 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve e Anderlecht 
German1a (RF) L1 1ns1eme dei mercati di 1Bielefeld,BreaeB 1 Diisselciorf, Frankfurt/Main, 
llannover, Kiel, Krefeld, Mainz, Miinchen, MUnster 
Niirnberg, Oldenburg, Stuttgart. 
~ L'insieme de1 mercati di Rennes, Anger, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
~ L'insieme dei mercati di Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Regg1o 
Emil1a, Macerata/Perugia 
Lussembur1:2 L'ins1eme dei mercat1 d1 Luxembourg, Esch 
Paes1-Bass1 L' ins1.eme de1 mercato di Arnhem, Boxtel 1 Oss, Cuyck a/d Maas 
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VARKENSVLEES 
Toel1chting op de in deze publicatie voorkomende priJzen voor varkensvlees 
(vastgestelde priJzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
BiJ Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 dd, 20.4.1962) werd bepaald, dat de 
gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector varkensvlees met ingang van 30 JUli 1962 gelei-
delijk tot stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakeliJk een stelsel omvatte van 
intracommunautaire heffingen en heffingen tegenover derde landen, die onder meer berekend werden op basis 
van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforms prijsregeling voor granen bracht met 
zich mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector varkensvlees tot stand werd 
gebracht. De intracommunautaire heffingen kwamen daarmee te verval1en. 
I. PRIJSREGELING 
A. Vastgestelde priizen 
BasispriJB : (Verordening nr. 121/67/EEG - art. 4) 
Overeenkomstig art. 4 van Verordening nr 121/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 19.6.1967 -
lOe Jaargang, nr 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten 1n de sector varkens-
vlees, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, Jaar1ijks v66r 1 augustus voor het daaropvolgend 
verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot 31 october voor de Gemeenschap een basispriJB vast 
voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit en wel op een zodanig peil, dat daardoor wordt 
biJgedragen tot de stabilisatie van de marktpriJzen, zonder dat zulks leidt tot het ontstaan van 
structurele overschotten 1n de Gemeenschap. 
SluispriJ;en : (Verordening nr 121/67/EEG- art. 12) 
SluispriJzen warden door de Commissie, na 1n~ewonnen advies van het Beheerscomite, voor elk 
kwartaal van tevoren vastgesteld, en ziJn -·an toepassing met ingang van 1 november, 1 fe-
bruari, 1 mei en 1 augustus. BiJ de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de waarde van 
de hoeveelheid voeder, benodigd voor de productie van 1 k~ varkensvlees, t.w. de waarde tegen wereld-
marktpriJzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders. Bovendien wordt rekeaing gehou-
den met de algemene productie- en commercialisatiekosten. 
Interventiemaatregelen (Verordening nr 121/67/EEG - art. 4 par. 2 en art. 5 par. 1) 
In geval van interventiemaatregelen wordt een interventiepr1js vastgesteld, afgele1d van de basispriJS. 
In dlt geval mag de aankooppriJS voor geslachte varkens van de standaardkwa1iteit niet meer bedragen 
dan 92 % en niet minder dan 85 % van de basispriJs. 
B. Kwal1teit (standaard) (Verordening nr 192/67/EEG -art. 2) 
De basispriJS en de intervent1eprijs hebben betrekking op geslachte varkens van gemiddelde kwaliteit 
(standaardkwaliteit), die representatief is voor het aanbod en waarvan een kenmerk is, dat de prijzen 
nagenoeg geliJk zijn. Tot de standaardkwaliteit behoren de geslachte varkens van klasse II van het in Ver-
ordening (EEG~ nr 2108/70 vastgestelde rommunautaire lndelingeschema, met uitzondering van de geslachte 
varkens ~et een gewicht van m1nder dan 70 kilogram en die met een gewicht van 160 kilogram en meer. 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen biJ 1nvoer : (Verordening nr 121/67/EEG- art. 8) 
Deze warden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende 1n art.: van Verordening nr 
121/67/EEG opgenomen tar1efposten 
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Nr van het gemeenschap-
peliJke douanetarief 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A Ill a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
OmschriJving 
Levende varkens, hu~sdieren, andere dan fokdieren van zuiver ras 
Vlees van varkens, van hu~sd~eren, vera, gekoeld of bevroren. 
Slachtafvallen van varkens van huisdieren, vers, gekoeld of bevroren 
Spek (met uitzondering van doorregen spek), geperst noch gesmolten 
varkensvet, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd, of 
gerookt 
Vlees en eetbare slachtafvallen van varkens, van huisdieren, gezou-
ten, gepekeld, gedroogd of gerookt 
Reuzel en ander geperst of gesmolten varkensvet 
Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed : 
A. leverworst 
B. andere : 
I. gedroogde worst en smeerworst, niet gekookt en niet gebakken 
II. overige 
Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen: 
A. van levers: 
II. andere 
B. andere : 
III. overige : 
a) Vlees of slachtafvallen van varkens (hu1sd1eren)bevattend : 
1. 80 of meer gew~chtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht 
van welke soort, spek en vet 1 ongeacht van welke aard en 
herkomst,daaronder begrepen, bevattend: 
a..:t) Ham, filets en karbonadestreng met halskarbonade, alsmede 
delen daarvan 
bb) Schouders en delen van schouders 
cc) andere 
2. 40 of meer, doch minder dan 80 gewichtspercenten vlees of 
slachtafvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet,onge-
acht van welke aard en herkomst 1 daaronder begrepen, bevattend. 
3. minder dan 40 g-ew; ,..ht~· .. ,.:~r("'fmtE>n v1 PE'R of R1 :e~rhtA.fv~1 1 ,. ...... , ....... _ 
geacht van welke soort; spek en vet ongeacht van welke aard 
en herkomst daaronder begrepen, bevattend 
Wat de berekening van de diverse ~nvoerheff~ngen betre~ ziJ verwezen naar Verordening nr 121/67/EEG, 
art. 9 en 10. 
Restituties biJ uitvoer (Verorden~ng nr. 121/67/EEG - art. 15) 
Om de uitvoer van de produkten in de sektor varkensvlees, op basis van de noter~ngen of de priJzen 
van deze produkten op de wereldmarkt mogel~Jk te maken. kan het verschil tussen deze noteringen 
of pr~Jzen en de priJzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitut1e biJ uitvoer d1e 
periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gellJk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar 
gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III.PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de vaststelling van de priJzen van geslachte varkens werden volgende representat1eve markten 
vastgesteld (Verordening nr.213/67/EEG- 2112/69 -2090/70-224/72). 
Belgie 
Duitsland (BR) 
FrankriJk 
Luxemburg 
Nederland 
De gezamenl~jke markten van : Genk, Lokeren, Charlero1, Brugge, Herve en Anderlecht 
De 
De 
De 
De 
De 
gezamEI'lliJke markten van 
gezamenliJke markten van 
gezamenli Jke mar 1~en van 
gezamenhJke markten van 
gezamenhJke markten van 
: Bielefeld,Bremen,Dtisseldorf, Frankfurt/Main 
Hannover,Ki•l,Krefeld, Mainz, Mtiachen, MUnster 
Ntirnberg, Oldenburg, Stuttgart. 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, 
Toulouse 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reg~o Emil~a, 
Macerata/Perug~a 
Luxembourg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Oss, CuYck a/d Maas 
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PHLZZO I;I 13/ • .:JL 
!li,S ISPRIJS 
B:::LVI<{,UE/ !)LU':i.'.SC:iiLhl:D 
BLLG!E 
UC - RE Fb 
1. 7. 1967 - 31.10.67 73,500 }.675,0 
l.ll.1967- }0.6.196, 73.500 3.675,0 
1.7.1968- 31-7.1968 73,500 3-675,0 
1.8.1968- }1.10.196 75,000 3-750,0 
1.11.1968- }1.10.69 75.000 }.750,0 
1.11.!969 - 3".10.70 75,000 3-750,0 
1.11.1970- 31.10.71 71,250 3.862,5 
1 .11 .1071 - .,, • 1(),7"" 0:() ('1('1() 'J"O"' (I 
1. 11. 1972- 31 • 1 c. 7:: 82,50 ;.125,0 
I) A part1r de:/ Ab :/A decorrere oa1 : /"anaf: ·o.8.I969. 
2) A part1r de :/ Ab :/A decorrere dal :/Vanaf :26. !0,!969, 
(!lR) 
m: 
294,00 
294,00 
294,00 
}00,00 
300 ,oo 
274,50(2) 
274,50 
282,74 
?O? .o('l 
301,95 
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FR,.r:cr: ITI.LI!. 
Ff Lit 
3o2,87 45.938 
362,37 45.938 
362,87 451938 
370,28 46.875 
370,28 46.875 
4Io,5o(IJ 
4!6' 56 46,875 
429,06 48.281 
t11111,'V' "0.r'('(\ 
458,22 51.563 
LUXE!illOURG 
Flux 
3.675,0 
3.675,0 
}.675,0 
3-750,0 
3-750,0 
3. 750,0 
3.862,5 
4 f'\(1(),0 
4.125,0 
VIANDE PORCINE 
SCHVII:INEFLEISCH 
CARNE SUINA 
VJ.RI\l:l!SVLEES 
100 kg;PilB 
NEDERLAND 
Fl 
266,07 
266,07 
266,07 
271,50 
271,50 
271,50 
279,65 
2P.O,/;(I 
298,65 
PAYS IMPORT ATEUR 
EINFUBRLAND 
P AESE IMPORT A TORE 
PRIX D' ECLUSE 
EINSCHLEQSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
FRIX D' ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
-
-
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
-
-
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCB 
CARNE SUINA 
V ARKENSVLEES 
100 Its 
ABSCHOPFliiiGEN 
BEFFINGEN 
INVOERLAND 1.11.72-31.1.73 1.2.73 - 30.4.73 1.11.72-:}1.1~ 1.2.73-30.4.73 
MN UC- RE MN UC - RE MN UC -RE MN uc -RE MN 
(1) 
A. Pores abattus - Geschlachtete Schwel.ne - SUJ.ni macellah - Geslachte vg.rkens 
BELGIQUt-BELGIE 2.773,3 2.886,0 1313,6 1254,9 
DEUTSCBLAND (BR) 203,01 211,25 96,16 91,86 
FRANCE 308,07 320 59 145,92 26,2728 139,40 55,4663 57' 7199 
IT ALIA 34.666 36.075 16.421 1S.686 
LUXEMBOURG 2773.3 2886,0 1313,6 1254,9 
t----
IIEDERLAND 200,79 208.95 95,11 _2_0 85 
B. Pores vivants - Lebende Schwel.ne - SuwJ. vivi - Levende varkens 
BELGIQUE-BELGIE 2.132,7 2.219.3 1010 2 965 0 
DEUTSCBLAND (BR) 
1S6 11 162,45 73,95 70,64 
FRANCE 236,91 246,53 112,22 107,20 42,6536 44,3866 20,2038 
ITALU 26.659 27.742 12.627 12.o63 
LUXEMBOURG 
2.132. 7 I , 01a • 1010,2 965,0 
IIEDERLAND 154,41 160,68 73,14 69,87 
C. Trqies Vl.Vantes - Lebende Sauen - Scrofe VJ.Ve - Levende Zeugen 
BELGIQUt-BELGI! 1813,8 1887,4 859,1 820,7 
DEUTSCBLAIID (BR) 132,77 BB 16 62 89 60,07 
FRANCE 
01 48 36,2750 209,66 37' 7488 I 9S.4~ 7,1824 91,17 
IT ALIA 22.672 23-593 10.739 10.a:;9 
LUXEMBOURG 1813 8 1887. 4 859.1 820.7 
NEDERLAND 131,22 136,65 62,20 59,42 
D. Pieces de la dltcoupe - TeJ.lstUcke - PezzJ. staccatJ. _ Deelstukken 
1. Jambons - SchJ.nken - ProscJ.utto - Hammen 
BELGIQUE-BELGIZ 4.298,6 4.473.3 2036,1 1945,1 
DEUTSCHLAND (BR) 314,66 327,44 149,05 142,38 
FRANCE 477 ,5a 496.91 226 18 0, 7229 216.07 85,9728 89,4658 
IT ALIA 53-733 55.916 25.452 24.313 
LUXEMBOURG 4.298,6 4.473,3 2036,1 1945' 1 
NEDERLAIID 311,22 323. 87 147,42 140 82 
(1) A partir du 12.5.1971: application des dispositions des R~g1. (CEE) No. 974/71 et No. 1014/71. 
Ab 12.5.1971: Anwendung der Bee:timmungen der Verordn .. (EWG) No. 974/71 und No. 1014/71~ 
A part ire dal 12.5.1971: applicazione delle disposizioni dei Regol (CEE) No. 974/71 ~ No. 1014/71. 
Vanaf 12.5.1971: toepassing van de bepalingen van Verord. (EEG) No. 974/71 en No. 1014/71 
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uc 
- RE MN UC - RE 
(1) 
25,0976 
19,3001 
16,4139 
38,9013 
PAYS IMPORTATEUR 
EINFUHRLAND 
PAESE IMPORTATORE 
PRIX D' ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRIX D' ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
-
-
PRELEVE~IENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
-
-
VI ANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCII 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
100 K 
ABSCHOPFUNGEN 
HEFFINGEN 
INVOERLAND 1.11.72-31.1.73 1.2.73 - 30.4.73 1.11.72-31.1.73 1.2.73 - 30.4.'Z2._ 
MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN uc - RE MN uc 
- RE MN UC - RE 
(1) (l) 
2. Epau1es - Schul tern - Spalle - Schoudcrs 
BELGIQUE-BELGIE 3.383,4 3-520,9 1602,6 1531,0 
DEUTSCHLAJIID (BR) 247,67 257,73 117,31 112,07 
FRANCE 375,85 391 '12 17~,03 170,06 67,6689 70,4183 32,0528 30,6191 
IT ALIA 42.293 44.011 20.033 19.137 
LUXEMBOURG 3.3e3,4 3520,9 1602,6 1531,0 
NEDERLAND 244,96 254,91 116,03 110,84 
3. Longes - Kotelettes - Lombata - Karbonaden 
BELGIQUE-BELGIE 4.493,8 4675,3 2.12e,1 2.032,9 
DEUTSCHLAND (BR) 328,e7 342,23 155,78 148,81 
FRANCE 499,07 519,35 236,40 225,82 
e9,8554 93,5062 42,5619 40,6581 
IT ALIA 56.160 58.441 26.601 25.411 
LUXEMBOURG 4493,e 4675,3 2.128,1 2032,9 
NEDERLAND 325,28 338,49 154,07 147,18 
4. Poitrines - Bauche - Pancetta ventresca - Bu~ken 
BELG I QUE-BELGI E 2.412,8 2510,8 1142,9 1091,7 
DEUTSCHLAJIID (BR) 176,62 183,79 ~3.66 79,92 
FRANCE 26~,02 278,91 4e,2557 50,2163 126,95 22,8574 121 '28 21,8349 
IT ALIA 130.160 31.385 14.286 13.647 
LUXEMBOURG 2412,8 2510,8 1142,9 1091,7 
NEDERLAND 174,69 181.78 82,74 79,04 
5. Lard - Speck - Lardo - Spek 
BELGIQUE-BELGIE 1.164,8 1212 1 551,7 527,1 
DEUTSCHLAND (BR) 
85,26 88,73 40 39 38,58 
FRANCE 129,39 3,295~ 134,65 24,2424 61,29 11,0346 58,55 10,5410 
IT ALIA 14.560 15.152 6.897 6._2_88 
LUXEMBOURG 1164,~ 1212,1 551,7 527,1 
NEDERLAND ~4,33 87,76 39,95 38,16 
(1) Voir foot-note page 16/ Siehe Fussnote Seite 16/ Vedi nota pagina 16/Zie voetnota b1z. 16 
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MARCHES 
MARKTE 
MERCATI 
MARKTEN 
MARCHES 
~ 
MARKTEN 
13 MARKTE 
8 MARCHES 
1 JIIERCATI 
2 MARCHES 
~MARKTEN 
t a HERTOGENBOSCH 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTCESTELLT AUF DEM INLANDISCIIEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI S\JL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IIARKT 
Descr1.phon - Beachre1.bung 
Descr1z1one - Omecbrl.Jvtng 1972 
DEC JAN FEB 
BELGIQUE 
-
BELGIE 
Pores Fb VARKENS classe E(extra) 5576,0 5756,C 
Pores 1 •t ~f•a eniaa-de VARKENS c ass(_;l'll•Ua) Fb 5063,0 5271,( 
Pores class~ "Hl aade l PAB Fb 
VARKENS 4779,0 4910,( 
Pores claAI3"!Heaeat viaade 
VARKENs'l::i., .~ Ylozi• Fb 4510,0 4682,( 
Trul.BB Fb 4516,( Zsugen 4569,0 
DEUTSCHLAIID (BR) 
Schweine Handelsk.lasse II IM (Fleiochis) 347,95 351,1 
Schwe1ne Handelsklasse Ill 
IJI 
oni•or 'M 
PA! 
Sauen Dll 
FRANCE 
Pores classe II ( eJlTiaade) Ff 527,86 551,4 PAB 
Pores classe III{•oyeaaeaea Yiaade) l'f 503,58 526,4 
Coches PVI Ff 
ITALIA 
Su>m da 125 - 145 kg L>t 55.516 58.24 
Su1.n1 da 146 - 180 kg L>t 55.213 58.09 
PVI 
Suini oltre 180 kg L>t 54.790 57.90 
Scrofe Lit 
LUXEMBOURG 
Pores classe I(biea ea Tiaade) Flux 5383,9 5547,\ 
Pores claaee II (en viaade) Flux 
4973,9 PAB 5097, 
Pores clasaeiii l:~!:::~•eat Flux 4606,5 4718, 
Tru1.es Flux 
13925 2 _2222 
NEDERLAND 
VARKENS KLASSE E (Extra) Fl 335.58 351,2 
VARKENS KLASSE I (volvlezl,; Fl 330,58 346,2 
VARKENS KLASSE II(vlezis) Fl 315,58 331,2 
VARKENS KLASSE III (ainder PAB 
vlezit;) Fl 305,58 321,2 
VARKENS KLASSE IV (aadere) Fl 12_00....2_8 l2_16 2 
Fl 
Zeugen PVI Fl 257,50 254,1 
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1973 
MAR APR i MAI JUII JUL AUG 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
100/ Kg 
SEP OKT 
MARCHES 
IIARKTE 
MERCATI 
JIAHKTEN 
li!AHCHES 
5 
JIAHKTEN 
13 JIARKTE 
8 JIAHCHES 
1 IIERCATI 
2 JIAHCJIES 
it li!ARKTEN 
'a HERTOGDfBOSCH 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCIIE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Descr1pt1on - Beschre1bung 
DescrlZlone - OmschrlJVlng JAN 
1-7 8-14 15-21 
BELGIQUE 
-
BELGIE 
Pores 
classe E (extra) Fb 5707,( VARKENS 5745,0 5698,0 
Pores classe t~iea ea 'YiaaC: ) Fb 
VARKENS (To1v1ezis) 5307,0 5238,( 5192,0 
Pores 1 !I (ea Yiaade) VARKEifij aooe ( T1ezi!) PAB Fb 4938,0 4893. 837,0 
Pores clas~f?flfnement vian e) Fb j4663,0 VARKJ:NS 111.a er vlezi«) 4674,0 4670, 
Truiea Fb j46oo,o Zeugen 4450,0 4550, 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schveine Bandelaklaase II !M _i_Fleisehi~l 351,15 352 2 350 31 
~hweine Haadelaklasse III 
( veai,;er Fleischi,;) PAB !M 
S&uen !M 
FRANCE 
Pores olasae II(ea Tiaade) Ff 544,5C 550,6 554,50 
PAB 
Pores clasae f!Y7eaae•e•t Ff 
518.38 526 13 1529 Tiaad~) 6 
Cochea PVI Ff 
ITALIA 
Suin1 da 125 - 145 kg L1t 57-257 58.207 58.321 
Suini da 146 - 180 kg L1t 
ls8.oso I s8.o8 PVI ls?.082 
Suini oltre 180 kg L1t 
157.007 57-721 57-77 
Scrofe Lit 
LUXEMBOURG 
Porca claaee I(bie.D ea Tiaad ) Flux 510,0 5550,0 5590,( 
Pores claaae II (ea Yia•de) Flux 065,0 5130,0 5105,< PAB Pores claaae III :~!:::;•ent Flux 700,0 4660,0 4725.< 
Trw.ea Flux 000,0 3980,0 4013, 
NEDERLAND 
VARKENS lCLASSii 1: (Extra) Fl 36,98 346,58 356,1 
VARKEIIS KLASSE I(Volv1ezi&) Fl 331,98 341,5 351,1 
VARKENS KLASSE II (Vlezis; Fl 316,98 326,58 336,1 
VARKENS KLASSE Ill auder 
PAB 
Tlezip;) Fl 06,98 316,58 326,1 
VARKENS KLASSE IV ( andere) Fl 01,98 311,58 321,1 
Fl 
Zeugen PVI Fl 1!57.50 253,00 253,04 
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1973 
FEB 
22-28 29-4 5-11 
5854,( j58oo,o 5834, 
5370, j5213,0 5311, 
4979 893 0 4946 
4717. 4691,0 4766, 
4600, j4200,0 4600, 
350 6 351 31 1354 1 
554,()( 556,2 j557' 75 
529,38 1531,31 1532,38 
[58.729 59.304 59-979 
8.6~9 i 59.~~· 60 175 
58.471 59-35 60.350 
15545,0 5535.< 525,0 
~085,0 5107, 055,0 
14800,0 4690, 700,0 
4013,0 3940, 3975,0 
360,9 362' 85 368,6 
355,93 b57,85 363,6 
340,93 342' 8; 48,65 
30,93 332,85 38,65 
25,93,327,85 33,65 
253,0 
12-18 19-25 
5515,( 
5055. 
4640, 
3920, 
~68,65 
363,65 
348,6 
338,6 
333,6 
VIANDE PORCINE 
SCH11EINEFLEI SCH 
CARNE SUINA 
VAHKENSVLEES 
lOO/ Kg 
MAR 
26-4 5-11 12-18 
Marches 
Mlrkte 
Mercati 
Mark ten 
5 M"RCHES 
+ 
AIIDERL!lCBT 
13 
MlU!KTE 
8 Mr.RCHES 
7 
MERCATI 
2 
MARCHES 
4 MARKTEN 
QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQU ALITllT 
QUALITA DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Description 
Beschreibung 
Descrizione 
Omschrijving 
Pores Prix de marcbe ~arktprijzen 
varkena Prix de rererence 
( cl.:1sse II) ~eferentieprijzen 
P.\B 
Schweine 
jM.arktpreise 
Klaese II 
~eferenzpreise 
PAB 
Prix de Jllarcbe 
Pores 
classe II 
rix de rererence 
PAB 
>1 rezzi di mercato 
Suini da PVI 
125-180kg rezzi di ifer1.mento 
PVI PAB 
Prix de marcb8 
Pores 
classe II IPrix de rererence 
PAB 
V ark ens ~arktprijzen 
Klass, II 
(75-85kg) IR:eferentieprijzen 
PAB 
PRIX DE MARCHE 
M.IRKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUN JUL AUG 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb 316,5 4067,4 4097,0 
Fb ;.16,5 4067,4 4097 ,o 
UC-RE ~6,33C 81' 348 81,940 
DEUTSCBLAND (BR) 
DM ~04,28 301' 34 318,21 
DM 
304,28 3C1,34 318' 21 
RE 
3,137 82,333 86,943 
FRANCE 
Ft 
1483,87 485,38 484,57 
rt 
+8~.8? '•85. 38 484.57 
uc 
87,118 87' 390 87 244 
IT ALIA 
Lit 
+3.176 42.362 43.794 
Lit ~7.201 55.461 57.322 
uc 
tll.522 88,738 91 '715 
LUXEMBOURG 
Flux 
541,7 4644,4 4696,6 
Flux 
541 '7 4644,4 4696,6 
uc j)0,834 92,888 93,932 
NEDERLAND 
F1 76,67 269,71 277' 20 
F1 76,67 269 '71 277,20 
u 6,428 74,505 76,575 
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PRIX DE REFERENCE 
REFERENZPREISE 
PREZZI DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
1972 
l 
SEP OKT NOV DEC JAN 
4341,1 4378,7 4373,9 4776,3 4903, 
4341,1 4378,7 4373,9 4776,3 4903, 
86,822 87' 574 87,478 9.5,526 ~8,o62 
335,73 339,34 334,22 347,95 351,1 
335,73 339' 34 334,22 347,95 ~51,12 
91,729 92,716 91,317 95,068 ~5.934 
499,88 503,61 505,21 527,86 ~51,1!2 
499 88 503,61 505,21 527,86 ~51,1!2 
90,0CC 90,672 90,960 95,038 ~9.28o 
49.988 52.747 '52.925 155.314 1~8.1/M 
65.374 68.961 69.192 72.~8 75-979 
04,59 110,33 110,7~ 115,67 ja.21 ,56 
4746 6 4866,2 1!832,2 4973,9 5097.3 
4746,6 4866,2 4832,2 4973,9 509?.3 
94,932 97,324 96,644 99,478 101,94 
295,94 299,25 298,73 1315 58 331 21 
295,94 299,25 298,73 315,58 331,21 
81 '751 82,666 82,2;!2 87177 91 494 
VIAIIDE PORCINE 
SCBWIIMD'LEISCB 
CARNE SUINA 
VAJIIENSVLDS 
100 le 
1973 
FEB MAR APR 
Marchh 
Mlrkte 
Mercati 
Mark ten 
5 
IIARCBJ:B 
+ 
AIIDERLIICII! 
13 
IIADII:i'E 
8 
IIARCJIU 
7 
MERCATI 
2 
MARCHES 
" IIARETD 
QU.&LITE DE REFERENCE 
REFERERZQU.&LITllT 
QUALITA DI RIFERIMERTO 
REFERERTIEKWALITEIT 
Description 
Beschreibunc 
Descrizione 
Omachrij Ying 
Pores Prix de aarche Marktprijun Tarkeas 
olu .. II 
Prix de reterence PJ.B 
"eterentieprijzen 
Schweine 
jMarktpreiae 
Klaaae II 
PJ.B 
~eferenzpreiee 
lfrix de m.arch' 
Pores 
c1aaae II Wrix de reterence 
PAB 
, frezzi di m.ercato 
Suini da PVI 
125-180 kg 
~rezzi di 
PVI iferi•ento 
PAB 
rrix de marche 
Pores 
alaaae II 
PJ.B Prtx de re rerence 
~arktprijzen 
Yarkens 
na••• n ~eterentieprijzen (75-85kg) 
PAB 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MARKTPRIJZEII 
JAM 
1-7 8-14 15-21 
BELGIQUE-BELGIE 
J'b 4887 .~ 4903,( j4870,5 
Fb 4887 .~ 4903,( 4870,5 
UC-RE 
97.75< ~8,o60 \97.410 
DEUTSCHLAIID (BR) 
DM 351,1 ~52,23 350,31 
DM 
351,1 ~52,23 350.31 
RE 
95,94 ~6,238 95.713 
FRANCE 
rt 544,5 550,6 554,50 
rt 544,5 550,6 554,50 
uc 
98,0JJ ~9.138 99,834 
ITALIA 
Lit 57.141 58.102 58.161 
Lit 74.6?3 75.923 76.001 
uc 
119,47 h21,47 fl21,6~ 
LUXEMBOURG 
Flux ~o65,0 5130,0 5105,0 
Flu>. ~065,0 5130,0 5105,0 
uc 01,30 102,60C 02,100 
REDERLARD 
F1 ~16,98 326,58 336,18 
Fl 316,98 326,58 336,18 
u 87,564 90,215 92,86? 
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PRIX DE REFEREIICE 
REFEREIIZPREISE 
PREZZI DI RIFERIMERTO 
REFERERTIEPRIJZEII 
1973 
l'EB 
22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 
4933,5 4945,0 4952,0 
4933,5 4945,0 4952,0 
98,670 98,900 99,04o 
350,69 351,31 35'>,15 
350,69 351,31 354,15 
95,817 95,986 96,?62 
554,00 556,25 55?.75 
554,00 556,25 557.75 
99,744 100,14 100,42 
58.66! 59.32 60.110 
76.66C ?7.51 78.532 
122,651 124,02 ~25,651 
5085,0 5107,5 5055,0 
5085,0 5107,5 5055,0 
01,700 02,150 01,100 
340,93 342,85 348,65 348,6~ 
340,93 342,85 348,65 348,6~ 
94,180 9'>,?10 96,312 96,31• 
VIAIIDE PORCINE 
SCHWEIREFLEISCH 
CARRI: SUIRA 
V ARKEIISVLEES 
100/ltc 
liAR 
26-4 5-11 12-18 
PORes ABATTIJS GESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MAC~LLATI GESLACHTE VAR~ENS 
Pnx de n!f&ror,ce et 
pnx d' ecluse 
Referenzpre•o;~ und 
E 1 n schleusungspre•se 
Prezz• d• nfonmento e 
prezz1 ltm1t1 Refer£"0: ilJ:r• 1 :~n ei"l s!u•spr•!~en 
I 
Pnx hebdomocto~res- Wochenpreise - Prezz• selt1mona:1-Wee~pr 11 zen 
1.1 
EtJ-c:-=-=- .· .. 
- - eELGICVEIBElGIE ... 
0 I=== CJ':g~~~~OieRl ~-::::-- -.""';""'i... - ·• · ••. · I TAUA --
- - - LUXEMBOURG 
~- N~DE~~N~ _ 
0 ~-~;hi~' -· f--./' - ..Yf-~ ~:::::::·~ ............. _ ........ . .. ••···.. ,. ... ....... ...... • ............. I •• _.':If •• .../ ·-··_kr ·-·, ......._ __ ~ .. .;,--_ --.-.-"p~....-~ F-..=.,_, ~ or~ ---r--'--
-- '-'<- ··- ;,.-:_.....- r--·, ·I --~~~ ~--~ ·.....-::;'I' ·'i- . 
_,.._. 
,_./ ,, .... ---/-f,-, !='\.: :.+==--"' ~ .-·"" ..--- ''--/ , . !( ---- -..>, 
'V _l j--· " I ' ,.- ' t---, ," 
:l-v- ~--~ ---- ' t----· 
e---- - -
i - i 1---~--=p 0 I I -- I 
1,0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
l I .J I. I ,I I, i . I J, ,I ,I 
.I I 
" 
Ill IV V VI VII Vlil IX X XI xrr 
1972 
0.90 
uc,kg 
RE 
. ····· 
.. 
1 .10 
··---·· C: 
~::::....~- t-· 1.00 
, ... -, 
I 
0.90 
080 
0,70 
060 
C:::= 
0.50 
I tit 1 
I I 11 1973 
0 
0,80 +---t---lo.so 
~l---l---lo.7c 
•J Pr1" d~!use t>rWH~ po'f' l1f'f:::/E.nscntr'IJS,J1'1,."f.'"f•'i ')t"t)l..,'J"-.>r Orlltlon'i~r.l/Pren(ll /T'II9 A'fS') p.J1?SIIE'I'/IISIUI~?'IJS !!Q(>fO\I"E'f d~dol to·'dt..., 
• t) f'r1• <11.' r"I~·~H~Ct>/R~I{"f'Pn2~' f'ISC 1t>1e!!1 J1 nff'nr;'li"•'IO /f.l,'~ollN'II!f'p!' 1J!t'1l 
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ECLAIRCISSEMENTS CC!ICERNANT LE GRAPHIQUE : "EVOLUTION DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE'' 
(moyenne mob1le de 12 mo1s en UC par 100 kg poids abattu) 
Lea prlX, qui ont servi de base pour 1 'etabllssement du graph1que, se rapporta1ent, pour la per1ode qu1 
preceda1t l'mstaurahon, au ler JUlllet 1967, d'un march.; umque pour la viande porcme, aux qualltes 
de reference sur lea marches representatifs des Etats membrea. A la r1gueur, ces prix ont ete corriges 
afin de les rendre comparables entr'eux. Po4r les pr1x valables a partir du ler ju1llet 1967, il faut 
Se riferer aux eclairClSBements pages 7 a_ 
0 0 0 
!!2!!l Pour la France et l'Italle, les prix pour la qualite de reference, respechvement pour les 
annees 1950-1957 et 1950-1956, n'eta1ent pas d1sponibles. Les calculs ont done ete faits sur 
base d'autres donnees. 
1. Pour la France : ont ete pr1s en considtirat1on les prix des pores v1vants cat. I sur le 
march.; de La Villette, lesquels ont ete convertis en prix poids abattu (x 1,3). Vu la 
difference de qualite (lea cotat1ons de La Villette etant, pendant la per1ode de 1958-
1964, mferieures de 2,3 %A celles de la quallte "Belle coupe" aux Halles centrales de 
Paris), 11 y eut l1eu d'aJuster ces prix (x 1,0235). 
2. Pour l'Ital1e : ont ete reprises les cotat1ons sur le marche de M1lano pour lea pores de 
150 kg po1ds vif, qu1 ont ete converties ensu1te en prix poids abattu (x 1,3). 
ERLAUTERUNGEN ZUM SCHAUBILD : "E%iTWICKLUNG DER SCI!liEINEPREISE IN DEll LANDEHN DER EWG" 
(Gle>tender 12-Monatsdurchschnitt- RE Je lOO kg Schlachtgew1cht) 
D1e diesem Schaub1ld zugrunde liegenden Pre1se waren Preise auf den Referenzmarkten ftir Schwe1ne der 
Referenzqualitit zum Zeitpunkt vor der Err1chtung eines geme1nsamen Marktes ftir Schwe1nefleisch am 
1. Jull 1967. Die PrelBe sind te1lwe1se berichtigt warden, damit sie untereinander vergle1chbar aind. 
FUr d1e PrelSe, d1e ab 1. Juli 1967 giiltig sind, gelten d1e Erliuterungen auf den Se1 ten ' - 10. 
0 0 0 
Bemerkung Fiir Frankreich und Ital1en s1nd die Preise ftir die Referenzqualitat ftir die Jahre 1950-
1957 beziehungsweise 1950-1956 nicht vorhanden. Aus diesem Grunde sind f"Ur diese Ze1triume 
Preise aus vorhandenen Angaben errechnet warden. 
1. Ftir Frankre1ch w1rd dabei ausgegangen von Preisen rdr lebende Schwe1ne, Kat. I, auf dem 
Markt von "La V1llette". Nach Umrechnung d1eser PrelBe auf Bas1s Schlachtgewicht (x 1, 3) 
wurden d1e Ergebnisse umgerechnet (x 1,0235), um den ~a1ititsunterschied auszug1e1chen, 
da im Durchschn1tt der Jahre 1958-1964 d1ese Pre1se von "La V1llette" urn 2,3 % n1edriger 
gewesen sind, a1s dleJenigen ftir da Referenzqualitit ("belle coupe") m den "Halles 
central ea de Par1s". 
2. Fiir Itallen wurden ftir de" oben genannten Ze1traum die Notierungen auf dem Markt von 
M11ano ftir Schwe1ne m1t 150 kg Lebendgewicht verwendet, d1e dsnn auf Basis Sch1acht-
geWlcht (x 1, 3) umgerechnet warden sind. 
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SPIEGAZIONI Rc:LATIVE AL GRAFICO : "EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NE! PAESI DELLA CEE" 
(med1a mo b1le d1 12 meSl-UC per lOO kg peso morto) 
I prezz1 pres1 come base per la real1zzaz1one del graf1co, s1 r1feriscono, per 11 per1odo precedente 
l'entrata 1n vigore, 11 1° lugl1o 1967, del mercato un1~ delle carn1 su1ne, alle qual1ta d1 referenza 
su1 mercat1 rappresentat1v1 degl1 Stat1 membr1. Se del caso, dett1 prezz1 sono stat1 corrett1 per 
renderl1 comparab1l1 fra loro. Per i prezz1, 1n v1gore a part1re dal 1° lugl1o 1367, rifer1rs1 a 
ch>anmenh della pagme da ! 1 - 12. 
0 0 0 
!21! I prezz1 per la qual1t8. d1 r1fer1mento, per la Franc1a e l'Ital1a rispett1vamente per gl1 ann1 
1950-1957 e 1950-1956, non erano d1spon1blll. I calcoll sono statl dunque esegu1tl sulla base 
d1 altrl datl. 
1. Per la Franc1a : so no stat 1 pres1 1n constderaz1one i prezzi del su1n1 Vl Vl Cat. I sul 
mercato de "La Vlllette", 1 qual1 sono stat1 convert1ti 1n prezz1 peso morto (x 1,3). 
E' state necessar1o adattare questi prezz1 (x 1,0235) - Vlsta la differenza di qualltA 
(essendo le quotaz1oni de "La V1llette" , durante 11 penodo 1958-1964, mferiorl d1 2,3% 
a quelle dell a quall ta "Belle coupe" alle "Hallos centrales de Paris"). 
2. Per 1 'ltal1a : sono state prese 1n cons1deraz1one le quotaz1on1 sul mercato d1 M1lano per 
i su1.n1 da 150 kg peso v1vo, che , 1n segu.1.to, sono state convert1te 1n prezzi peso morto 
(x 1,3). 
TOELICHTING OP T'E GRAFUX : "OIITWIKXELING VAN DE VARKENSPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEG" 
(12-maar,'ellJks voortschrlJdend l!em1ddelde-RE per 100 kg geslacht gew1cht) 
Voor de samenstell1ng van de grafiek werden, voor de per1ode voor de 1nwerkingtred1.ng van de gemeen-
schappellJke marlct voor varkensvlees op 1 JUll 1967, de prlJZen genomen d10 betrekking hadden op de op 
de referent1emarkten van de L1d-Staten verhandelde referent1ekwal1te1ten, waarop eventueel correcties 
werder. toegepast, ten e1.nde ze onderl1ng vergell.Jkbaar te maken. Voor de prlJZen vanaf 1 JUll 1967, 
Z1J verwezen naar de toel1cht1ng op blz.13- 14· 
0 0 0 
~ Voor FrankrlJk en Ital1E! war~n de priJzen voor de referent1ekwal1te1t respectievel1Jk voor de 
Jaren 1950-1957 en 1950-1956 n>et besch1kbaar. Daarom warden ziJ vastgesteld aan de hand van 
andere wel besch1kbare gegevens. 
1. Voor Frankr1Jk werd u1.tgegaan van de prlJZen voor levende varkens cat. I op de markt van 
La V1llette. Na omrekemng van deze prlJZen op basis geslacht gew1cht (x 1,3) vond een 
aanpassing voor versch11 1n kwallte1t plaats (x 1,0235), omdat gem1ddeld over de jaren 
1958-1964 de pr>Jzen van La V11lette 2, 3 % 1agflr lagen dan d1e van "Belle coupe" in de 
"Halles central ea de Par1s". 
2. Voor Ital1ti werden de noter1ngen op de markt van M1lano voor varkens van 150 kg levend 
gew1cht genomen, en omgerekend op bas1s geslacht gew1cht ( x 1,3). 
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"" 
UC-RE /100 kg 
Evolutton des prtx des pores" 
dons les pays de la CEE 
Moyennes mobiles de 12 molS 21 
(UC /100kg poods obottu) 
+ ::~----+---
95 ----+----+ 
901 !LUXEMBOURG 1....._ 
Entwtcklung der Schweuwpretse I) 
m den landern der EWG 
Gle1tende 12-Monotsdurchschnllte 21 
(RE /100kg Sctotochtgewlchl) 
Evoluzione det prezzt del suini I) 
nei paesi della CEE 
Medle mob•h do 12 mesi >l 
(UC/100kg peso morto) 
---~~ C--
,~ 
,.,---~ I 
- ;,,_ 
/ 
Ontwtkkeling wn de wrkenspl'ljzen ', 
in de landen wn de EEG 
12-moandehjlcse voortschr•idende gemKidelden" 
(RE /lOO leg geslocht gew•cht) 
--- -+ 
-+----------+-------+-- ----------+ --- ----+-------
- --- _t 
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-----1-
11 Pru: de la quatuti de r9firence- Pr .. st der Relerenzqualltat- Prezzt della quohtd d• nfertmento- PnJZtn van de referent•elcwahtt'tt 
UC-RE/100 kg 
- --~ 110 
1105 
1100 
I 
___ 195 
90 
85 
I 
t 
75 
--~70 
- 65 
--- ·60 
55 
I 
-i 50 
v calcul'-s aprH conwrs•on des prt• ortgtnou• en UC ou cours de ci'IQnge vdable dons c:hacun des rnots en qtJMtton- berlctv'et l'lOCtl Umrechnong dlr Ongtnatpre~se '" RE zu den tn den ernzelnen Manatln Jewel Is 
gutttgen Wltchsetkt~scn - colcotote dopo convers.one '" uc det prez11 ongmd.t '" base at tasso dt comt»o '" vtgort tn croscun mese- berekend no omrekentng van de ortgtnele prtjzen tn 11: tegen de- glldencM wrs-'koersen 
Vlli5'TlOJ 1 
Pa7a Marc he a 
Llnder Mllrkte 
Paeai Mercati 
Land en Mark ten 
BELGIC(UE/ 
-rlMh\ BELGIE 
Moyenne du pa;ya 
Landsgemiddeld 
DEUTSCHLAND 
(BR) 2 Ml.rkte 
Landesdurch-
schm. t t 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
IT ALIA Milano 
LUXEMBOURG Moyenne du 
pays 
IIEDERL.;ND 3 a:arkten 
PRIX CONST ATES SUR LE MARC HE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLJINDISCI!EN IIARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN W.IARGENOMEN OP DE BINNENLJ.NDSE MARKT 
Qualites 1972 
Qualit:J.ten 
Qualitil 
Xwaliteiten 
OKT IIOV DEC JAil J'EB 
Jambon - Ham Fb 63,13 64,3C &6,2 67,50 
Longea - Karbo 
nadestrengen Fb 78,1 76,3C 82,3 82,25 
~~e~~~~.; Fb 2,25 2,8o 57.38 58,00 
~d de poitrine 
Bui.k:spek Fb 4,00 4,60 37,6 37.75 
'g":.,t-_ frais Fb 12,8 12,5 12,8 13,13 
vers 
Saindoux-Reuze Fb 16,oc 16,oc 16,00 16,00 
Schin.k.en DM 
4.?~· .66~ 4 810 14 800 
Kote let tstrl.ng Dll 
,878 ,585 6,822 6,876 
Schultern DM 
,o44 ,027 4,298 4 286 
Blluche und 
Bauehspeck DM ,107 ~,o8H 3,215 3,081 
Speck, frisch DM 0,78 ",858 0,893 0,895 
Schmalz DM 
,290 1,}00 1,300 1,300 
Jambon Ff 6,250 6,270 6,8}0 7,620 
Longes Ff 8 250 8,330 8,780 9 590 
Epaules Ff 4,28o 4,330 4,670 4,770 
Poitrines Ff (entrelardCes) 14,250 4,220 lo,290 4,750 
Lard, !rais Ff p,910 1,210 1,960 1,310 
Saindoux Ff 
.?50 1.?60 Boo 1 850 
Prosciutto Lit 245 1234 1285 1290 
Lombata Lit 
1293 1360 1398 1465 
Spalla Lit 795 752 840 890 
Pancetta 
( ven tresca) Lit 524 588 573 570 
Lardo, fJ'esco Lit 310 310 320 320 
Strut to Lit 
117 11lt 131 126 
Jamb on Flux 
722 ;72,57 73 88 175,11 
Longes Flux 84,82 81,85 80,00 80,32 
Epaules Flux 48,58 49,53 50,75 51,81 
Poitrines Flux (entreldrdies) 1o6 ~.80 l.>;O ,,,76 
Lard , frais Flux 16,50 16,18 16,n 17,53 
Saindoux Flux 
Ham Fl 
.345 5.270 5,48 5,660 
Karbonade- Fl 
strengen 6,323 6,216 6,855 6,815 
SchouUers Fl 4133 4,128 4,31C 4,455 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,938 3,106 3,22f 3,295 
Spek, vera Fl 1 465 1,508 1,53ll 1,535 
Reuzel F1 0,680 0,602 0,585 ),725 
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1973 
liAR APR !!AI JUII JUL 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V ARKEN SVLEES 
Kg 
I.UG SEP OKT 
Pays Marches 
LID.der Mllrkte 
Paesi Mercati 
Land en Mark ten 
BELGIQUE/ AMer1ecb\ BELGIE 
Hoyenne du p~ 
Landsgemiddeld 
DEUTSCHLAND 
(BR) 2 Mll.rkte 
Landesdurcb-
schn1..tt 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
IT ALIA Milano 
LUXEI•mOURG Moyenne du 
paye 
NEDERL;.ND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE IIARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlUIDISCllEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEI1 WAARGENOMEN OP DE BINNENLJ.NDSE MARKT 
Qualites 
Qualit!lten 
QualiU. JAN 
Xwaliteiten 
l-7 8-14 15-21 22-28 29-4 
Jambon - Ham Fb 66,00 66,50 68,oc 69,50 ?l,5C 
Longes - Karbo 
nadestrengen Fb 83,00 83,00 8l,5C 81,50 8l,5C 
~~~~~=~; Fb 5?,00 58,00 58,50 58,50 59,00 
t.ard de poitrine Fb Buikspek 3?,00 3?,50 3? 50 39 00 40,00 
~:t·_ ;~~~8 Fb 13,00 13,00 13,00 13,50 l3,5C 
Saindoux-Reuze Fb 16,00 16,00 16,00 16,00 
Schin.ken DM 4,825 4,825 4,?75 4,??5 4,80C 
Kotelettstr!l.nge D)! 
?,000 ?,000 6 875 6,725 6,65C 
Schul tern DM .. , I"' ••• 14 ... ~ 4 238 4 2B 
B.!luche und DM 
19?3 
FJ:B 
5-ll 12-18 
?2,00 
81,00 
59,00 
40,00 
13,?5 
4,8?5 
6,?5C 
4,30C 
Bauchspeck I. '"' :. 11\C I ~.o2~ ~- 02~ I ~.o2~ I ~.2oc 
Speck, frisch DM 0,900 0,90(J 0,90C 0,900 o,85c 0,8?5 
Schmalz DM 
~nn 
""' 
l.'lOC 1.'500 l. ~QC 
Jambon Ff ?,300 ?,300 ?,8oc ?,900 8~ 8,20C 
Longes Ff IQ 2~0 Q.6oo I 9.8oc 9,700 19. 60C 9.50C 
EpauleG Ff I"'~"" '"" •. ooc •• 000 •. ooc •• LOC 
Poitrines Ff (entrelardCes) 4 100 4,20C 5,20 5,250 5.30C 5,50C 
Lard, frais Ff 
:. £~. ..,.. l ~M 4nr , 4nt 
Saindoux Ff h R~o l R<r .A« L85<l l-A•c 1 .QOC 
Prosciutto Lit l28o 1290 1290 1300 1330 
Lombata Lit 
1470 1'00 1450 1440 1460 
Spalla Lit 
000 860 900 900 980 
Pancetta 
(ventresca) Lit 5?0 590 590 600 650 
Lard.o, fresco Lit 
~20 ~20 320 320 340 
Strut to Lit 
123 123 123 133 148 
Jamb on Flux 
-
?5,04 75,5 1?6,00 ?5,00 ?5,00 ?5,0C 
Longes Flux 
-
80,04 80,0 81,00 81,00 81,00 8l,OC 
Epaules Flux 
-
51,04 5l,5C 53,00 53,5C 54,00 54,oc 
Poitrines 
(entrelardC:es) Flux 34,()( 34,0C 34,0C 35,0C 35,0C 35,01 
-
Lard. , !rais Flux 
16." 18,04 18.5( 19,04 l9,0C 19,01 
-
Saindoux Flux 
. 
Ham Fl 5,48< 5,601 5.?? 5,?90 ,?90 
Karbonade- Fl 
strengen 7,1? 6,92 6,63( 6,540 6,490 
Schouders Fl 4,32 4,44« 4,53 4,530 4,520 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 3.230 3,230 3,330 3,390 3,390 
Spek, vera Fl 1,540 1,540 1,530 1,530 1,520 
Reuzel Fl 
0 870 0 8?0 0,58q 0 580 0 580 
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I MAR 
19-2 26-4 5-ll 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V ARKENSVLEES 
I 
12-l lQ-2 26-l 
0 E U F S 
EclalrCIBBements concernant lea pr1x des oeufs (pr1x f1xes et pr1x de marche) 
et lea prelevements a l'1mportat1on repr1s dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la vo1e du Reglement n° 21/62/CEE du 4/4/1962 (Journal Off1c1el n° 30 du 20.4.1962), que 
1 'organisation commune des marches serait, dans le secteur des oeufs, etablie graduellement A part1r du 30 
JUillet 1962 et que cette organisation de marche comportera1t principalement un reg1me de pr~Hevements intra-
communautal.res et de prelevements envers lea pays t1ers, calcules notamment sur la base des pr1x des cereales 
fourrageres. 
L'l.n&tauratlon, a partlr du ler JUlllet 1967, d'un regime de prlX unique des cereales dans la Communaute a conduit 
a la realisation a cette date d'un marche unique dans le secteur des oeufs. Il en est reaulte la suppre&Blon des 
pre 1 evement s lntracoramunaut &lres. 
I. RECIME DES PRIX 
Pr1x f1:Us 
PrlX d'ecluse : (R~glement n° 122/67/CEE- art. 7) 
Conformement a l'art. 7 du Reglement n° 122/67/CEE du 13.6.1966 (Journal Offlc1el du 19.6.1967- lOeme annee, 
n° 117) portant orgarnsat1on commune des marches dans le secteur des oeufs 1 la Commiss1on, apres consulta-
tlon d.u Comite de gestion, f1xe pour la Commu.naute lea prl.X d'ecluae. Ces i-rlx d'ecluse sont fiRs 1 1 'avmtce 
pour chaque tr1mestre et sont valables A part1r du ler novembre, du ler f6vrier, du ler mal et du ler ao11t. 
Lors de leur fixation, 11 est tenu compte du prix sur le marche mond1al de la quant1te de cereales fourrageres 
necessa1re A la product1on d'un kg d'oeufs en coqu1lle. Il est egalement tenu compte des autres coQts 
d.'al1mentation ains1 que des fra1s generaux de production et de commerclal1sat1on. 
II. RECIME DES ECIIANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prelevements a l'1mportat1on : (Reglement n° 122/67/CEE- art. 3) 
Ils sont f1Us a 1' avance pour chaque tr1mestre et sont applicables au:x produ1 ts vi sea a 1' art. ler du Reglement 
n° 122/67/CEE, a savo1r : 
Numero du tar1f douarner Designat1on des produ1ts 
COIMIUll 
a) ex 04.05 A Oeufs de vola1lle de basse-cour en coqu1lle, fra1s ou conserves 
b) ex 04.05 B I Oeufs depourvus de leur coqu1lle et Jaunes d 'oeufs, de volaille de basse-cour, 
propres a des usages allmentalres, fra1s, conserves, seches ou sucres 
En ce qul concerns le calcul des dlvers pr~.nevements a 1 t importatlon, 11 faut se rererer aux art. 4 et 5 d.u 
Reglement n° 122/67/CEE. 
Restltuhons a l'exportahon (Reglement n° 122/67/CEE- art. 9) 
Pour permettt·e l'exportat1on des produits dans le secteur des oeufs sur la base des pr1x de ces produ1ts sur 
le marcbe mond1al, la d1fference entre ces pr1x et les pr1x dans la CoDIDUllaut~ peut @tre couverte par une 
rest1tut1on A l'exportat1on. Cette restJ.tut1on est la m~me pour toute la Communaute et peut itre differenc1ee 
selon lee dest1nat1ons. 
Ill. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Dane la mesure du possible, les cotat1ons ont ete etabl1es pour des oeufs de la categor1e A4 (55 a 60 g). 
Toutefo1s, 11 est a remarquer que ces pr1x ne sont pas necessa~rement comparablea, a cause des d~fferentes 
cond1tions de l1vraison 1 de stade de commerclal1sat1on et de la qual1t€. 
~ 
Allema,gne (RF) 
~ 
ll!ll.! 
Luxembourg 
March€ de Krulshoutem : prlX de gros a l'achat, franco march€ 
4 marches : Cologne : pr1x de gros a 1' achat 1 franco magasin Rhenarue du Nord-Westphal1e 
Mu.n1ch : prlX de gros a 1 1 achat r depart centre de ramassage 
Francfort : prlx de gros a 1 'achat 
NJ.edersachsen pr~x de gros a 1 f achat I depart maga&ln 
Halles Centrales de Par~s : pr1x de gros a la vente 
2 marches : M1lan et Rome : pr1x de gros a 1 'achat, franco marche 
Pr1x de vente d'OVOLUX (cooperat~ve de producteurs) : pr1x de gros a la vente 1 franco 
d0ta1llant 
Pr1x de gros a la vente pour les oeufs de toutes categories (pr1x reyu ~par les producteurs, 
releves par le LE! "Landbouw-econom~sch Inst1tuut", maJor€ d 1une m<-.:L ,_ '~c ccnunerc1al1sation 
de 1,65 Fl par lOO p1eces, so1t 0,287 Fl par kg). 
March€ de Barnevel d : prlX de gros a 1' achat I franco mar cM. 
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E I ER 
ErHi.uterungen zu den nachstehend aufgefiihrten Pre1sen fUr Eter (festgesetzte Pre1se 
und MarktprelSe) und Abschopfungen bei der Emfuhr 
EIIILEI'l'UNG 
In der Verordnung I!r, 21/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestliMit, daS d1e 
gemetnsame Marktorgan1sat1on fiir Eter ab 30. Jul1 1962 schrtttweJ.se errtchtet wtrd, und daB d1e auf 
dtese Wetse err1chtete Marktorgantsatton 1m wesentll.chen e1ne Regelung von AbschOp:f\mgen fiir den Waren-
verkehr ZWlBChen den Mitgltedstaaten und 1r11t drttten L8.ndern umfassen wtrd, be1 deren Berechnung insbe-
aondere die Fu.ttergetretdepreJ.ae zugrunde gelegt werden. Im Zuge der Etnfiihrung einhe1tl1cher Getretde-
preise 1n der Gemetnschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Ze1tpunkt e1n gemetnsamer Markt fiir E1er her-
gestellt. DSJnt entf1elen dte J.nnerge~~~etnschaftllchen AbachOpfungen. 
I. PREISREGELUIIG 
Festgesetzte Pre1se 
Einsch1eus!!!l,!!!JprelSe : (Verordnung l!r. 122/67/EWG, Art. 7) 
GemiiB Art. 7 der Verordnung I!r. 122/67/EWG vom 13.6.1967 {Amtsblatt vom 19.6.1967, 10. Jahrgang Nr. 117) 
iiber e1ne geme1nsame Marktorgan1sat1on fiir E1er setzt die Kornlll&slon nach Anhbrung des zustlind1gen Ver-
waltungaauaschuases fUr die Geme1nachaft Einsch1euaungapreise feat. D1e El.nach1eusungapre1se werden 
fiir Jades Vlerte1Ja.hr 1m voraus festgesetzt und ge1ten ab 1. November, 1. Februar, 1. Ma1 und 1. August. 
Ee1 der Festsetzung w1rd der We1tmarktprel& der ftir d1e Erzeugu.ng von 1 kg E1er 1n der Scha1e erfor-
derliche Fu.ttergetreidemenge beriicks1cht1gt. AuBerdem sind d1e sonst1gen Futterkosten sow1e d1e 
a11geme1nen Erzeuguns- und Vermarktungskosten berU.cksJ.chtigt. 
U. REGELUIIG DES HANDELS MIT DRITTEN LllriDEml 
Abschopfun,gen be> E>nfubr: (Verordnung Nr. 122/67/EWG, Art. 3) 
Filr d>e folgenden m Art. 1 der Verordnung Nr. 122/67/EWG genannten Zollpontionen w1rd Vlerte1Jiihrlich 
im voraus e1ne AbschOpf\:ng festgesetzt : 
Nummer des geme1nsamen Beze1chnung der Erzeugrasse Zolltar1fs 
a) ex 04·05 A E1er von Hausgef1Ugel (HUhner, Enten, Gii.nse, Truthiihner und Perlhiihner) 
1n der Schale, fr1sch oder haltbar gemacht 
b) ex 04.05 B I Eier ohne Schale und E1gelb von Hausgefliigel (HUhner, Enten, Ginse, Trut 
hiihner und Perlhiiher) gen1essbar, fr1sch, haltbar gemacht, getrochnet 
oder gezuckert. 
Was die Berechnung der e1nzelnen AbschOpfungen betr1fft, w1rd auf d1e Art. 4 und 5 der Verordnung 
l!r. 122/67/EWG h>ngeWJ.esen. 
Erstattune;en bei der Ausfubr {Verordnung l!r. 122/67/EWG- Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugrnsse d1eses Sektors auf der Grundlage der Wel tmarktpre1se dies er Erzeugnisse 
zu ermOgl1chen, kann der Unterschied ZWJ.&chen d1esen Pre1sen und den Pre1sen der Geme1nschaft durch e1ne 
Erstattung bei der Ausf\lhr ausgegl1cben warden. D1e Erstattung 1st ftir che gesamte Gemnnschaft gleich. 
S1e kann J8 nach Bestumung oder BestJ.RIDiung&gebJ.et unterschJ.edlJ.ch sein. 
III. PREISE AUF DEll IliLAiiDISCJmi IIARKT 
D1e Notierungen der EJ.erpre1se bez1ehen Bl.Ch sowe1t w1e mOglich auf E1er der Handelsklasse A 4 (55 b1s 
60 g). Die Pre1se s1nd Jedoch 1nfolge unterschJ.edlJ.cher Lieferungsbed1ngungen, Handelsstufen und QJ.a-
lJ.titsklassen n1cht ohne we1teres zu vergleichen. 
Markt von Kru1shoutem ; GroBhandelselnkaufsprels, fre1 Markt 
Deutschland (BR) 4 Mlirkte : Koln GroBhandelsel.nkaufsprels, fre1 Nordrheln-Westfiilische Stat1on 
Frankre1ch 
~ 
Luxemburg 
N1ederlande 
MU.nchen : GroBhandelseinkaufspreis, ab Kennze1chnungsstelle 
Frankfurt : GroehandelseJ.nstandspreiB. 
Niedersachsen : GroBhandelseinkaufsprels, ab Stat1on 
Par1aer "Zentralhallen", GroBhandelsabgabeprns, fre1 Markt 
2 Markte : Ma1land und Rom, GroBhandelsel.nstandspreis, frei Markt 
Abgabepre1s von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft), GroBhande1sabgabeprels, fre1 
Einz elhandel 
GroBhandelsabgabepreis fiir E1er al1er Klassen (ErzeugerpreJ.s (berechnet durch das 
LEI (Landbouw-econom1sch Inst1tuut) plus GroBhandelsspanne von 1,65 F1 J8 100 StUck 
bzw. 0,287 Fl Je K1lo ), 
Markt von Barneveld : Groehandelsel.nstandsprels, frei Markt. 
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!:ir1ecaz1on1 relat1ve a1 prezZl delle uova C'he fli:'\lrar.o r.c:! rresente pubbl1C'a~1one 
(prezZl f1ssat 1 e prezZl d1 mercato) e su1 prel1 ev1 all' Import a:1one 
INTROIXJZIONE 
Con 11 Regolamento n. 21/62/CEE del 4-4-1)62 (Gazzetta Uff1c1ale n. 30 del 20.4.1962) < stato stahhto che 
l'organ1zzaz1one comune del mercat1 nel settore delle uova sarebbe stat'l -r~rlualmente ISt1tu1'ta a decorrere 
dal 20 lucl1o lj62 e che tale ort;arnzza:aone rh mercato comporta prlnClpalmtLl.e .... re,_:1'11e d1 prel1ev1 fra gl1 
Stat1 membr1 e ne1 confront1 de1 paes1 terz1 1 calcolat1 11':. part1colare sulla base de1 prezZl de1 cereal1 da 
foragg1o. 
L'1n">tauraz1one, a decorrere dal 1° lugl1o 1967, d1 un re£'Ime d1 prezz1 ur1c1 de1 cereal1 nella Comun1ta comporta 
la real1zzaz1one 1 alle stessa data, d1 un mercato un1co nel settore delle uova. D1 conseguenza sono venut1 a 
cadere 1 prel1ev1 1ntracomun1tar1. 
I. REGIME DEI PRE2ZI 
PrezZl fissatl 
PrezZ1 l1m1te (Regolamento n. 122/67/CEE- art. 7) 
Conformemente all 0art. 7 del Regolamento n. 122/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Uff1c1ale del 19.6.1967-
lOe anno, n. 117) che prevede un'organ1zzaz1one comune del mercat1 nel settore delle uova, la CommlBSlone, 
sent1to 11 parere del Com1tato d1 gest1one, f1ssa 1 prezZl l1m1te. Dett1 prezz1 l1m1te sono f1&Bat1 in 
ant1cipo per c1ascun tr1mestre e sono appl1cablll a decorrere dal 1° novembre, 1° febbra1o, 1° magg1o e 
1° agosto. Per la determ1naz1one d1 tall prezz1 Sl t1ene canto del prezzo sul mercato mondiale della quan-
tltA d1 cereal1 da foragg1o necessaria per la produz1one d1 un Kg d1 uova 1n gusc1o. Inoltre Bl t1ene canto 
degl1 altr1 cost1 d1 al1mentaz1one e delle spese general1 d1 produz1one e d1 commerclallzzazlone. 
II. REGIJIIE DEGLI SCAlllli CON I PAESI TERZI 
Prel10V1 all 0 1mportaZ1one : (Regolamento n. 122/67 /CEE - art. 3) 
Dett1 prezz1 vengono f1saat1 1n ant1c1po per c1ascun tr1mestre per le seguent1 voc1 tar1ffar1e 1nd1cate 
nell 0 articolo 1 del Regolamento n. 122/67/CEE : 
Numero della tar1ffa Des1gnaz1one del prodott 1 doR'anale comune 
a) ex 04.05 A Uova d1 volat1l1 da cort1le, lD g\lBCl0 1 fresche o conservate 
b) ex 04.05 B I Uova sgusc1at e e g1allo d 'uova d1 volat1l1 da cort1le, att1 ad us1 al1mentar1 
fresche, conservat1, ess1Ccat1 o zuccherat1 
Per 11 calcolo del var1 prel1ev1 all'lmportaZlone Bl r1nv1a al Regolamento n. 122/67/CEE, art. 4 e 5. 
Resti tuZ1oni all 0 esportaZ1one (Regolamento n. 122/67 /CEE - art. 9) 
Per consent1re 1 1 esportaz1one de1 prodott1 nel set tore delle uova 1n base a1 prezZl d1 tali prodott1 pratl-
catl su mercato mondiale, la d1fferenza tra quest1 prezz1 e 1 prezz1 della ComunitB. pub essere coperta da 
una rest1tuz1one all 1 esportaz1one. Detta rest1tuz1one e stessa per tutta la ComurntA. Essa pub essere 
d1fferenz1ata secondo la dest1naz1on1. 
Ill. PREZZI SUL MERCATO INTERKO 
Per le quotaz1on1 delle uova vengono considerat1, nella m1sura del poss1b11e, 1 prezz1 delle uova della 
cl as se A4 (55 a 60 gr ). Tuttav1a va r1levato cl'e a causa d1 d1fferenze riscontrab1l1 nelle cond1zion1 
d1 distribuzione, nell0 .·~·1<'1:1 -~: rommercializzanone c nella qual1ta, tali prezz1 non sono pienomente 
comparab1l1. 
Belg1o 
Germama (RF) 
~ 
.llill! 
Lussemburgo 
Faes1 Eass1 
Mercato d1 Kru1shoutem; prezzo d' acqu1sto del commercia all 1 1ngrosso, franco mercato 
4 mercat1 : Colon1a: prezzo d'acqu1sto del conunerc1o all 1 1ngrosso, franco magazz1no 
Renan1a-West fall a 
Monaco : prezzo dk:qu1sto del conunerc1o all'1ngrosso 1 partenza centra d1 raccolta 
Franco forte : prezzo d • acqu1sto del commerc1o all' 1ngrosso. 
N1edersachsen : prezzo d 'acqu1sto del commerc1o all' ingross a, partenza magazz1no 
"Halles Centrales" d1 Par1g1 ; prezzo d1 vend1ta del commerc1o all'lngrosso. 
2 mercat 1 : Milano e Roma : prezzo d' acqu1sto del commerc1o all' 1ngrosso, franco mercato 
Frezz1 d1 vend1 ta d1 OVOLUX (Cooperat 1 va d1 produttor1): prezzo d1 vend1 ta del conunerc1o 
all'1ngrosso, frar.co dettagl1ante 
Prezzo d1 vend1ta del conunerc1o all' 1ngrosso per le uova d1 tutte le class1 (prezz1 r1cevuto 
dal produt tore, ( calcolato dal LE!, "Landbouw-EconomiSCl". Inst 1 tuut 11 ) magg1orato d1 un marg1ne 
~er 11 conunerc1o all'ln6rosso d1 1,65 F1 per 100 pezz1 o 0,287 Fl per Kg) 
M.ercato d1 Earneveld : prezzo d' acqu1sto del commerc1o all' ingrosso, franco mercato 
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~ 
EIEREN 
Toehcht1ng op de 1n deze publicatie voorkomende priJZen voor e1eren 
(vastgestelde prl.JZen en marktprlJzen) en 1nvoerheff1ngen 
B>J Verordemng Nr 21/62/EID van 4.4.1962 (Pubhcaheblad nr 30 - dd. 20.4.1962) werd bepaald, dat de 
gemeenschappeliJke ordr>n1ng van de markten 1n de sector e1eren met 1ngang van 30 JUll 1962 gele1del1Jk 
tot stand zou worden gebracht en dat deze mark.tordenJ.ng hoofdzakeliJk een stelsel omvatte van 1ntra-
communauta1re heff1ngen en heff1ngen tegenover derde landen, d1.e onder meer berekend werden op baa1s van 
de voedergraanprl.JZen. 
De 1nvoer1ng in de Gemeenschap, per 1 JUll 1967, van een un1forme priJsregeling voor granen bracht met 
z1ch mee, dat op bed.oelde datum ook een gemeenschappeliJke markt 1.n de sector e1eren tot stand werd 
gebracht. De 1ntracommunauta1.re heff1ngen kwamen daarmee te vervallen. 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde pr1 Jzen 
Slu>sprqzen : (Verordenmg nr 122/67/F:m- art. 7) 
Over~enkomr.tlg art>kel 7 van Verordening nr 122/67/EEG van 13.6.1967 (Pubhcatublad van 19.6.1967 -
H c .::c:..:=.r .... -a.l:g nr 117) houdende een gemeenschappellJke orden1ng der markten 1n de sector e1eren, stel t 
de CoiMil&Ble, na 1.ngewonnen adv1es van het Beheerscomi te, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal 
van tevoren de slul.sprlJzen vast. ZiJ ZlJD van toepass1ng met 1ngang van 1 november, 1 februar1, 
1 me1 en 1 augustus. BlJ de vaststelllng ervan wordt reken1ng gehouden met de wereldmarktprl.JB 
van de hoeveelhe1d voedergranen, benod1gd voor de product1e van 1 kg e1eren 1n de achaal. Boven-
dlen wordt reken1ng gehouden met de over1ge voederkosten en met de algemene product1e- en commercla1ISa-
tlekosten. 
II. REGELING VAN HEll' HANDELSVERKEER lWI' DERDE LANDED 
Heff>ngen b> 1 >nvoer : (Verordemng nr 122/67/EEG - art>kel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende 1n art. 1 van Verorden1ng 
nr 122/67/EID opgenomen tanefposten : 
Nr van het gemeenschappe11Jke Omschrl.JVl.ng d.ouanetar1ef 
a) ex 04.05 A E1eren van plu1.mvee, 1n de schaal, vers of verduurzaamd 
b) ex 04.05 B I E1eren u1.t de schaal en e1geel, van p1ulmvee, gesch1kt voor mense-
llJke consumpt1e, vera, verduurzaamd, gedroogd of met toegevoegde 
su1ker 
Wat de bereken1.ng van de dJ.verse 1nvoerheff1.ngen betreft, Zl.J verwezen naar Verorden1.ng nr 122/67/EFJJ 
art. 4 en 5· 
Restitut>es b>J u>tvoer (Verordenmg nr 122/67/EID- art. 9) 
Om de u1.tvoer van de pi"'d.ukten 1.n de sector e1.eren op bas1.s van de werelrimarktprl.Jzen mogellJk te maken, 
kan het versch1l tussen deze prlJZen en de prlJZen van de Gemeenscnr.a.l- o.er.;r .... ,; . .:. worden door een rest1tu-
t1e blJ u1tvoer, d1e per1od1ek wordt vastgesteld. Deze rest1tut1e 1B gel1Jk voor de gehele Gemeenschap en 
kan al naar gelang van de bestemaung ged1fferent1eerd worden. 
II I. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noter1ngen van de e1.eren warden, waar d1t mogellJk bleek, de prl.Jzen genomen van de e1.eren 
Klasse A 4 (55 tot 60 g). Nochtans d1.ent opgemerkt te warden, det door versch1llen 1n leverlngsvoor-
waarden, handelsstadl.um en kwal1teit, deze prl.Jzen n1.et zonder meer vergell.Jkbaar Zl.Jn. 
Belg>e 
Duitsland (BR) 
Franknlk 
.ll!1.1! 
Luxemburg 
~ 
Marlct van Kru1shoutem Groothandelsaankoopprl.JB, franco marlct 
4 marlcten : KOln 
Milnchen 
Frankfurt 
Niedersachen 
GroothandelsaankooppriJB, franco magazl.Jn Noord-Rl.Jnland-Westfalen 
OroothandelsaankoopprlJBt af verzamelcentrum 
Groothandelsaankoopprl.JB 
GroothandelsaankoopprlJB, af magaz1Jn 
"Halles Centrales" van Parl.JS : Groothandelsverkoopprl.JB 1 franco markt 
2 markten : MJ.lano en Roma : Groothande1saankoopprlJB, franco markt 
Verkoopprl.JZen van OVOLUX (CoOperat1.e van producenten): Groothandelsverkoopprl.JB, franco kleinhandel 
Groothandelsverkoopprl.JS voor e1.eren alle klassen (door de producenten ontvangen prl.JS 
(berekend door het LE!, "Landbouw-economl.sch Inst1 tuut"), vermeerderd met een groothan-
delsmarge van 1,65 Fl per lOO stuks of 0,287 per kg) 
Markt van Barneveld: GroothandelsaankoopprlJ&, franco markt. 
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Pill D1 ECLUSE 
ElRSCBLSUSUJIGSPRElSE 
PRII:ZZI LlMlTE 
SLUISPRIJZII:R 
PRELEVEIIEJITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEJI GEGEJIUBER DRITTLINDERR 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEJI TEGEIIOVER DERDJ: LANDJ:N 
FRIX D•ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPRJ:ISE 
PRJ:ZZI UMITE - SLUISPRIJZEN 
PRELEVJ:RENTS 
PRELIJ:Yl 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
ABSCBOPI'URGII:R 
BD'FIROJ:N 
Pays importateurs 
Einfuhr1iinder 
Paesi importatori 
Invoerlo.nden 
1.11.72-31.1.73 1.2.73 - 30.4.73 1.11.72-31.1.73 1.2.73-30.4.73 
Ml UC - RE UC - RE MN 
A. 1. Oeufs en coquille de volaille, frais, conserves 
Schaleneier von Hausgeflligel, frisch, haltbar geruacht 
Uova in guscio di volatili, fresche o conservate 
Eieren in de schaal van pluimvee, vera of verduurzaamd 
BJ:LCIIQVJ:-BJ:LGIE 23,55 
DJ:VTSCBLARD (BR) 1,723 
FRARCJ: 2,615 0,4709 
ITALI.l 294,3 
LUXEMBOURG 23,55 
REDERLARD 1,705 
2. Oeufs l couver de volaille 
Bruteier von Hausgefliigel 
Uova da cova di vola tili 
Broedeieren van pluimvee 
BJ:LCIIQVJ:-BELGII 3,24 
DJ:UTSCBLARD (BR) 0 237 
FRARCI 0,360 0,0648 
IT ALIA 40,5 
LUXEMBOURG 3,24 
REDERLARD 0,2.35 
24,22 
1,773 
2,690 0,4843 
302,7 
24 22 
1,753 
3.29 
0,241 
0,365 0,0658 
41,1 
3,29 
0,238 
VC - RE MR UC - RI: 
(1) 
9,51 
0 696 
1,056 0,1901 
118 8 
9,51 
0,688 
0,83 
O,o61 
0,092 0,0166 
10 0 
0,83 
0,060 
B. 1. Oeufs sans coquille de volaille, frais, conserves, propres A des usages alizr.ento.l.res 
Eier ohne Schale von HausgeflUgel, frisch, haltbar gemacht, geniessbar 
MR 
8,95 
0 655 
0,994 
1119 
8.'15 
0,648 
0,79 
0,058 
0,088 
9,9 
0,79 
0,057 
Uova sgusciate di volatili, fresche o conservate, atti ad usi alimentari 
Eieren uit de schaal van pluimvee, vers of verduurzaamd, geschikt voor mensel1jke consurr.ptie 
BJ:LCIIQVJ:-BJ:LGU: 28,38 29,05 11,03 
DEUTSCBLARD (BR) 2 077 2 126 0,807 
FRARCE 3,153 0,5676 3,226 0,5809 1,22!) 
ITALI.l 354,8 ~1 137,8 
LUXEMBOURG 28,38 29,05 11,03 
JIEDERLARD 2,055 2,103 0 798 
2. Oeufs sans coquille de volaille, seches, propres A des usages alir.1entaires 
Eier ohne Schale von HausgeflUgel, getrocknet, geniessbar 
0,2205 
Uova sguaciate di volatili, essiccate, atti ad usi alimentari 
Eieren ui.t de schaal van pluimvee, gedroogd, gccchikt voor l4enselijke consumptie 
BJ:LCllQVJ:-BJ:LCIII 102,10 10it,.52 40,30 
DEUTSCRLARD (BR) 7,473 17 650 2,950 
FRARCII: 11,341 
2,0419 11,610 2,0903 4 477 0,8060 
IT ALIA 127b,Z 1306,4 503,8 
LVXII:NBOVRG 102,10 1o4,52 40,30 
RIDERLARD 7,392 lz...56z_ 2,918 
(1) Voir foot-note pace 1&/ Siehe :ruaanote Seite 1b/ Vedi nota pagina 16/ zie Toetnota blz. 16 
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10,38 
0,760 
1,153 
129,8 
10,38 
0,752 
3?.95 
2,778 
4,216 
474 4 
~7.9~ 
2,748 
VC 
- RE MR UC - RE 
(l) 
kg 
0,1790 
Piece 
- StUck 
Pezzo 
- Stuk 
0,0158 
kg 
0,2076 
kg 
0,7590 
F1HX l) I LL.LU~l.: 
E!tl [;C JiLlU G UNGS PHLIS E 
Pld:.Z:-',1 LlhiTE 
SLUISPHIJZLN 
Pl\LLLVL!.LNT.S LilVERS PAYS Tl:E.RS 
AD:,CHOPFUNGEN GLGENuBLR DHITTLJIL!:..hll 
PI?ELILVI VLRSO PAESI TLHZI 
III:FFINGEN TLGr:NOVI:R DLHDI: Ll<NDEN 
OE1'FS 
ULil 
UOVA 
:E.ILiU.li 
Kg 
Pays ~mportat('urs r.KIA D' ~CLUSE - :E.IllSCI!LLU.S UNGSPHLISE PRELEVE!!I::HTS - A!lSCHvPFUllGE!l 
E~nfuhrlu.nder rm:zzr LIMITE - SLUISPHIJZEN PRELIEVI - HEFFINGE!l 
Paes~ ~mport.:1. tor~ 
Invoerlanden 1.11. 72-31.1.73 1.2.73- 30.4.73 1.11. 72-31.1.73 1.2.73-30.4.73 
11N UC-RE ldl UC-RI: lu< UC-r.E l,N UC-RE t:ll UC-RE m; UC-RE 
Jaunes d'oeufs propres ll des al~men ta~res 
(1) c. 1. de vol~ulle, l~qu~dcs, usae;es 
E~gelb von Hau.s[;eflue;el, flus.s~g, t;CD.l.C.S(,bar 
Giallo d'uova d.1. volat~l~, lHlu~oo, at t.1. ad UG~ alHnentar~ 
E~geel v::m plu~rnvee, ~n vloe~bare toes t..:nd, cc.sclnkt voor rwnscl~Jke consunpt~e 
BELGIQUE - BELGI~ 55,21 56,48 19,39 18,26 
r-- 1- r-- r--
DEUTSCHLAND (BR) 4,041 4,134 ~ 1,337 r-- r-- r--
FRANCE 6,132 6,274 2,154 2,028 
1,1041 r-- 1,1296 r---- 0,3878 r-- 0,3652 1-
IT ALIA 690,1 706,0 
r-- ~ ~ 1-
LUXEMB0Ui1:U 55,21 56,48 19,39 18,26 
NEDERLAND 3.997 4,089 1,404 1,322 
2. Jaunes d'oeufs de volG~lle 1 cor.1~el6s 1 prop res ~ des uso;ges al.1.rren t.:urcs 
E1gelb van H<!use;eflue;el 1 gc froren, ecn~essbar 
Giallo d'uova d.1. volatlll, conGelnto, ath ud uDl alF en tur~ 
Eigeel vun plu.Lmvee, bevroren ce::..clnkt voor rlenscl~Jke connur p t~e 
BELG IQUE - BELG rr 58,80 ~ 20,72 19,51 t--- r-- r--
DEUTSCHLAND (BR) 4,304 4,404 1,517 1,428 
r-- t-- r-- r--
FRANCE b,531 6,683 2,302 2,167 0,4144 0,3902 1 '1759 r-- 1,2032 t-- r-- 1-
IT ALIA 734,9 752,0 259,0 243,9 
f------- t-- r-- t---
LUXENDOURG 58,80 60,16 20,72 19,51 
r--1------ !--- r---- r--
HEDERLAND 4,257 4,356 1,500 1,413 
3. Jaunes d 'oeufs de volu.~lle 1 seches 1 propres .\ des usac;es al~r'en tn.J.res 
L.1.gelb von Hausgcflurel, gc trocl:net, [CDJ.CS.3brtr 
G1allo d'uova dl voJw.ttlJ. 1 ec ,J.ccato 1 attl .c.d UD.l. <.:lH'\entar.l. 
EJ.e;eel van plu1rwee 1 e-udroor:d 1 ccc.cblkt voor r.cnsel.l. jke con~:;urr.ptl.e 
BI:LGIQUE - BJ:LGrr 114,23 116,92 40,87 38,49 
f---- r-- t-- r-- r--
DEUTSCIILAND (BR) 8, 362 8,558 2,992 2,817 
f---- t-- r-- r--
FRANCE 12,689 12,987 4,540 4,275 2,2846 r-- 2,3383 ,817Lf f---- 0,7697 f-------
Il'ALIA 1427.9 1461,4 ~ 481,1 r-- r-- r-- r--
LUXD-,DOUHG 114,23 116,92 ~ ~ r---- !---
In:.Dt.HLAND 8,270 8,465 2,959 2,786 
(1) voir foot-note page lb/ Siehe Fussnote Se1te 16/ Vedi ncta pagina 16/ zie voetnota blz. 16. 
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March ea 
Mlrkte 
Mercati 
MartteD 
KRUISHOU'lEI 
ltOLII 
MUNCHEN 
NIEDER-
SACHSEN 
FRANKFURT 
HALLES 
CEN'rRALES 
DE PARIS 
MILJ.NO 
ROMA 
BARNEVELD 
PIIIX COIIST.lTES SUR LE MARCHE lN'rERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM lliLli!IDISCHEII MARitT 
PREZZI CONST.lTATl SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARU 
Description Poida 
Beachreibung Gewichi 1 9 7 2 
Deacrizione Peso 
Olllachrij Ying gr. 
AUG SEP OKT NOV DEC 
BELGIQUE-BELGII 
Prix de groa 1 l'acbat 62-63 Fb 1,36 1,48 ( franco ourche) 1,33 1,66 1,55 
Croothande1aa&Dkoopprija 5?-58 Fb 1,17 ( franco aarkt) 1,22 1,36 1,62 1,50 
~2-43 Fb 0,?1 0,?1 0,76 0,86 0,83 
DEUTSCBLAND (BR) 
Groaabandelaeia.k.aufaprei 55-60 DM ( frei Rheinl.-Weatf .stat) 0,11 0,11 0, L2? 0,142 0,141 
60-65 DM 0,119 0,122 0,128 0,142 0,155 
GroaabandelaeiDkaufeprei 
55-60 DM 0,102 0,104 0,11E 0,134 0,147 
(ab KeDDzeichnungaatelle) 
Grosshandelseinkaufs- 55-60 0,098 0,11E 0,134 0,128 preise (ab Station) DM 1,000 
Groaahandela einstands- 60-65 DM 0,128 0,131 0,14C 0,154 0,162 
preise 
55-60 DM 0,111 0,114 0,12E 0,144 0,154 
FRANCE 
61-65 Ff 0,197 0,209 0,201 
Prix de groa l la Yente 
0,224 0,229 
56-60 Ff 0,182 0,186 0,191 0,219 0,221 
(franco aarche) 
45et - rr 0,097 0,107 0,11~ 0,131 0,138 
IT ALIA 
60 e + Lit 21,45 25,50 24,2 23,90 27,00 
Preszi d' acquisto 55-60 Lit 18,45 22,3i all' ingroaao 23,50 22,25 25,25 
(franco mercato) 40-45 Lit - - -
-
-
55-60 Lit 20,50 23,19 22,88 23,60 25,50 
LUXEMBOURG 
Prix de groa e\ la vente 
60-65 Flux 2,12 2,28 2,25 2,37 2,49 
55-60 Flux 1,98 2,00 2,03 2,28 2,41 
NEDERLAND 
Grootbandela ver- f1 alle Fl koopprija klaaaen 0,117 0,116 0,12< 0,130 0,124 
Groothandelaa&Dkoopprij a 59-64 ! Fl 0,118 0,118 0,126 0,131 0,121 
( franco aarkt) 
50-58 Fl 0,087 0,093 0,101 0,121 0,109 
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JAN FEB 
1,39 
1,31 
0,69 
0,11? 
0,120 
0,114 
0,110 
0,136 
0,127 
0,184 
0,1?5 
0,114 
23,88 
21,88 
-
2,1? 
2,09 
0,113 
0,118 
0,100 
1 9 7 3 
MAR APR 
OEUFS 
El ER 
UOVA 
EIEREN 
par pUce-je StUck 
per uniti-par stuk 
MAl JUN JUL AUG 
Harcb6a 
Hlrltte 
Hercati 
Harl:ten 
KRUISHOO'IEI 
ltOLK 
HUNCH EN 
KIEDD-
SACBBD 
FRAKUURT 
11.\LLIS 
CENTRALIS 
DE PARIS 
HILAKO 
ROM.\ 
BARNIVELD 
PRIX COIISTUIS SUR LE HARCIIE lNTERlEUR 
PREISE FISTGISTELLT AUF DEH lRLl!IDISCHEN HARI.T 
PREZZl CONSTUATl SUL HERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOHEN OP DE BINNENLANDSE HARI.T 
Description Poida 
Beacbreibung Gewicb1 I Deacrizione Peao KOV 
O.acbrijdng gr. 
6-12 13-19~0-26 27-3 ~-10 
BELGIQUE-BELGII 
Prix de groa l. 1' achat 62-63 n 1,56 1,59 1,74 1,83 1,81 ( franco urcU) 
Groothande1aaanlloopprija 5?-58 Fb 1,49 1,5? 1,?3 1,?9 1,78 (fracco aarltt) 
42-43 n 0,75 0,80 1,00 1,00 0,95 
DEUTSCHLAND (BR) 
Groeehandelaeinkautaprei 55-60 llll ( frei Rhein1.-Weatf .stat) 0,135 0,138 0,146 0,156 0,154 
60-65 llll 
0,140 0,140 0,140 0,150 0,163 
GroaahandelniDkaufaprei 
(ab ltellllzeiohnungaah11e 55-60 Ill 0,133 0,133 0,135 0,143 0,153 
Groaahande1aeinltaufapr. 
55-60 (ab Station) Ill 0,126 0,132 0,139 0,148 0,1 .. 5 
60-65 Ill Groaehandelaei:n.atanda- 0 150 0 150 0 155 0 165 0 169 preiae 
55-60 Ill 
0,140 0,140 0,145 0,155 0,161 
FRANCE 
61-65 Ff 0,216 0,238 0,242 0,225 0,231 
Prix de groa l la Yente 
56-60 Ff 
( fracco 11arcb') lo. 210 0 220 0 22? 0 233 0 236 
45et - Ff 1<>,125 0,139 0,144 0,131 0,135 
IT ALIA 
60 • + Lit 23,00 22,50 24,50 26,00 26,!)0 
Preazi d 1 acquisto 55-60 Lit 21,50 24,25 all' ingroeao 21,50 22,50 24,25 
(franco aercato) 40-45 Lit 
- - - - -
55-60 Lit 23,50 23',50 2Z,5C 23,50 23,50 
LUXEMBOURG 
60-65 Flux ~.33 2,33 2,42 2,42 2,58 Prix de groa l. la vente 
55-60 Flux 2,25 2,25 2,33 2,33 2,50 
IIJ:DERLAKD 
Groothandela Yer- Ill a11e F1 koopprija klaaaen 0,125 0,128 0,136 0,139 0,131 
Grootbande1aaanltoopprija 59-6 .. n 
0,122 0,128 0,141 0,142 0,129 
( franco aarkt) 
.50-58 F1 
0,119 0,134 0,118 0,111 0,133 
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1 9 7 2 
nl!r. 
11-1-k.8-24 b3-31 -7 
1,60 1,40 1,40 1,59 
1,, 1,,.. 1,,.. 1,50 
0,8, 0,?5 0,?5 0,?5 
0,140 0,130 
-
0,120 
0,158 0,145 
-
0,150 0,138 
- -
0,131 0,121 0,114 0,115 
0 164 0.1';4 
-
0,1 .. 8 
0,156 0,144 
-
0,138 
0,234 0,220 0,216 0,209 
0 22? 0 210 0 206 0 198 
0,143 0,134 0,130 0,123 
2?,51l 2?,25 2?,25 26,00 
25,?5 25,50 25,50 24,00 
- -
- -
26,00 26,25 26,00 23,00 
2,58 2,33 2,33 2,25 
2,50 2,25 2,25 2,1? 
0,122 0,120 0,116 0,116 
0,119 0,123 0,115 0,121 
0,105 0,110 0,104 0,103 
OEUFS 
liD 
UOVA 
El DEN 
par pUce-je Stuck 
per uni U.-per stuk 
1 9 7 3 
J.lR ....,. 
8-14 15-21 22-28 29-4 
1,30 1,25 1, .. 3 1,38 
1,27 1,19 1,2? 1,2? 
0,66 0,65 0,?0 0,70 
0,113 0,116 0,119 0,115 
0,10 0,1l8 0,120 0,120 
0,118 0,113 0,113 0,113 
0,1o8 0,107 0,110 0,102 
0,140 0,125 0,131 0,1)1J 
0,130 0,118 0,121 0,124 
0,186 0,172 0,1?0 0,172 
0177 0 167 0,156 0,162 
0,115 0,109 0,110 0,112 
23,50 23,50 22,50 22,50 
21,50 21,50 20,50 20,50 
- - - -
. . . 20,50 
2,19 2,17 2,o8 
2,11 2,08 2,00 
0,110 0,110 0,11 .. 0,112 
0,111 0,121 0,119 0,110 
0,095 0,101 0,100 0,09 .. 
OEUFS de POULE H0HNEREIER 
Ct A4(55-60~) Kl.A4(55-60~) 
Prox sur les marches de gros Pre1se auf Gro6handelsmarkten 
et prox d'ecluse und Eonschleusungspreos 
UOVA di GALLINA 
a A41ss-6og> 
Prezzi sui mercato all' ongrosso 
e prezzo bmote 
KIPPEEIEREN 
ktA4(55-60g) 
Pro1zen op groolhandelsmarkten 
en sluospro JS 
no 
stuk 
UC/poke u la 
RE/Stuck 
p 
RE IS uc~ *•· "'"'" tiick· stuk 
-
Prox hebdomodaores Prezzo sett o manalo 
-
-
Wochenpreose WHkprotzen 
-
0,07 -- -
- I -- -
- -
0.06 - -
- -
- \ -- I -
.... 
--
- I ·\_ .·-·· I I ·. -
-· 
\. .. / r-·· ~-~ -~ l\ '\. t. \...· ........ ··~. ~ ~- ... -_.,- + ... 
--·-~i' ·~:·· .... · ...... / . .···· .... ~~ ··,~ ~ ,··v., .. ···~~~>b~~ ~ -··--· ~--::: t-'.. >~~~ -"M;/ .... ~ -\'~ ,_ ~'· '- ·.- '" ~~ /"" \"-- \ k· ...... .__ ..-. '--7 .... 
-
~ -- .r- -- .... . 
-7--- ..... ·. 
.. 
·-···· 
* 
r--v. . J' \ '\. , .. - .. -
. r-· . 
-
.:.-:-..;, r- ....... ,_ ....... !'- .... -
- \ ...... "" v-· -
-
0,05 
0.04 
0.03 
0.02 
- -
- -
- -
0.01 -
-
-
I 
-
- -
--
' 
I 
' 
I I 
I 1: I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I 
0 
1972 7 19 3 
0.08-r---------,---.,...---,....-----,---,...--.,-----;---------r----r---n-
l I Moyennes mensuelles 
Monalsdurchschnotte 
Med!e men!tlll 
Maandgemoddelden 
1 I 0.07-t------·----+----+-----l---+----t----+-----+---t-------+----+----+----+---+----t-~ I I ! I 
0.06:1---1---+-·-- r--------t---t~--t------:-1--1 : r- t·-+--+----t-
- ! JA I -----+l __ j_t-------+--+----t-1 0.05-1----lt-------+---+----- r---- t--
/'i ;1~, \ /~ I i .. ~"··, 
0,04- '\ . 
_, 
0.03-~ 
1!\,.·, ... ..,. ,~· .,.~~J'·· . L ... 
/ " \ A - l!;"-~·/t\ ,, .,... ,..- : ~ / . .. .J.:t\. 
_ ~ _...... "--./ ~ ~v:~.,.c..~~ '-1 . .-- I r~. .... > . . T" ! . "t;~'~ 
-- _..,..j---LJ~ ... - /' /. ~. r- I I\ "·::--;. ,---:7;./S /•-... ~ 
- r.:iL lff~~-.... .v--~ I I " ~ •• ••• ~- " 
--· \ ·"--!..,. -- "'=' 1 \ x-·...... I ! I i --...;;: · ·1 
o.o2- ---":._, ~r~-.:- ~_: . · l ; -:-----"'-· _·-_-+1--;-----;-----r-1 
......,_ I l I i i 
0.01-l----ll-----1-----t---t----t----t---+--t---t---t----i---;---r---rl 
I 0 
I I I I 
I 11 Ill IV V 
I ~ I I I I I I I 
\11 VII VIII IX )( XI XII I' " 
1970 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ' I I 
Ill IV \1 VI \Ill VIII IX X XI XII I' 11 Ill 1\1 V VI VII VNI IX X XI XII I 11 Ill IV \1 \11 
1971 1972 1973 
- - -- _ BELGIQUE Kruoshoutem DEUTSCHLANO (BR) Koln ----- FRANCE ·Hattes centrales de Poros 
___ ·- LUXEMBOURG OVOLUX .............. -...... IT ALIA Molano ----------- NEDERLAND LEI-proJZ&n 
PRIX D'ECLUSE I EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE I SLUISPRIJS 
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0.07 
0,06 
0,05 
0,04 
0,03 
0,02 
0,01 
0 
0,08 
0,07 
0,06 
0,05 
0,04 
0,03 
0,02 
0,01 
0 
VIANDE DE VOLAILLE 
Eclal.rClBBements concernant lee pr1x des vola1lles (pr1x f1xes et pr1x de marche) et les 
prtilevements 9. l 11mportat10D reprl.B dans cette publlcatl.OD 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la vo>e du Reglement n° 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Offlclel n° 30 du 20.4.1962), 
que 1' orgmusah.on commune des marches sera1 t, dans le secteur de la v1ande de vola1lle, etabl1e graduelle-
ment A part1r du 30 JUillet 1962, et que cette orgarnsat1on de marche comportera1t principalement un rEig1me 
de pnHevements intracomrnunauta1res et de prelevements envers lea pays t1ers, calcules notamment sur la base 
des prl.X des cEirtiales fourrageres. 
L'J.nstauratlon, 8. part1r du ler JUl.llet 1967, d'un rEig1.me de pr1x un1que des cereales d.ans la CommunautEi a 
CODdUlt i. la rtiall.S&tl.OO 8. Cette date d'un marchEi un1que danS le secteur de la Vl.ande de vola1lle. 11 en est 
resul te la BUppreBSlOn des prelE!vementS 1ntracommunauta1res. 
I. REGIME DES PRIX 
Pr1x f1:xes 
Pru d'ecluee : (Reglement n° 123/67/CEE- art. 7) 
Conformement a l'art. 7 du Reglement n° 123/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Offlciel du 19.6.1967 - lOeme 
annee n° 117) port ant orgal'nsat1on commune des marches dans le secteur de la v1ande de vola1lle 1 la Conunls-
sl.on, apres consultat1on du Com1te de gest1on, f1xe pour la Communaute les pr1x d'ecluse. Ces pr1x d'ecluse 
sont f1Us a l'avance pour chaque tr1mestre et sont valables A partlr du ler novembre, du ler fevr1er, du 
ler ma1 et du ler aotlt. Lore de leur f1xat1on, 11 est tenu compte du pr1x sur le marche mondial de la 
quant1te de c8riales fourrageres necessa1re A la product1on d'un kg de vola1lle abattue. 
11 est 8galement tenu compte des aut res cotlts d' al1mentat1on ainsl que des fra1s generaux de product 10n et de 
commerc1alisat1on. 
II. ~ DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prelevements a 1'1mportatlon : (Reglement n° 123/67/CEE- art. 3) 
Ils sont f1Us A 1' avance pour chaque tr1mestre et sont appl1cables aux produ1ts vises A 1' art. ler du Regle-
ment n° 123/67/CEE, a savou : 
Num8ro du tar1f douazner Des1gnat1on des produ1t~ 
commun 
a) 01.05 Vola1lles v1vantes de basse-cour 
b) 02.02 Vola1lles mortes de basse-cour et leurs abate comest1bles (A 1' exclus1on des 
fo>es ), fra1s, r8frigeres ou congeles 
c) 02.03 Fo1es de vola1lles 1 frais, refrigeres. congel8s, sales ou en saumure 
d) ex 02.05 Graisse de vola1lles non pressee n1. fondue, fratche, r8fr1gf.!rie, congelee, ..... 
lee ou en sawnure, secMe ou en saumure, sechee ou fumee 
e) 15.01 B Graisse de vola1lles pressee ou fondue 
f) ex 16.02 B I Aut res pr8parat 1ons et conserves de v1.andes ou d 1 a bats de volailles 
En ce qu1 concerne le calcul des d1vers prtHevements A l'1mportat1on, 11 faut se rererer aux art. 4 et 5 
du Reglement n° 123/67/CEE. 
RestltUtlons a l'mortatlon (Reglement n° 123/67/CEE- art. 9) 
Pour permettre l'exportat1on des produ1ts dans le secteur de la v1ande de vola1.lle sur la base des pr1x de 
ces prodlu ts dans le marche mondial, la dl.fference entre ces prix et les pr1x d.ans la Communaute peut @tre 
couverte par une rest1tut1on A !'exportation. Cette rest1tution est la m&me pour toute la Communaute et 
peut @tre d1ff8renc1ee selon lea dest1nat1ons. 
Ill. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Lea cours 1nd1qu8s ne sont pas necessa1rement comparable& en ra1son des condl.tl.ons commerc1ales partlCUlle-
res au.x d1vers Etats membres a1ns1 que des d1fferences de qual1te, de po1ds, de preparat1on et d'assortl.ment. 
~ Pr1x de gros a la vente, depart abatto1r 1 po1ds abattu (en cryovac) 
Allemagne (RF) 
~ 
.llili.! 
Lu.xembourg 
Pa,ys-Bas 
Pr1.x de gros a la vente, depart abattoir, po1ds abattu, (en cryovac) 
Pr1x de gros A la vente, Halles Centrales de Par1s 1 po1ds abattu 
Pr1.x de gros a 1 'achat, franco marche de Milan, po1ds a bat "u 
Pr1x de gros a la vente, franc-a magas1n de detail, poids abattu 
Pr1x de gros a la vente (calcule par le "Productschap voor Plu1mvee en E1eren") 
po1.ds abattu (en cryovac) 
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SCHLACHTGEFLUGEL 
Er1iute:rungon zu den nachstehend aufgefilhrten Prnsen fiir Sch1achtgofliige1 
(festgosotzte Preue und Marktpreue) und Abschopf'ungon bei der Emfuhr 
EINLEI'lUIIG 
In der Verordnung !lr. 22/62/EWG vom 4.4.1962 {Amtsb1att !lr. 30 vom 20.4.1962) wurde besti-t, daS du gemeinsame 
Marktorganuahon fiir Gefliige1flnsch ab 30. Jull 1962 achr> ttweue err>chtet nrd, und daS che auf d1eae Weiae 
err1chtete Marlctorgazuaat1on 1m wesentl1.chen e1ne Regelung von AbachOpfungen fUr den Warenverkehr ZVl&chen den 
Jb.tgl1.edstaaten und m1t dr1tten Lindern umfasaen wird, be1 deren Berechnung ln&besondere d1e Fu.ttergetre1depreiee 
zugrunde ge1egt werden. Im Zuge der E1nfiihrung 01nhe1tllcher Getreidepreue 1n der Gemeinschaft ab 1. Ju1i 1967 
w1rd zu d1.eeem Ze1tpunkt e1n geme1naamer Markt fiir Gefliigelnelsch hergestellt. Damtt entf1.elen die innergemel.n-
achaftllchen AbaohOpf'ungen. 
I. PREISREGELUIIG 
Festraet zt e Pre1se 
Elnsch1eusl!D/!!Ipreue : (Verordnung !lr. 123/67/EWG - Art, 7) 
Gemia Arhke1 7 der Verordnung !lr. 123/67/EWG vom 13.6.1967 {Amtab1att vom 19.6.1967, 10. Jahrgang !lr. 117) 
iiber die gemeinaue Jlarktorganiaat1on fiir Gefliigelfle1ach setzt die ICoaa.l.s&ion nach AnhOrung des zustindl.gen 
Verwaltungsauaachusaes fii.r d1.e Geme1.nachaft Einschleusungsprel&e feat. Die Einschleusungspreiae verden fiir 
JBdea ViertelJahr 1a voraua festgesetzt und ge1ten ab 1. November, 1. Februar, 1. Jlai und 1. August. Bet der 
Featsetzung wud der Weltmarktpreu der fiir d10 ErzeUj!Ullg von 1 kg Gefliige1fleisch erforderllchen Fu.tterge-
tretdeaenge beriickstchttgt. Au.Gerdu sind die sonsttgen FU.tterlcosten sowie die allgememen Erzeugu.ngs- und 
Venaarktungekooten beriickSlchtlgt. 
II, REGELUiiG DES IWIDELS KIT DRITTDI LANDE!ill 
Abachopfun6en be1 Elnfuhr : {Verordnung Nr. 123/67/EWG, Art. 3) 
FUr die fo1genden 1n Art. 1 der Verordnung Nr. 123/67/EWG genannten Zollpoaihonen wird nerte1Jihrlich 111 
voraus e1ne AbschOpfung festgesetzt : 
N'Wiaer des geme1nsamen Bezetchnung der Erzeugntsse Zolltar1fa 
a) 01.05 Hauagefliige1 1ebend 
b) 02.02 Hausgefliige1, nicht 1ebend und genieBbarer 5ch1achtabfal1 harvon { ausge-
nommen Leber ), frisch, gekiihl t oder gefroren 
c) 02.03 Gefliigellebern, fr1sch, gekiihl t, gefroren, gesalzen oder 1n Salzlake 
d) ex 02.05 Gefliigelfett, vecier ausgepreBt noch ausgeschmolzen, frisch, gekiihlt, gefroren, 
gesalzen, 1n Salzlake, getrocknet oder geriuchert. 
e) 15.01 B Gefliigelfett, ausgepreBt oder ausgescbmo1zen 
f) ex 16.02 B I Fle1sch und Schlachtabfall 1 anders zuberettet oder halt bar gemacht , von 
Gefliige1 
Was d1e Berechnung der etnzelnen AbachOpfungen betrifft, nrd auf die Art1kel 4 und 5 der Verordnung 
!lr. 123/67/EWG h1ngew1eaen. 
Erstattungen bel der Au.afuhr (Verordnung Nr. 123/67/EWG - Artikel 9) 
Um d1e Ausfuhr der Erzeugrnsse d1eses Selctors auf der Grundlage der Weltmarktpre1se dteser Erzeugn1ase zu 
ermOgllchen, kann der Unterachted zwtschen dteaen Pre1sen und den Pretaen der Geme1nachaft durch etne Erstat-
tung be1 der Ausfu.br ausgegltchen werden. Dte Erstattung 1st fiir dte gesamte Gemetnechaft gle1ch. Ste 
kann JS nach Bestunmung oder Bestumaungsgeb1et unterschiedl1ch se1n. 
III. PREISE AUF DDI INLIDISCtml MARKT 
D1e Marlctpre1ae stnd 1nfolge der besonderen Handelsbedtngungen in den etnzelnen Mttgltedstaaten, der Unter-
schtede 1n Qualttit, GeW1chtsklassterung, Zuberettung und Sortieru.ng n1cht olme wetteres vergle1chbar. 
Be11uen 
Deutach1and (BR) 
Frankre1ch 
~ 
Luxembmrg 
Ntederlande 
GroBhandelaabgabeprelS ab Sch1achteru, Schlachtgew1cht {m Cryovac) 
GroBhandelsabgabepreta ab Schlachtere1 1 SchlachtgeW1cht ( 1n Cryovac) 
GroBhandelsabgabeprets "Zentralhallen" Par1s 1 Schlacbtgencht 
GroBhandelsetnkaufsprels, fret Ma~Hi.nder Markt, Schlachtgewtcht 
GroBhandelsabgabeprets 1 fret Etnzelhandel, SchlachtgeW1cht 
GroBhandelsabgabepre1s 1 (bereclmet du.rch d1e "Produlctschap voor Plu1mvee en Eieren") 
Schlachtgew1cht (m Cryovac) 
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rOLLAli.E 
~p1egaz1onl relative a1 prczz1 del rallame che f1gurano nel rresente p'..llhl1ca:1or.e 
(prez:n f1ssa.t1 e prez:1 d1 mercato) e su1 prel1ev1 all'Importaz1one 
INTROWZIOIIE 
Con 11 Regolamcnto n. 22/f~,'CEE del 4.4.1962 {Gazzetta Ufflc1ale n. 30 del 20.4.1962) e stato stablllto che 
l'orgarnzza:none comune de1 mercat1 nel settore del !'Ollo.me sa.rebbe stata gradualmente 1Bt1tu1ta a deccorere 
dal 3C luc;l1o 1962 e chc tale orb'OJ.'!lzzaZlone d1 mercato comporta pr1ne1pa!mente un reg1me d1 prel1ev1 fra gl1 
Stat1 membr1 e ne1 confront1 de1 paes1 ter~a, calcolat1 1n part1colare sulle base de1 prezz1 de1 cereal1 da 
foragg1o. 
L'InstaurazJ.one, a decorrere dal 1° lur,l1o 1967 1 d1 un reg1me d1 prezz1 un1c1 de1 cereal1 nella Comun1ta compor-
ta la reallzza<none, alla stessa data, d1 un mercato un1co nel settore del pollame. D1 conseguenza sono venut1 
a cadere 1 prel1eV1 1ntracomunitar1. 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezz1 f1ssat1 
(Regolamento n. 123/67/CEE- art. 7) 
Conformemente all'arhcolo 7 del Regolamento n. 123/67/CEE del 13.6.1?67 (Gazzetta UfflClale del 19.6.1967 
10° anno, n. 117) che prevede un'organ1zzaz1one comune de1 mercat1 nel settore del pollame, la Comruss1one, 
sent1to 11 parere del Com1tato d1 gest1one, f1ssa 1 prezz1 l1m1te. Dett1 prezz1 l1m1te sono f1ssat1 1n 
ant1c1po per c1ascun tr1mestre e sono applicabill a decorrere dal 1° novembre, 1° febbra1o, 1° macg1o e 
1° agosto. Fer la determinazione d1 tall prezz1 Bl t1ene conto del rrezzo sul mercato mond1ale dclla quan-
t1ta d1 cereal1 da foragg1o necessaria ~er la produ:aone d1 un Kg d1 pollame macellato. Inoltre Sl t1ene 
canto degl1 altr1 cost1 d1 al1mentaz1one e delle spese general1 d1 produz1one e d1 commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prellev1 all' 1mportanone : (Regolamento n. 12 3/67 /CEE - art. 3) 
Dett1 prezz1 vengono f1ssat1 1n ant1c1po per Clascun tr1mestre per le seguent1 voc1 tar1ffar1e 1nd1cate 
nell 'artlcolo 1 del Regolamento n. 123/67 /CEE : 
Numero della tar1ffa Des1gnaz1one de1 prodott1 doganale comune 
a) 01.05 Volat1l1 VIVl da cort1le 
b) 02.02 Volat1l1 mort1 da cort1le e loro frattagl1e commest1b1l1 { escluSl 1 fegah) 
fresch1 1 refr1gerat1 o congelat1 
c) 02.03 Fegah dl volat 111, fresche, refr1gerat1, congelat1, sa1at1 o 1n sa1amo1a 
d) ex 02.05 Gras so dl volatlll non pressato ne fuso, fresco, refr1gerato, congelato, sa1a-
to o 1n salamo1a, secco o affum1cato 
e) 15.01 B Grasso d1 volat1l1 pressato o fuso 
f) ex 16.02 B I A1 tre preparaz1on1 e conserve d1 carn1 e frattar,l1e d1 volat1l1 
Per 11 calcolo de1 var1 prel1eV1 Bl r1nv1a al Regolamento n. 123/67/CEE, art. 4 e 5· 
Hesh tuz1on1 all' esportaz1one {Regolamento n. 12 3/67 /CEE - art. 9) 
Per consent1re l'esportazt.one de1. prodott1 nel settore delle carn1 d1. pollame 1n base a1 prezz1 d1 tall pro-
dottl prat1cat1 sul mercato mond1ale, la d1fferenza tra quest1 prezz1 e 1 prezZI della Comwnta pu~ essere 
coperta da una rest1tuZione all'esportaz1one. Detta rest1tuz1one e la stessa per tutta la Comun1ta. Essa 
pub essere d1fferenz1ata secondo le desti.naz1on1. 
III. rREZZI SUL MERCATC IN'!'Em!O 
I prezzt d1 mercato, date le spec1al1 C'Ond1z1oni d1 commcrcializza:;::Ione u:. v1rore ne1 var1 Stat1 membr1, 
le d1fferer:.ze relative alla qual1tt., classi.flC'azlonP d1 peso, modo d1 presentaz1one ed assort1mento, non 
sono p1enomente comparat1l1. 
Belpo 
R.F.d1 Germ&ua 
~ 
~ 
Lus~embur&o 
rae::n Bassi. 
Pre~zo d1 vend1ta del commerc1o all 'Ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
Prezzo d1 vcnd1 ta del commerc1o all' 1n;;rosso, frar.co mace11o, re so mort a (a cryovaC') 
Prezzo d1 ve! rhta del commerc1o all'I.nf"rosso "Halles ce'1trales" d1 rariGI, peso morto 
rrezzo d1 arqu1sto del commerc1o all'1ngrosso, franco merca~o M1lano, peso morto 
Prc:::zo :h vet>hta del commerc1o all'Ini=Tosso, franco mar,a::::1ro dett3(_·1lar.te, peso morto 
Prezzo c!1 vcnhta 'ie1 comrr.erc1o nl:!'lrgrosc;o, {ca1co:ato da'!1a "froiuktscl"1aJ: vo:>!' 
fluJ"'lvee en ::!:1erer:"~ rer-o moria (a rryo\·ac) 
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SLAC!!TPLUIMVEE 
Toel1cht1ng op de 1n deze publ1cat1e voorkomende prlJzen voor slach~plu1mvee 
{vastgestelde prlJzen en marktprlJZen) en 1nvoerheff1ngen 
INLEIDING 
BlJ Verordemng nr 22/62/EEG van 4.4.1962 (Pubhcatleb1ad nr 30 dd 20.4.1962) werd bepaa1d dat de gemeenschap-
pellJke ordenlng' der markten 1n de sector slachtplu1mvee met lnfang van 30 JUll 1962 gele1del1Jk tot stand zou 
warden gebracht en dat deze marktorden1ng hoofdzakellJk een stelsel omvatte van 1ntracommunauta1re heff1ngen en 
heff1ngen tegenover derde landen, d1e ender meer berekend werden op bas1s van de voedergraanprlJZen. 
De 1nvoer1ng tn de Gemeenschap, per 1 JUll. 1967, van een un1forme prlJBregeling voor #!'ranen bracht met z1ch mee, 
dat op bedoelde datum ook een gemeenschappellJke markt 1n de sector slachtplu1mvee tot stand werd gebracht. 
De 1ntracommunauta1re heff1ngen kwamen daarmee te verva1len. 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde pr1 Jzen 
S1u1spn]Zen : (Verordenwg nr 123/67/EEG- art. 7) 
Overeenkomstlg artlke1 7 van Verordemng nr 123/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatleb1ad van 19.6.1967 - 10e 
Jaargang nr 117) houdende een gemeenschappell.Jke orden1ng der markten 1n de sector slachtp1ulmvee, ste1t 
de ConunlSSle, na 1ngewonnen adv1es van het Beheerscom1 te, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van 
tevoren de slulsprlJZen vast. ZlJ Zl.Jn van toepass1ng met 1ngang van 1 november, 1 februar1, 1 me1 
en 1 augustus. Bl.J de v~"'"t:Jtelh.ng erva.n wordt reken1ng gehouden met de wereldmarktprlJB van de 
hoeveelheld vve..~.ergranenbenodl.gd voor de product1e van 1 kg geslacht plu1mvee. 
Bovend1en wordt rekenu.b gehouden met de over1ge voederkosten en met de algemene product1e- en commerclal1-
sat1ekosten. 
II. REGELING V AN Mm I!ANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Hefflngen b1 1 wvoer : (Verordemn~: nr 123/67/EEG - artlke1 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastr,esteld voor de volgende 1n art1kel 1 van Verorden1ng nr 123/ 
67/EEG opgenomen tar1efposten : 
Nr. van het gemeenschappellJke 
d.ouanetar1ef CmschrlJVlng 
a) 01.05 Levend plu1mvee 
b) 02.02 Dood pluunvee, alsmede de daarvan afkomst1ge eetbare slachtafvallen 
(met u1tzonder1ng van levers) vers, gekoeld of bevroren 
c) 02.03 Levers van pluunvee, vers, gekoeld, bevroren, gezouten of gepekeld 
d) ex 02.05 Geperst noch gesmolten vet van plu1mvee, vers, gekoeld, bevroren, gezou-
ten, gepekeld, gedroogd of gerookt 
e) 15.01 B Geperst of gesmolten vet van plu1mvee 
f) ex 16.02 B I Andere bere1d1ngen en conserven, van vlees of van slachtafvallen, van 
plu1mvee 
Wat de bereken1ng van de d1verse 1nvoerheff1ngen betreft ZlJ verwezen naar Verordenl.ng nr 123/67/EEG - art. 
4 en 5· 
Rest1tutles b11 u1tvoer (Verordemng nr 123/67/EEG- art. 9) 
Om de u1tvoer van de producten 1n de sector slachtplu1mvee op bas1s van de wereldmarlctprl.Jzen mogellJk te 
maken, ka:n het verschl.l tussen deze prl.Jzen en de prlJzen van de Gemeenschap overbru~d worden door een rest1.-
tut1e blJ u1tvoer, d1e per1od1ek wordt vastgesteld. Deze rest1tut1e l.B gel1Jk voor de gehele Gemeenschap en 
kan al naar gela:ng van de bestemnllng ged1fferent1eerd worden. 
III. PRIJZ~ OF DE BINN~LANDSE MARKT 
De vermelde marktprlJZen Zl.Jn ten gevolge van de spec1ale handelsvoorwaarden 1n de ondersche1den L1.d-Staten, 
het versch1l 1n kwal1 te1 t, eewlchtsklassering, bere1d1ngsw1JZe en sorter1ng, n1et zonder meer vergeliJkbaar. 
Bel 61e 
Dlnts1and (BR) 
Frankr1 Jk 
~ 
Luxembu.r;• 
Nederland 
Groothande1sverkoopprlJS 1 af slachterlJ, r,eslacht ,:ew1cht (1n Cryovac) 
Groot handelsverkoopprtJS, af slachter1,1, ,reslacht p,-ew1cht ( 1n Cryovac) 
Grootl'.andelsverkoopprlJS "Halles Centrales" van Parl.JS, ~;e5lacht gew1cht 
CroothandelsaankOOJ:?TlJS, franco markt r'.llano, geslacht r,-ewlcht 
Groothande1sverkoopprl.JS 1 franco kle1nhanr!el, res~acht .r-ew1cht 
GroothandelsverkooprrlJS (terckend door het "Produktschap voor Pluimvee en E1eren" ), 
geslacht gew1 ~ht (1n Cryovac) 
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PRIX D' ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMIT£ 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCKOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LAIIDEN 
1/0LAILLES 
GEFLUGEL 
FQLLAME 
GEVOGELTE 
Pa7a importateurR 
Einfuhr1iindern 
Paesi importatori 
Invoerlanden 
FRIX D•ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMIT£ - SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
ABSCHOPFUNGEN 
HEFFINGEN 
1.11.72-31.1.73 1.2.73 -30.~.73 l.ll.72-31.1.73 1.2.73-30.~.73 
MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN 
I. COQS, PC'ULES !:T POULETS - HUHNER - GALLI, G,\LLINE E POLL! - HAN~lN, KIPPEN EN\.LJfuiKENS 
VIVANTS (d'un poids sup6rieur a 185 gr.) - LEBENDE (mit einem Gewicht uber 185 G.) 
1, VIVI (di peso superiore a 185 grammi) - U."VENDE (met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGIE 2~,20 2~.51 6,45 6,10 
DEUTSCHLAIID (BR) 1,771 1,79~ 0,~72 0,446 
UC - RE 
J'RAIICE 2,688 0,~839 I-'2"-''L!7..::2=2-j 0. 4901 n-o __ .7_1_6---i 0,1289 t-0=&n..~"'--1 0,1219 
IT ALIA 302,~ 306,3 
LUXEMBOURG 2~.51 2~ 20 
JfEDERLAND 1,752 1,774 
2, ABATTUS - GESCHLACHTETE - MACELLATI - GESL~CHTE 
Plumes, sans bC"y.._t,.,. avec la tite et leo pClttes {.BJ ;n 
Gerupft, ohne Derm, mit Kopf und SUinder (03 ~~) 
a) ~~~~~~i, o~~~~~m~nt::li~1, ;~n~;•fM ~/• zompe (83 %) 
BELGIQUE-BELGIE 29,16 29.53 
DEUTSCHLAIID (BR) 2,13~ 2,161 
80 b 76,2 
b,45 6,10 
0,4&7 0,441 
7,76 
0,5&8 0,537 
FRANCE 9 
1---------+-"3..:.•....:23::..::....-1 0,5831 
IT ALIA 36~,4 
3,280 
1----1 o, 5905 
369,1 
0,8&1 
!!b 9 
0,1551 0
•
815 0,1468 
91,8 
LUXEMBOURG 29,16 29,53 7 34 
REDERLAIID 2,ll1 2,138 0,561 0,531 
Plumes, vides, sans la tete ni les pattes, avec le coeur, le foie et le gesier (70 %) 
Gerupft, ausgenommcn, ohne Kopf und StKnder, aber mit Herz, Leber und Muskelmagen (70 %) 
b) Spennati, svuotati, senza la testae le zampe, ma con 11 cuore, il fegato e il ventriglio 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, doch met hart, lever en spiermaag (?O %) 
BELGIQUE-BELGIE 34,57 35,01 9,21 8,71 
DEUTSCHLAND (BR) 2,530 2,562 0,674 0,638 
J'RAIICE 3,8~0 0,6913 3.888 1,023 0,1841 0,968 0,7001 
IT ALIA 1;32 l 437,6 ll5,1 108,9 
LUXEMBOURG 34,57 35,01 9,21 8,71 
JfEDERLAND 
2,503 2,534 o &&& 0,631 
(70 %) 
0,1742 
Plumes, vides, sans la tete ni les pattes, et sans le coeur, le fo1e et l.e gP~1er ~u~,'~'­
Gerupft ausgenommen, ohne Kopf und 8t8nder, sowie ohne Herz, Leber und Jo.Iuskelraagen (65 %) 
c) Spennati. svuotati senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio (65 '~) 
Geplukt, 
1 schoongem~akt, zonder kop en poten, alsmede zonder hart, lever en spiermaag (65 %) 
BELGIQUE-BELGIE 37,23 ~70 9,91 9,38 
DEUTSCHLAND (BR) 2,725 2,760 0,725 0,687 
FRAIICE 4,135 4,188 0,7540 l 101 0,191:12 
1,~2 0,1876 0,7445 
IT ALIA 465,3 471,3 123,9 ll7,3 
LUXEMBOURG 
3723 37.70 9,91 9,38 
lfEDERLAND 2,&95 2,729 0,717 0,679 
(1) Voir root-note page lb/ Siehe Fusanote Seite 1&/ Vedi nota pagina lb/ zie Toetnota b1z. lb. 
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MN UC - RE 
j 
f'RIX D' J::CLlTSE 
EINSCHLEU SUN.J.3PREISE 
PREZZI LINITE 
SLUISPRIJZEN 
PF!ELF.VELENTS ENVERS PAYS TIER;.. 
ABSCHOPFUN ,EN GEGENUBER DkiTTL~NDERN 
f'HELIEVI VERSO PUSI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAY.E 
GEVOGELTE 
Kg 
Pays ~mportateurs PRIX D' ECLUSE - EI NSCHLEUSUNGC.PREISE PRELEVEMENTS - ABSBHOPFUNG!ll 
E~nfuhrl5'nder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
PneSl. l.mportatori 
Invoerlanden 1.11. 72-31.1.72 1.2.73-30.4.73 1.11.72-31.1.73 1.2.73-30.4.73 
MN UC-RE IIN UC-RE IIN UC-RE IIN UC-RE IIN UC-RE IIN UC-RE 
II, CANAllDS - ENTEN - ANA TRE - EENDEN 
(1) 
1. VIVANTS (d'un poids supitilrur a 185 gr.) - LEBENDE (m it einem Gewicht U:ber 185 G.) VIVI ( di peso superiore a 185 gralllld) - LEVENDE (met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BoLGI<,.UE-BELGIE 23,61 24,06 
..J!...ZL 8,25 r--- I-- r---- -
DEUTSCHLAND (BR) 1,72B 1,761 0,604 O,b39 
r--- - f-- -
FRANCE 0,916 2,622 2,673 0,9b9 
0,4721 1------ 0,4812 I-- 0,1745 r--- 0,1649 -
IT ALIA 300,8 103,1 295,1 ~ 1------ I-- r--- -
LUXEMBOURG 
23,61 24,06 8,73 8,25 
1------ I-- - r--- 1------
NEDERLAND 1,742 1,709 0,632 0,597 
2. ABATTUS - QESCHLJ.CHTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
Plumes, saignes, non vi des ou sans boyaux, avec la t ... te et lee pattes (85 %) 
Gerupft, ausgeblutet, geschlossen oder ohne Darm, mit Kopf und Paddeln (85 %) 
a) Spennate, dissanguate, non svuotati o eenza intestini, con la testa e le zampe (85 %) 
Geplukt, uitgebloed, ontdarmd, oL niet ontdarmd,met kop en paten (85 %) 
BELGI'<UE-BELGIE 27,77 28,30 10,28 9,71 
- r--- 1------
DEUTSCHLAND (BR) 2,032 2,072 0,752 0,711 
- r--- 1------
FRI.NCE 3,084 3,144 1,142 ~ 0,5553 0,5660 - 0,2056 0,1942 r---
IT ALIA 308,4 353,8 128,5 121,4 
- r--- 1------
LUXEMBOURG 27,77 28,30 10,28 ~ .------- r---
NEDERLAND 2,010 2,049 0,744 0,703 
Plumes, vi des, sans la tHe ni les pat teEJ 1 avec ou sans le coeur, le foie et le gesier (70 %) 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit oder ohne Herz, Leber und Muskelmagen ('0 %) 
b) Spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegoto e il ventriglio (70 %) 
Geplukt; schoongemaakt. zonder kop en pot en, met of zonder hart, lever en spiermaag (70 %) 
BELGIO<UE-BELGIE 33,72 34,37 12,117 11,78 
.------- - r---
DEUTSCHLAND (BR) 2,468 2,516 0,912 0,862 
-- r--- - 1------
FRANCE 3,746 3,818 ~ 1,308 O,b744 0,6874 0,2493 - 0,2355 
ITALIA 421,5 429,6 155,8 147,2 
.------- - r---
LUXEMBOURG 33,72 34,37 12,47 11,78 I-- r--- -
NEDERLAND 2,441 2,488 0,902 0,853 
(1) Voir foot-note page 16/ Siehe Fussnote SeJ.te lb/ Vedi nota pagina 16/ zie voetnota blz. 16. 
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PRIX D' ECLHSE 
El NSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIHITE 
5LUISPRIJZEN 
PRF.LEVENENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEN11BER DRITTLJ(NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAME 
GEVOGELTE 
PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSU!«iSIIREISE 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUNGEN 
Pays importateurs 
Eintuhrliindern 
Paesi importatori 
Invoerlanden 
PRELIEVI - HEFFINGEN 
1.11.72-31.1.73 1.2.73- 30.4.73 1.11.72-31.1.7 1.2.73 - 30.4.73 
MN UC-RE HN UC-RE MN UC-RE UC-RE HN UC-RE 
III. OIES - GlrnSE - OCHE - GANZEN 
VIVANTES(d'un poids superieur it 185 gr.) - LEBENDE (mit einem Gewicht iiber 185 G.) 
1
• VIVI ( di peso euperiere a 185 gramm.i) - LEVENDE (met een gewich t van me er dan 185 gr.) 
BELGI(lUE-BELGit 23,12 23,49 7,1? 
r--- r---
DEUTSCBLAND (BR) 1,692 1, 719 0,525 
t--- t---
FRANCE 2,568 2,609 0,796 
0,4624 ,_ 0,4698 -
ITALIA 289,0 293,6 89,63 
- -
LUXEMBOURG 23,12 23,49 7,17 
- -
NEDERLAND 1,674 0,519 1,701 
2. ABATTUES - GESCBLACBTETE - MACELLATI - GESLACBTE 
Plum8es 1eaignees, non videes, avec la tite et lea pattes (82 %) 
a) Gerupft, ausgeblutet, geschlossen, mit Kopf und Paddeln (82 %) 
Spennate 1 tie.etanguate, non svuotate, con la testa e le zampe (82 ~) 
Geplukt 1 ,uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en paten (82 %) 
BELGI((UE - BELGI£ 33,03 33.56 ~ - -
DEUTSCHLAND (BR) 2,417 2,457 0,750 
-
FRANCE 3,669 0,6605 
3,728 1,138 
- 0,6712 -
IT ALIA 412,8 419,5 128,1 
-
LUXEMBOURG 33,03 33,56 10,25 
~
NEDERLAND 2,391 2,430 0,742 
6,79 
-
0,497 
-
0,754 0,1434 
-
0,1358 
84,88 
-
6,79 
-
0,492 
~ 
0,710 
t---
1,078 
,2049 t--- 0,1940 
121,3 
9,70 
0,702 
HN 
r---
t---
r---
t---
r---
-
-
-
-
-
Plumjes videes, sans la t8te ni les pates, avcc ou sans le coeur, le foie et le gesier (75 %) 
Gerupft: ausgenommen, oh ne .. Kopf und Paddeln, rn1.t oder ohne Herz, Leber und 1-fuskelmagen (75 ,;) 
b) Spennate, svuotate, 'senza la testa e le zampe, con o senza 1.1 cuore, 1.1 fegato e il ventriglio (75 %) 
Gep)lukt, schoongemaak.t 1 zonder kop en poten, •et of zonder hart, lever en spiermaag (75 %) 
BELGI((UE-BELG!t 26,11 26,69 10 49 ___2_,2Q_ 
t--- r---- t---
DEUT SCHLAND (BR) 1,911 1,954 0,768 0,724 
t--- r---- r--- - -
2,900 2,965 1,165 ~ FRANCE 0,5221 t--- 0,5338 - r--- 0,2098 0,1979 -
IT ALIA 326,3 333,6 131,1 123,7 
-
- r--- - -
LUXEMBOURG 26,11 ~ ~ 9,90 - - -
NEDERLAND 1,890 1,932 0,759 0,716 
(1) Voir foot .. note page 16/ Siehe Fussnote Seite 16/ Vedi nota pagina 16/ zie voetnota blz. 16. 
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UC-RE 
Pa7s importateura 
Unfuhrl!i'ftdern 
Paeei importatori 
Invoerludea 
PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIHITE 
SLUISPRIJZEN 
PRIX D' ECLUSE 
PREZZI LIHITE 
-
-
1.11. 72-31.1.73 1.2. 73 -
HN UC - RE HN 
PRELEVEHENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEHENTS 
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
-
-
30.4.73 1.11.72-31.1.73 1.2.73 -
uc - RE HN UC - RE HN UC -RI HN 
IV. DINDES - TRU~t!HNER - TACCHINr - KALKOEIER \L) 
-
LEBENDE (lllit einem Gewicht Uber 185 G.) 
VOLAILLES 
GEFL!!GEL 
POLLAHE 
GEVOGELTE 
ABSCHOPFUNGEII 
HEFFINGEII 
30.4.73 
la 
UC - RE HN uc- u 
1. VIVf~sld 1 un po!ds sup6rieur it: 185 gr.) VIV di peso superiore a 185 grammi) 
-
LEVENDE (met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUK-BELGIE 27,97 28,36 7,93 7,52 
DEUTSCBLAND (BR) 2,047 2,076 0,580 0,550 
FRANCE 3,106 0,5593 3,150 0,5671 0,880 0,1585 0,835 0,1503 
ITALU 349,6 354,4 99.1 93.9 
LUXEMBOURG 27,97 28,36 7,93 7,52 
NEDERLAND 2,025 2,053 0,574 0..2_44 
z. ABATTUJ!OII - GESCHkCH~.t.:'l'E - l·IACELLATI - GI!:I!LACHTE 
BELGIQUK-BELGIE 39,95 40,51 11.32 10,74 
D.EUTSCHLAND (BR) 2,924 2,965 ~';§__ 0,786 
FRANCE 4,"~3/l 4,500 1,?.57 0,2264 1,192 0,7990 0,8102 0,2147 
ITALU 4'19,4 506,4 141,5 134,2 
LUXEMBOURG 39,95 40,51 11,32 10,74 
XEDERLAND 2,892 2,933 0,820 0,777 
v. I!INTADES - PERLH!!HNER - FARAONE - PARELHOENDERS 
VIVANTES(d'un poids superieur a 185 gr.) - LEBENDE (lllit einem Gewich t iiber 185 G.) 1
• VIVI (di peso superiore a 185 grammi) - LEVENDE (met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
I 
BELGIQUK-BELGIE 41,21 41,72 10.96 10,41 
D.EUTSCBLAND (BR) 3,017 3,054 0,802 0,762 
FRANCE 4,578 0,8242 4,634 0,8343 
1,217 ll,2192 1,156 0,2081 
IT ALIA 515,1 521,4 137,0 130,1 
LUXEMBOURG 41,21 41,72 10,96 10,41 
NEDERLAND 2,984 3,020 0,794 0,753 
2. ABATTUES - GESCHLACHTETE - HACELLATI - GESLACHTE 
BELGIQUE-BELGIE 58,87 59.59 15,66 14,87 I 
DEUTSCHLAND (BR) 
4. 309 4,362 1,146 1,088 
FRANCE 6,540 6,619 1,1918 1,739 1 ~1 1,1774 0,3131 0,2973 
IT ALIA 735,9 744,9 195,7 185,8 
LUXEMBOURG 58,87 59,59 15 66 14,87 
NEDERLAND 4,262 4,314 1,133 1,076 
(1) Voir foot-note page 16/ Siehe Fusanote Seite 16/ Vedi nota pagina 16/ zie voetnota b1z. 16. 
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PRIX CONS'rATES SUR LE MARCHE INTERIEOR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISCHEN MAIIKT 
PREZZI CONSTATATI SOL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOIIEN OP DE BINNENLANDSE MARitT 
Poulea et pouleta - HUhner und JunghUhner - Galline • polli - lippen en ltuikena 
Description Qua11Ue 
Beacbreibunc Qualitlton 1 9 7 2 Deacrizione Qualita 
O..ecbrijY1Dif Kwaliteiten 
MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de groa a la Pouleta a,, Fb 
- - -
-
- -
-Yente, depart Kuikene 
abattoir -
GrootbandelaYer-
koopprija at 70" !'b alachterij 43,00 44,75 43,75 42,50 41,50 42,00 43,72 
DEUTSCHLAND (BR) 
GroaahandelaYerkaufs- Hihnchen 0 % preiae ab Schlacbtend bratfertig (950-lOOO~r) Ill! ,657 2,655 2,658 2,699 2,743 2,761 2,760 
:~~~~;n (600-1000g)65 " DM 2,808 2,808 2,815 2,849 2,880 2,90C 2,879 
SuppenbObaor ( 1~~od'O,.~ Ill! 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 1,897 1,9CC 
FRANCE 
Ha::.lea centralea de Pouleta d' en-
Paris - Prix de graiaaement 8}% 
groe A la .,.ente GROS rt 4,440 4,160 4,630 3,880 3,720 3,800 3 43C 
HO YENS F! 4,100 3,910 4,1~50 3,770 3,730 3,75C 3,500 
Poulea 
cocotte 8}% 
1e qual. F! 
2 290 2 440 2,720 2,380 2,240 2,400 2,590 
ITALIA 
IHtlaao- Prezzi Polli alle•ati a terra 
d 1 acquisto all' ingros o 
s;,:.: 1a qual. Lit 86,0 447,5 492,5 513,0 6ll,3 617 ,o 581,3 
Za qual. Lit 
- -
-
- - -
-(Franco Mercato) 
Polli allevati in 
batteria 83 :.: 1a qual. Lit 432,0 398,8 437,5 462,0 568,8 588,0 547,5 
Galline 83,: 
1a qual. Lit 531,0 522,5 525,0 505,0 520,0 500,0 5:cc ,c 
LUXEMBOURG 
Prix de groa a la Poulete 83" Flux 44,00 44,00 44,00 44,00 44,CC 44 ,eo 44 ,oo Yente - franco 
magaain de detail 
70" 54,00 54,00 51~,00 54,00 54,CC 54,00 54,CC, Flux 
Poulea 83" Flux 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34 ,cc 
70" Flux 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44 ,eo 44,CC 
NEDERLAND 
Groothandele•er ... Kuikena 70" Fl 2,356 2,388 2,37? 2,400 2,430 2,475 2,477 koopprije 
Kippen 70" Fl 2,250 2,246 2,2"8 2,226 2, 243 2,312 2,288 
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OCT NOV 
-
-
43,25 41,30 
2,7f.C 2,760 
2,871 2,869 
11906 1,943 
3 280 3,390 
3,350 3,380 
3,020 3,440 
YOLAII.LES 
GEFLUGEL 
POLLAME 
GEVOGELTE 
I& - P4B 
1973 
DEC JAN 
- -
44,13 43,63 
2,801 3,049 
2,891 3,139 
2,003 2,175 
3,390 3,538 
3.380 3.552 
3,070 },116 
563 8 517,0 495,0 490,0 
- - - -
500,0 470,0 437.5 441,3 
520,0 535,0 555,0 555,0 
44,00 44,00 44,00 44 00 
54,00 54,00 54,00 54,00 
34,00 34,00 34,00 34,00 
44,00 44,00 44,00 44,00 
2,h5l 2,418 2,463 2 564 
2,279 2,333 2,458 2,515 
I'RIX CONSTATES SUR LE MARCBE INTERIEUR 
I'REISE FESTGESTELLT .t.UF DEN IIILlUIDISCBEN M.I.Rit'f 
I'REZZI COIISTATATI SUL MERCATO NAZION.I.LE 
I'RIJZEN WAARGEKOMEN OP DJ: BINIIENL.I.KDSE MARXT 
Poulea et pouleta - HUhner und. Jungb.Ubner - Galline • polli - Uppell en kuikena 
Description Qualith l 9 7 3 
Be echre i buns Qualititon I Deecrizione ~ualit.l. JAN rzs 
OllocbrijYing Kwali tei ten 
1-7 8-14 15-21 22-28 29~-4 5-ll 12-18 
BELGI~UE-BELGIZ 
Prix de groe a la Pouleta 83 ~ I'll 
- - - - - - -Yente, c16part Kuikena 
abattoir -
Groothand.e laYer-
kooppr ij a at 70 ~ I'll elachterij 45,00 44,00 42,50 43,00 44,00 46,00 52,00 
DEUTSCHLAND (BR) 
GroaabandelaYerk.aufs- Hihncbon (950- 0 ~ preiae ab Schlacb tend brat!ertig 1000 gr) 7 Dll 3,005 3,005 3,055 3,105 3,105 13,155_ 
Hibncbon(600- 65 ~ DH ~.078 Griller 1000 gr) 3,078 3,153 3,213 3,228 3,320 
(1300-
SuppanbUhaer l900gr yo % Dll 2 lOO lOO .238 2.238 ,2,8 ''~"8 
FRANCE 
Hallea centralea do Poulete d'en-
Paris - Prix de graiaae•ent 83% 
groa a la yen te GROB Ff 3,400 ~,400 3,360 3,400 4,920 4,960 
IIQUIIB Ff 3.370 ~.470 3,380 3,360 5,020 4,900 
Poulea 
cocotte 83% 
1e qual. l't 3,230 [},200 3,100 3 000 2 960 2 860 
IT ALIA 
Milaao- Prezzi Polli all••ati 
d. •acquiato 8'" all' i•groaao a terra 1a qual. Lit 475 475 515 495 515 
(FRANCO IIERCATO) 2a qual. Lit - - - - -
Polli aUeTati ia 1a qual. Lit 420 420 475 450 470 batteria 83% 
Gal line 83% 
1a qual. Lit 550 550 15?0 1550 1560 
LUXEMBOURG 
Prix de groe l la Poulete 83 ~ Flu :a: 44,00 44,00 4,00 44,00 44,00 44,00 44,00 Yente - tranco 
aagaein de d'tail 
70 ~ Flux 54 00 400 400 400 I 54 00 ~4 00 4oo 
Poulee 83 ~ Flux 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
70 ~ Flux 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
NEDE.RLAND 
GroothandeleYer- Xuikene 70 ~ Fl 2,530 2,540 ,560 2,600 ,620 2,650 k.oopprije 
Kippen 70" Fl 2,500 2,490 ,48o 2,560 2,590 ~.580 
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I 
19-25 26-4 
YOL.I.IU.ES 
OEFLUGEL 
POLL.t.MJ: 
GE'IOGELTJ: 
Kc- P.I.B 
IU..R 
Is- 1 12-L8 
VIANDE BOVINE 
Eclaircissements concernant lee prix de la viande bovine (prix fixes et prix de marche) et lee 
prelevements a !'importation, repris dans cette publication. 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Officiel n° 34 du 27.2.1964) 
que !'organisation commune des marches serait, dans le secteur de la viande bovine, etablie graduellement 
A partir de 1964 et que cette organisation comports principalement un regime de droits de douane et, 
eventuellement, un regime de prelevements,applicables aux echanges entre lee Etats membres ainsi qu'entre 
lee Etate membree et lee p~ tiers. 
0 
Ce marche unique pour la viande bovine etabli dane le Reglement (CEE) n 805/68 du 27 juin 1968, portant 
organisation co~:e des marches dane le secteur de la viande bovine (Journal Officiel du 28.6.1968 
lle annee, n° L 148) est entre en vigueur le 29 JUillet 1968 et comports entre autre le regime des prix 
(prix d'orientation et mesures d'intervention), ainsi que le reg~me des echangee avec lee p~s tiers 
(prelevements a !'importation et restitutions a !'exportation). 
I. REGIME DES PRIX (Reglement (CEE) n° 805/68 1 Art. 2 jusqu'a 8) 
A. Prix fixes 
Conformement A l'art. 3 du Reglement (CEE) n° 805/68, il est fixe annuellement, avant le ler ao1lt, 
pour la campagne de commercialisation debut ant le premier lundi du mois d' avril et se terminant la 
veille de ce Jour l'annee suivante, un prix d'orientation pour lee veaux et une prix d'orientation 
pour lee gros bovine. 
Sont consideree comme ~ les animaux vivants de l'eepece bovine des especes domeetiques dont 
le poide vif est inferieur ou egal A 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remplacement. Sont 
consideres comme gros bovine : lee autres animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiquee, 
a l'except~on des reproducteurs de race pure. Ces prix sont fixes en tenant compte notamment des 
perspectives de developpement de la production et de la consommation de viande boVine, de la situation 
du marche du lait et des produits laitiers et de !'experience acquise. 
B. Meeures d'intervention (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 5 jusqq'A 8) 
Pour eviter ou attenuer une baisse importante des prix1 lea mesures d'interventi~n suwantes peuvent 
@tre prises 
1. Aides au stockage prive 
2. Achats effectues par lea organismes d1 intervention. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 9 jusqu'a 21) 
Le marche unique dans le secteur de la viande bovine implique l'etablissement d'un regime unique d'echan-
ges avec lee p~s tiers, s'aJoutant au systems des interventions. Ce regime comports un systems de 
droits de douane, de prelevements A !'importation et de restitutions A !'exportation, tendant, en principe, 
a stabiliser le marche communautaire. 
Il en results un equilibre des prix aesez stable A l'interieur de la Communaute. 
Prelevements A !'importation (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 10) 
Pour lee veaux et lee gros bovine, il est calcule un prix a l'importation etabli pour chacun des produits, 
mentionnes dans le tableau ci-dessous, A partir des cours enregistres sur lee marches les plus represen-
tatifs des p~s tiers (Reglement (CEE) n° 1024/68). De plus, et dans certaines conditions, un prix spe-
cial a !'importation est calcule (Reglement (CEE) n° 1026/68). 
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Dane le cas o~ pour l'un de ces produits le prix a l'importation, maJore de l'incidence du droit de 
douane, est inferieur au prix d'orientation, la difference est compensee par un prelevement a l'impor-
tation de ce produit dans la Communaute. Ce prelevement est applicable dans sa totalite, quand la 
moyenne du prix du produit en cause constate sur lee marches representatifs de la Communaute (Regle-
ment (CEE) n° 705/71 ) se situe en dessous du prix d'orlentation. Il est diminue graduellement s'il 
est constate que le prix de marche est superieur au prix d'orientation. 
Les prelevements sont applicables aux prodults suivants : 
If du tarif douanier 
commun 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 Cl 
Designation des marchandises 
Animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques autres que re-
producteurs de race pure 
a. Veaux 
b. Autres : 
1. V aches destinees a 1' abattage immediat et dont la viande est desti-
nee a la transformation 
2. Non denommes 
Viandes comestibles de l'espece bovine domestique, fratches, refrigerees 
ou congelees 
l. Fraiches ou refrigeres : 
aa) De veau : 
11. Carcasses et demi-carcasses 
22. Quartiers avant attenants ou separes 
33. Quartiers arriere attenants ou separes 
bb) De gros bovlns : 
11. Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compenses 
22. Quartiers avant 
33. Quartiers arriere 
LC) Autres presentatlons de viandes de veau et de gros bovine : 
11. Morceaux non desosses 
22. Morceaux desosses 
2. Congelees : 
aa) Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compenses 
bb) Quartiers avant 
cc) Quartlers arriere 
dd) Autres : 
11. Morceaux non desosses 
22. Morceaux desosses 
aaa) Quartlers avant, decoupes en cinq morceaux au maximum et 
presentee en un seul bloc de congelation, quartiers dits 
compenses, presentee en deux blocs de congelation, contenant 
l'un, le quartler avant decoupe en cinq morceaux au maximun et 
l'autre, le quartier arriere, a l'exclusion du filet, en un seul 
more eau. 
bbb) Non denommes 
Vlandes comestibles de l'espece bovine domestique, salees ou en saumure, sechees 
ou fumees 
a) Non desossees 
b) Desossees 
Restitutlons a l'exportation (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 18) 
Si le niveau des prlx dans la Communaute est plus eleve que celui des cours ou des prix sur le marche mondial, 
la difference peut ~tre couverte par une restitutuion 1 l'exportation. Cette restitution est la m~me pour toute 
la Communaute et peut ~tre dlfferenciee selon lee destinatlons. 
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Ill. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformement al'art. 10, paragraphe 4 du Reglement (CEE) n° 805/681mod1fie en dernier lieu par 
le Reglement (CEE) 0 1253/70 et notamment son art. 10, paragraphe 5,et conformement a l'art. 2 n 
du Reglement (CEE) 0 705/71, la Commission fixe chaque semaine un ~rix de marche communautaire n 
pour les veaux et pour les gros bovine. Ce pr1x est egal a la moyenne, ponderee par lea coeffi-
cients, fixes a l'annexe membra, vises a l'annexe II du m@me Reglement. Ces prix de marche sont 
egaux a la moyenne, ponderee par des coefficients de ponderation cites dans l'annexe II precite, 
des prix qui se sont formes pour les qualites de veaux, de gros bovine et des viandes de ces ani-
maux, pennant uneperiode de eept Jours dans cet Etat membre a un m@me stade du commerce de gros. 
Lea prix de marche constates dans lee Etats membres se portent sur: 
BELGIQUE ~ : Anderlecht Poids vif 
ALLEMAGNE (RF) ~: 14 marches Poids vif 
( Augsburg - Bochum - Braunschwe1g - DUsseldorf - Frankfurt/Ma1n - Freiburg -
Hamburf - !!annover - Kassel - Koln - Miinchen - Niirnberg - Regeneburg - Stuttgart) 
marche~ : 8 marches Poids net sur pied 
{Bor<ie<'UOC - Lyon - Nancy - Nimes - Rouen - Valenciennes - Fougeres - La Villette) 
La co!lversion des cot at ions poids net sur pied en poids vif est effectu·o" & c' aide des 
coefficients de rendement suivants : 
Gros bovine 
Genisses F 60 % V aches R 57 % Taureaux: 
R 58% A 54 % 
F: 62 % 
R: 60 % 
Boeufs : F 60 % 
R 58 % 
A 56% 
N 53% 
A 56 % N 52% :4.: 58 % 
~ 
extra : 63 % 
le qual.: 60% 
2e qual.: 55 % 
3e qual. : 51 % 
N 
a) zone excedentaire 7 marches - Poids vif 
53 % c 48 % 
E 45% 
(Modena- Cremona- Firenze - Macerata- Padova- Regg1o-Emilia- Chivasso) 
Pour obtenir le prix de gros sur le marche de gros de F1renze, les cours "depart 
explo1tation agr1cole" sont maJores d'un montant de correction de 4,000 UC/100 kg 
poids vif. 
b) ~n_e_de_· f_1_c~~~ : Roma - Poids abattu 
Avant la convers1on des cotations poids abattu en poids Vlf, il y a lieu d'apporter 
les correct1ons suivantes : 
V1tel1onL le et 2e qual. - 12,480 UC/100 kg 
Boeufs le et 2e qual. 7,840 UC/100 kg 
V aches le et 2e qual. 7,200 UC/100 kg 
Vitelli le et 2e qual. + 7, 360 UC/100 kg 
N:,·56% 
Apres correct1on on appl1que les coeffic1ents de rendement suivants pour la conversion 
en poids v1f : 
Gros bovine 
V1tel1on1 le qual. 58 % Boeufs le qual. 55% V aches le qual.: 
2e qual. 54% 2e qual. 50 % 2e qual.: 
~ le qual. 61 % 
2e qual. 59 % 
Le pr1x moyen po~dere est obtenu par l'application des pourcentages de ponderat1on 
suivants : 
a) 67 % pour la zone excedenta1re 
b) 33 % pour la zone def1c1taire • 
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55 % 
49% 
LUXEMBOURG marches : ~uxembourg et Esch-s/Alzette Poids abattu 
PAYS-BAS 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations des deux 
marches est effectuee a l'aide des coefficients suivants : 
Gros bovine 
Boeufs, genisses, t~ureaux.: qual. extra 
qual. AA 
qual. A 
Veaux : 60 ·;~ 
marches 
Gros bov1ns 
Veaux 
Rotterdam- s'Hertogenbosch- Zwolle 
Barneveld - s'Hertogenbosch 
V aches qual. 
qual. 
qual. 
qual. 
- Poids abattu 
- Poids vif 
extra 
AA 
A 
B 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique dec cotations gros 
bovine des trois marches est effectuee a l'aide des coefficients de rendement suivants 
Gros bovine : 
Taureaux : le qual. 
2e qual. 
59% 
56 % 
Genisses le qual. 
2e qual. 
58 % 
55 % 
Vaches le qual. 
2e qual. 
3e qual. 
Vaches destinees a 
l 1 industrie alimentaire 47% 
IV. PRIX SUR LES MARCHES DES PAYS TIERS 
Conformement a l'article 101 paragraphe 1 du Reglement (CEE) n° 805/68 et conformement a l'art. 1 du 
Reglement (CEE) n° 1024/68, la Commission fixe chaque semaine un prix a !'importation pour lea veaux 
et les gros bovins. 
Le prix a !'importation des veaux est egal a la moyenne, ponderee par les coefficients fixes a l'annexe 
I du Reglement (CEE) n° 1024/68 des cours des veaux enregistres pour lea diverses qualites sur lea mar-
ches les plus representatifs du Danemark. 
Le prlX a !'importation des gros bovins est e~al a la moyenne,ponderee par lea coefficients fixes a 
l'annexe II du Reglement (GEE) n° 1024/68, d~s cours des gros bovine enregistres pour lee diverses 
qualites sur les marches representatifs des p~s tiers. 
Le cours des gros bovine de chacun des p~s tiers vises ci-dessus est egal a la moyenne arithmetique 
des cours des qualites representatives de ce p~s tiers. Ensuite, ces prix sont augmentes des montants 
forfai taires. 
Les prix de marche constates dans les p~ys tiers portent sur 
DANEMARK cotations de : 
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
c) A K Samvirkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES 64 marches 
AUTRICHE marche de Vienne 
IRLANDE marche de Dubl1n 
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EINLEITUNG 
RINDFLEISCH 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen (featgeaetzte 
Preiae und Marktpreiae) und Abachopfungen fUr Rindfleiach 
In der Verordnung Nr. 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtablatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde beatimmt, 
d&B die gemeinaame Marktorganiaation fUr Rindfleiach ab 1964 achrittweiae errichtet wird; 
die auf dieae Weiae errichtete Marktorganiaation umfaBt im wesentlichen eine Regelung von 
ZOllen und gegebenenfalla eine Regelung von Abachopfungen fUr den Warenverkehr zwiachen den 
Mitgliedataaten und den dritten L&ndern. 
Der gemeinsame Markt fUr Rindfleisch wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 vom 27. Juni 
featgelegt. Die gemeinaame Marktorganisation fUr Rindfleiach (Amtsblatt vom 28.6.1968, 11. Jahr-
gang, liTr. L 148) ist am 29. Jull 1968 in Kraft getreten, und sie umfaBt auBer der Preia-
regelung (Richtpreia und InterventionamaBnahmen) ebenfalls eine Regelung fUr den Handel mit 
dritten L&ndern (Abschopfungen bei der Einfuhr und Eratattungen bei der Ausfuhr). 
I. PREISREGELUliTG (Verordnung (EWG) l\Tr. 805/68, Art. 2 bia 8) 
A. Featgeaetzte Preiae 
GemU Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 wird J&hrlich vor dem 1. August fUr daB 
Wirtschaftajahr, daB am eraten Montag des Monats April beginnt und am Vorabend dieses Tages 
in dem darauffolgenden Jahr endet, ein Orientierungspreia fUr Kalber und ein Orientierunga-
preia fUr auagewachsene Rinder festgesetzt. 
Ale ~ aind zu betrachten : lebende Hausr1nder mit einem Lebendgewicht b1s zu 220 Kilo-
gramm, die no eh keine zwei ten Z&hne ha ben. 
Ale ausgewachsene Rinder sind zu betrachten : andere Hausrinder, ausgenommen reinraaaige 
Zuchttiere. Diese Preiae warden unter Berackaicht1gung der Voraussch&tzungen fUr die Ent-
wicklung der Erzeugung und des Verbraucha von Rindlfeisch, der Marktlage bei Milch und 
Milcherzeugnisaen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt. 
B. InterventionsmaBnahmen (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 5 bu 8) 
Um einen weaentlichen Preisrackgang zu verhindern oder zu mildern,~nnen folgende Inter-
ventionsmaBnahmen ergriffen werden : 
1. Beihilfen zur privaten Lagerhaltung 
2. Aufk&ufe durch die Interventionsstellen 
II. REGELUliTG DES HANDELS MIT DRITTni LANDERN (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 9 bis 21) 
Die Verwirkl1chung eines gemeinsamen Marktes fUr Rindfleisch erfordert die EinfUhrung einer 
einheitlichen Handelsregelung, die zum Interventionasystem hinzugefijgt wird. Dieae Regelung 
umfaBt ein Zollsyatem, Abechopfungen bei der Einfuhr und Erstattungen bei der Ausfuhr, die, 
grunda&tzlich, einer Stabilisierung des Gemeinschaftsmarktes dienen.Daraus ergibt sich ein 
z1emlich bestandiges Preisgleichgewicht innerhalb der Gemeinschaft. 
Bei der Einfuhr erhobene AbschOpfungen (Verordnung (EWG) l\Tr. 805/68, Art. 10) 
FUr K&lber und fUr ausgewachsene Rinder wird ein E1nfuhrpreis berechnet, der ftir Jedea der in der 
nachatehenden Tabella aufgefUhrten Erzeugnisse, ausgehend von den Preianotierungen auf den reprasen-
tativaten Jllirkten der dritten L&nder, ermittelt wird (Verordnung (EWG) l\Tr. 1024/68). AuBerdem, und 
unter bestimmten Bedingungen, wird ein Sonderpreis bei der Einfuhr berechnet (Verordnung (EWG) 
l\Tr. 1026/68). Falls fUr eines dieaer Erzeugnisse der um den Zoll erhohte Einfuhrpre1s niedriger 
ist ale der Or1entierungepreis, wird der Unterschied durch eine Abschopfung ausgeglichen, die 
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bei der Einfuhr diesee Erzeugniseee in die Gemeinschaft erhoben wird. 
Dieae AbechopfUng iet in ihrer Geaamtheit anwendbar, wenn feetgeatellt wird, daB der Preie 
des betreffenden Erzeugnieeee auf den repraeentativen Markten der Gemeinechaft (Verordnung 
(EWG) Nr. 705/71 ) niedriger ale der Orientierungapreie iet. Die AbechlipfUng wird echritt-
weiae vermindert, wenn featgeetellt wird, daB der Marktpreie hoher ala der Orientierungapreie 
iet. 
Die AbechlipfUngen werden fllr folgende nachetehenden Erzeugniaee angewandt 
Nummer des gemein-
eamen Zolltarifa 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.o6 C I 
Warenbezeichnung 
Hauerinder, lebend, andere ale reinraaaige Zuchttiere 
a. Kiilber 
b. Andere : 
1. KUhe zum unverzijglichen Schlachten und zur Abgabe 
des beim Schlachten anfallenden Fleiechea an Verar-
beitungebetriebe 
2. Andere 
GenieBbares Fleisch von Hauerindern, friach, gekUhlt 
oder gefroren 
1. Friech oder gekUhlt : 
aa) V on Kli.l bern 
11. Ganze oder halbe Tierkorper 
22. Vorderviertel, zuaammen und getrennt 
33. Hinterviertel, zueammen und getrennt 
bb) Von auegewachsenen Rindern: 
11. Ganze, halbe Tierkorper und "quartiere compenaea" 
22. Vordervierte1 
33. Hintervierte1 
cc) Andere Angeboteformen von Ka1bfleiach und Fleiach 
von ausgewachaenen R1ndern 
11. Teiletucke mit Knochen 
22. Tei1etucke ohne Knochen 
2. Gefroren : 
aa) Ganze, halbe Tierkorper und "quartiera compeneee" 
bb) Vorderviertel 
cc) Hinterviertel 
dd) Andere 
11. Tei1atucke mit Knochen 
22. Teilstucke ohne Knochen 
aaa) Vorderviertel, in hochetena fUnf 
Tei1atucke zerlegt und in einem einzigen 
Gefrierblock ausgemacht, "quart1ere compensee" 
in zwei Gefrierblochen aufgemacht,der eine, daa 
Vorderviertel enthaltend, in hochatena fUnf 
Teilatucke zerlegt, der andere, daa Hinterviertel 
enthaltend, 1n einem Stuck, ohne Filet 
bbb) Andere 
GenieBbaree Fleiech von Hauerindern, geaa1zen oder in Salzlake, 
getrocknet oder gerauchert 
a) Mit Knochen 
b) Ohne Knochen 
Erstattungen be1 der Auafuhr (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 18) 
Wenn dae Niveau der Preiae innerhalb der Gemeinechaft hoher iat ala dae auf dem Weltmarkt, kann 
der Unterachied durch eine Eratattung bei der Ausfuhr auegeglichen werden. Die ~6he dieaer 
Eretattung ist fllr d1e gesamte Gemeinachaft einheitlich, aie kann jedoch Je nach Beetimmung oder 
Bestimmungagebiet unterschied1ich sein. 
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III. PREISE AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
GemaB Artike1 10, Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68,zu1etzt geandert durch die Verordnung 
(EWG) Nr. 1253/70, insbesondere auf Art. 10 1 Absatz 5,und gemaB Artike1 2 der Verordnung (EWG) 
Nr. 705/71 setzt die Kommission Jede Woche e1nen innergemeinschaft1ichen Marktpreis ftir Kalber 
und ausgewachsene Hinder fest. Dieser Preis entspricht dem zuvor mit den Koeff1zienten des Anhangs I 
der Verordnung (EWG) Nr. 705/71 gewogenen Durchschn1tt, der auf dem oder den reprasentativen Markten 
der einzelnenMitgliedstaaten festgestellten Preise, auf die im Anhang 11 der gle1chen Verordnung hin-
gewiesen wird. D1ese Marktpreise entsprechen dem mit Gew1chtungskoeffiz1enten gewogenen Durchschnitt, 
aufgefUhrt im vorgenannten Anhang II der Pre1se 1 die sich fijr die betreffenden Qualitaten von Kalbern, 
ausgewachsenen Rindern und Fle1sch dieser Tiere 1n dem betreffenden Mitgl1edstaat wahrend eines Zeitraums 
von sieben Tagen auf der gleichen GroBhandelsstufe geb1ldet haben. 
Die festgestellten Marktpre1se in den Mitgliedstaaten gelten fijr : 
~ 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANKREICH 
~ Anderlecht Lebendgewicht 
~ : 14 Markte Lebendgew1cht 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Dtisseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - Koln - Mtinchen - Ntirnberg - Regensburg - Stuttgart ) 
~: 8',1J.rkte Schlachtgewicht (Poids net sur pied) 
:~ol'c.eaux - Lyon - Nancy - Nimes - Rouen - Valen01ennes - Fougeres - La Villette) 
Die Umrechung der Notierungen von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit 
folgenden Koeffizienten 
Rind er 
Ochsen F: 60 % Farsen F: 60 % Ktihe 
~: 
R: 58% 
A: 56% 
N: 53% 
extra : 63 % 
l.Qual. 60 % 
2.Qua1. 55 % 
3.Qual. 51 % 
a) UberschuBgebiet 
R: 58 % 
A: 56 % 
N: 53 % 
7 Markte - Lebendgewicht 
R: 57% Bull en F: 
t.: 54% R: 
:\: 
'" 
,, A: 
~: ::.; r N: 
-· 
,, 
;, 
62 % 
60 % 
58% 
56 % 
(Modena- Cremona- Firenze - Macerata- Padova- Reggio-Emilia- Chivasso) 
Zur Ermittlung des GroBhandelspreises von Firenze wird zu den Notierungen 
ab Hof ein Berichtigungsbetrag von 4,000 RE Je 100 kg Lebendgewicht 
addart. 
b) ZuschuBgebiet : Roma - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung 
um folgende Betrage : 
Vitellom 1. und 2. Qual. - 12,480 UC/100 kg 
Ochsen 1. und 2. Qual. : - 7,840 UC/100 kg 
Ktihe 1. und 2. Qual. 
-
7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1. und 2. Qual. : + 7, 360 UC/100 kg 
AnschlieBend werden folgende Koeffiz1enten bentitzt: 
~: 
V1telloni 1. Qual. : 58 % Ochsen 1. Qual. 55 % Ktihe 1. Qual. 
2. Qual. : 54 % 2. Qual. 50 % 2. Qual. 
lli.ll.!E. 1. Qual. 61% 
2. Qual. 59 % 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Mult1plikation der unter 
a) genannten Pre1se m1t 67 % ftir das UberschuBgebiet und der unter 
b) genannten Preise mit 33 % fijr das ZuschuBgebiet. 
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55 % 
49 % 
LUXEMBURG ~: Luxemburg und Esch_s/A1zette - Sch1achtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mitte1s ffrr die 
Notierungen beider Markte erfo1gt mit Hi1fe fo1gender Koeffizienten : 
~: 
Ochsen, F"li.rsen, Bullen: Qual. extra 
Qual. AA 
Qual. A 
~:6o'fo 
NIEDERLANDE:.!!!:!51! : 
Ki.i.he Qual. extra 
Qual. AA 
Qual. A 
Qual. B 
~ Rotterdam - 's Hertogenbosch - Zwo11e - Schlachtgewicht 
~ Barneve1d - 's Hertogenbosch - Lebendgewicht 
Die Umrechnung von Sch1acht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mitte1s ffrr die 
Notierungen der drei Markte erfo1gt mit Hi1fe fo1gender Koeffizienten : 
~: 
Stiere : 1. Qual. 
2. Qual. 
59 ~ 
56 ~ 
IV. PREISE AUF Dlill MlRKTEN DER DRIT'I'EN LANDER 
Farsen 1. Qual. 
2. Qual. 
58 ~ 
55 ~ 
Kuhe 1. Qual. 
2. Qual. 
3- Qual. 
Wurstla.ihe : 47 ~ 
56 ~ 
53 ~ 
50 ~ 
Gemii.e Artike1 10, Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und gemii.B Artike1 1 der Verordnung 
(EWG) Nr. 1024/68, setzt die Kommission w6chent1ich einen EinfUhrpreis ffrr Kii.1ber und ffrr ausge-
wachsene Rinder feet. 
Der Einfuhrpreis ffrr Kii.1ber entspricht dem mit den Koeffizienten des Anhangs I der Verordnung 
(EWG) Nr. 1024/68 gewogenen Durchschnitt der Preisnotierungen ffrr Kii.1ber der verschiedenen 
~a1itii.ten auf den reprii.sentativen Markten Dii.nemarks. 
Der EinfUhrpreis ffrr ausgewachsene Hinder entspricht dem zuvor mit den Koeffizienten des An-
hangs II der Verordnung (EWG) Nr. 1024/68 gewogenen Durchschnitt der Preisnotierungen ffrr 
ausgewachsene Rinder der verschiedenen ~a1itii.ten auf den reprii.sentativsten Mii.rkten der Dritt-
1ii.nder. 
Die Notierungen ffrr ausgewachsene Hinder jedes der nachstehend aufgefUhrten Dritt1ii.nder ent-
sprechen dem arithmetischen Mitte1 der Preisnotierungen ffrr die reprii.sentativen ~a1itii.ten 
dieser Dritt1ii.nder. AnschlieBend werden diese Preise um feste Betrii.ge erhOht. 
Die festgeste11ten Marktpreise in den Dritt1ii.ndern ge1ten ffrr : 
DANEMARK : Notierungen von : 
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Kodsa1g 
b) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursa1gsforeninger 
c) A K = Samvirkende Danske Ande1s-Kreatureksportforeninger 
lillGLAND UND WALES 64 Mii.rkte 
0STERREICH Markt von Wien 
~ Markt von Dublin 
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C A RN I BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne bovina (prezzi fissati e prezz1 di mercato) e 
ai prelievi all'importaz1one che figurano in questa pubblcazione 
INTRODUZIONE 
Nel Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 27.2.1964) e stato previsto che 
l'organizzazione comune dei mercati, nel settore delle carni bovine, sarebbe istituita gradualmente a 
decorrere dal 1964 e che questo organizzazione comporta principalmente un regime di dazi doganali ed, 
eventualmente, un regime di prelievi, applicabili agli scambi tra gli Stati membri, nonche tra gli Stati 
membri ed i paesi terzi. 
Questo mercato unico delle carni bovine stabilito nel Regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, 
che istaura l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (Gazzetta Ufficiale del 
28.6.1968, anno 11, n. L 148) e entrato in vogore il 29 luglio 1968 e comporta inoltre il regime dei 
prezzi (prezzi di orientamento e misure di intervento) come il regime degli scambi con i paesi terzi 
(prelievi all'importazione e restituzioni all'esportaz1one). 
I. REGIME DEI PREZZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8) 
A. Prezzi fissati 
Conformemente all'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 805/68 viene fissato ogni anno, anterior-
menta al 1° agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia il primo lunedi del mese di 
aprile e che termina alla vigilia di questo giorno l'anno seguente, un prezzo di orientamente per 
i vitelli e un prezzo di orientamento per i bovini adulti. 
Sono considerati come v i t e 1 1 i : gli a n i m a 1 i vivi della specie bovina delle specie dome-
stiche il cui peso vivo e inferiore o uguale a 220 Kg e che non hanno alcun dente d'adulto. 
Sono considerati come bovini adulti: gli altri animali vivi della specie bovina delle specie dome-
stiche, eccettuati i riproduttori di razza pura. Questi prezzi sono fissati tenendo conto particolar-
mente delle prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine, della situazione 
del mercato del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dell'esperienza acquisita. 
B. Misura d'intervento (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8) 
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi, possono essere prese le seguenti misure 
d 1 intervento : 
1. aiuti all'ammasso privata 
2. acquisti effettuati dagli organismi d'intervento. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21) 
Il mercato unico nel settore delle carn1 bovine implica l'instaurazione di un regime unico di scambi con 
i paes1 terzi che si aggiunge al sistema degli interventi. Questo regime comporta un sistema di dazi do-
ganali, di prelievi all'importazione e di restituzioni all'esportazione che tendono, in linea di massi-
ma, a stabilizzare il mercato comunitario. 
All'interno della Comunita ne risulta un equilibrio dei prezzi sufficientemente stabile. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 10) 
Per i vitelli ed i bovini adulti e calcolato un prezzo all'importazione stabilito per ciascuno dei pro-
dotti, menzionati nella tabella qui di seguito, 1n base ai corsi registrati sui mercati piu rappresen-
tativi dei paesi terzi (Regolamento (CEE) n. 1024/68). Inoltre, ed in certe condizioni, e calcolato un 
prezzo speciale all'importazione (Regolamento (CEE) n. 1026/68). 
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Qualora per uno di tali prodotti il prezzo all'1mportazione, maggiorato della incidenza 
del dazio doganale, sia lnferlore al prezzo di orlentamento, la differenza e compensata 
da un prelievo riscosso all 1 importaz1one d1 tale prodotto nella Comunita. Questo prelievo 
e applicabile nella sua totalita quando la med1a del prezzo del prodotto in causa costa-
tato su1 mercati rappresentativl della Comunita (Regolamento (CEE) n. 705/71), si situa 
al discotto del prezzo di orientamento. Viene diminu1to gradatamente se si costata che il 
prezzo di mercato e superiore .al prezzo di orientamente. 
I prelievi sono applicabili ai seguenti prodotti : 
N" della tariffs 
doganale comune 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Designazione delle merci 
Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, 
diversi dai riproduttori di razza pura 
a. vitelli 
b. altri : 
1. vacche destinate alla macellazione 1mmediata1 la cui 
came e destinata alla trasformazione 
2. non nominat i 
Carni commestib1li della specie bovina domestica, fresche, 
regrigerate o congelate 
1. fresche o refrigerate : 
aa) di vitello : 
11. carcasse e mezzene 
22. quarti anteriori e bustl 
33. quarti posteriori e selle 
bb) di bovini adulti : 
11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
22. quarti anteriori 
33. quarti poster1ori 
cc) altre presentazioni di carni di vitello e d1 bo-
Vlni adulti 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi disossat1 
2. congelate : 
aa) carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
bb) quarti anteriori 
cc) quarti posteriori 
dd) altre : 
11. pezzi non disossat1 
22. pezzi disossati 
aaa) quarti anteriori, tagliati con un massimo di 
cinque pezzi e presentati in un unico bloc-
eo di congelazione, quarti detti compensati, 
presentati in due blocchi di congelazione, 
contenenti 1 1uno il quarto anteriore tagliato 
con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il 
quarto posteriore, excluso il filetto in un 
unico pezzo 
bbb) non denom1nati 
Carni commestibill della specie bovina domestica, salate o in 
salamoia, secche o affumicate 
a) non disossati 
b) disossat1 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 18) 
Se il livello dei prezzi nella Comunita e p1~ elevato che quello dei corsi e dei prezzi sul mercato 
mondiale, la differenza puo essere coperta da una restituzione all'esportazione. Questa restitu-
zione e la stessa per tutta la Comunita e puo essere differenziata secondo le destinazioni. 
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Ill. PREZZI SUL MERCATO INTER!W 
In conform1ta all'art. l01 paragrafo 4 del Regolamento (CEE) n. 805/68,modificato per ultimo dal 
Regolamento (CEE) n. 1253/70, in part1colare l'articolo 101 paragrafo 51 e all'art. 1 del Rego-
lamento (CEE) n. 705/71 la Commissione f1ssa ogni settimana un prezzo di mercato comunitar1o 
per i vitelli e per i bov1ni adulti. Questo prezzo e uguale alla media, ponderata con i coeffi-
Clenti, fissati nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. 705/71 1 dei prezzi costatati sul o SUl 
mercati rappresentativi d1 ciascuno Stato membro, r1portati nell'allegato II dello stesso Regola-
mento. Questi prezzi d1 mercato sono uguali alla media, ponderata con i coefficienti d1 ponderaz1one 
citati nell'allegato II su c1tato, de1 prezzi formatisi per le qual1ta di vitelli, di bovinl adulti 
e delle r1spettive carn1 1 durante un periodo d1 sette giorni in questo Stato membro in un'identica fase 
del commerc1o all'ingrosso. 
I prezz1 di mercato costatat1 negli Stati membri si rifer1scono a: 
1!E&!Q ~ Anderlecht 
R.F.DI CERMANIA ~ 14 mercati 
Peso vivo 
-Peso vivo 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover- Kassel- Koln- Munchen- Nilrnberg- Regensburg- Stuttgart) 
mercati : 8 mercati - Peso morto (Poids net sur pied) 
(Borae~~ - Lyon - Nancy - Nimes - Rouen - Valenciennes - Fougeres - La V1llette) 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo e effettuata me-
diante 1 seguenti coeff1cienti di resa : 
Bovini adulti : 
Buoi : F: 
R: 
A: 
N: 
~ 
60 % 
58 % 
56 % 
53 % 
extra 
le qual. 
2e qual. 
3e qual. 
C1ovenche 
63 % 
60 % 
55 % 
51 % 
F: 
R: 
A: 
N: 
60 % Vacche 
58 % 
56% 
53 % 
a) zona eccedentaria 7 mercat1 - Peso vivo 
R: 57 % Tori F: 62 % 
A: 54 % R: 60 % 
N: 52 % A: 58 % 
C: 48 % N: 56 % 
E: 45% 
(Modena- Cremona- Firenze- Macerata- Padova- Reggio Emilia- Chivasso) 
Per ottenere il prezzo sul mercato all'ingrosso di F1renze, alle quotazioni 
"franco azienda agricola" va aggiunta un ammontare correttore di 4,v0Li cC/ 
100 kg, peso v1vo 
b) zona def1c1taria : Roma - Peso morto 
Prima della conversione delle quotaz1oni peso morto in peso vivo, si rendono 
necessaria le seguenti correz1oni : 
Vitelloni la e 2a qual. - 12 1 480 UC/100 kg 
Buoi la e 2a qual. - 7,840 UC/100 kg 
Vacche la e 2a qual. 7,200 ur 1lOO kg 
Vitelli la e 2a qual. : + 7,360 -,;, :oo kg 
Dopa la correzione si appl1cano i so· 
per la conversione in peso vivo: 
indicati coefficienti di rendimento 
Bov1n1 adult1 : 
la qual. 58 % 
2a qual. 54 % 
la qual. 61 % 
2a qual. 59 % 
Buc. la qual. 55 % 
2a qual. 50 % 
Vacche la qual. 55 % 
2a qual. 49 % 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'appl1cazione delle seguenti 
percentuali di ponderazione : 
a) E7 % per la zona eccedentaria 
b) 33 ~ pe~ la zona defic~taria 
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LUSSEMBURGO: 
PAESI BASSI 
mercati : Lussemburgo e Ench- sur-Alzette - Peso morto 
La convcrsione peso morto in peso vivo della media aritmet1ca delle quotazioni 
dei due mercati e effettuata mediante l'a1uto dei seguenti coeffic1ent1 : 
Bovini adult i : 
Buoi, giovenche, tori qual. extra 56 % Vacche qual. extra 56 % 
qual. AA 54 % qual. AA 54 ~ 
qual. A 52 % qual. A 52 % 
qual. B 50 % 
Vitelli 60 % 
mercati 
Bovini adult i Rotterdam, 's Hertogenbosch, Zwolle - Peso morto 
Vi telli Barneveld, 's Hertoge~bosch Peso vivo 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
bovini adulti dei tre mercat1 e effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficienti di resa : 
Bovini adult i : 
Tori : la qual. 
2a qual. 
Giovenche la qual. 
2a qual. 
58 '1> 
55 % 
Vacche la qual. 
2a qual. 
3a qual. 
Vacche destinate alla 
industria alimentare : 47 '1> 
IV. PREZZI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI 
In conformita dell'art. 10 par~Tafo 1 del Regolamento (CEE) n. 805/68 e all'art. 1 del Regolamento 
(CEE) n. 1024/68 la Commissione fissa ogni settimana un prezzo all'importazione per i vitelli ed i 
bovini adult i. 
Il prezzo all'importazione dei vitelli c pari alla media, ponderata con i coefficienti fissati nel-
l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1024/68 de1 corsi dei vitelli registrati per le diverse qualita 
sui mercati piu rappresentativi della Danimarca. 
Il prezzo all'importazione dei bovin1 adulti ~ pari alla media, ponderata coni coefficienti fissati 
nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. 1024/68, dei corsi dei bovini adulti registrati per le di-
verse qualita su1 mercati rappresentativi dei paesi terzi. Il corso dei bovini adulti di ciascuno dei 
paesi terzi r1portato qui sopra e pari alla media aritmetica dei corsi della qualita rappresentative 
di quento paese terzo. In seguito, questi prezzi sono aumentati dr.;-1i import1 forfettari. 
I prezzi di mercato costatati nei paesi terzi ~i riferiscono a : 
DANIMARCA quotazion1 
a) OXEJG•ORT 
b) D L K 
c) A K 
~IG!oiLTSRRA E GALLE~ 64 mercati 
di 
Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
Danske Landcrugeres Kreatursalgsforeninger 
Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
AUSTRIA mercato di V1enna 
IRLliNDA mercato di .blino 
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RUNDVLEES 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor rund-
vlees (vastgestelde pr' .i:-:•m <>r. marktprijzen) en invoerheffingen. 
INLEIDING 
BiJ Verordening nr. 14/64/EEG van 5.2.1964 (Publicatieblad nr. 34 dd 27.2.1964) werd bepaald dat de 
gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector rundvlees met ingang van 1964 geleidelijk tot 
stand zou worden gebracht en dat de aldus tot stand gebrachte marktordening hoofdzakelijk een stelsel 
van douanerechten en eventueel van heffingen omvat, die van toepaesing zijn op het handelsverkeer tussen 
de Lid-Staten onderling, alsmede tussen de Lid-Staten en derde 1anden. 
Deze gemeenschappe1iJke ordening, die tot stand kwam bij V6rordening (EEG) nr. 805/68 van 27 juni 1968 
houdende de gemeenschappe1ijke ordening der markten in de sector rundvlees (Pub1ikatieblad dd 28.6.1968, 
11e jaargang, nr. L 148), trad op 29 JU1i 1968 in werking en bevat o.a. de prijsrege1ing (orientatie-
priJzen en interventiemaatrege1en), a1smede de rege1ing van het handelsverkeer ten opzichte van derde 
landen (invoerheffingen en restituties biJ uitvoer). 
I. PRIJSREGELING (Verordening (EEG) nr 805/68.Art. 2 t/m 8) 
A. Vastgestelde priJzen 
Overeenkomstig Art. 3 van Verordening (EEG) nr. 805/68 warden jaarlijks vMr 1 augustus voor het 
daaropvolgende verkoopseizoen, dat aanvangt op de eerste maandag van april en eindigt op de dag vo~r 
deze dag van het daarop volgende jaar een orientat1epri.js voor kalveren en een orientatiepri.is voor 
volwassen runderen vastgesteld. 
Worden beschouwd ale kalveren levende runderen, huisdieren, waarvan het levend gewicht 220 kilogram 
of minder bedraagt en die nog geen e~~e}e tand van het vast gebit hebben. Worden beschouwd ale !21-
wassen runderen: de andere levende runderen, huisdieren, met uitzondering van fokdiesen van zuiver ras. 
Bij de vaststelling van de orientatiepriJzen wordt inzonderheid rekening gehouden met de vooruitzichten 
voor de ontwikkeling van de produktie en het verbruik van rundvlees, de toestand op de markt voor me1k 
en zuivelprodukten en de opgedane ervaring. 
B. Interventiemaatregelen (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde een aanzienliJke daling der priJzen te vermijden of te beperken, kunnen de volgende inter-
ventiemaatregelen worden genomen : 
1. Steunverlening aan de particuliere opslag, 
2. Aankopen door de interventiebureaus. 
II. REGELING VAN HEn' HANDELSVERKEER MET DERDE LANDni (Verordening (EEG) nr. 805/68, art. 9 t/m 21) 
De gemeenschappehjke markt in de sector rundvlees maakte het noo'1?akelijk1 dat naast de eventueel te 
nemen interventiemaatregelen 1 het handelsverkeer met derde landen werd geregeld. Deze regeling bestaat 
uit een stelsel van douanerechten en heffingen biJ invoer en restituties bij uitvoer, die, in beginsel, 
tot stabilisatie van de gemeenschappehjke rr:arkt kar, bijdragen. Hierdoor wordt bereikt 1 dat de priJzen 
binnen de Gemeenschap op een betrekkelijk stabiel niveau kunnen worden gehandhaafd. 
Heffingen bii invoer (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 10) 
Voor kalveren en volwassen runderen wordt een prijs bi.J invoer berekend die voor elk van de produkten 
vermeld in de volgende tabel wordt vastgesteld aan de hand van de noteringen op de meest representa-
tieve markten van derde 1anden (Verordening (EEG) nr. 1024/68). Bovendien wordt, in bepaalde omstandig-
heden, een biizondere pri.js biJ invoer berekend (Verordening (EEG) nr. 1026/68). Wanneer de prijs bij 
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invoer, verhoogd met het douanerecht, voor een van deze produkten beneden de orientiepr1JS ligt, 
wordt het versch1l overbrugd door een biJ invoer van d1t produkt in de Gemeenschartoe te passen 
heffing,met dien verstande dst, indien de gemiddelde priJS op de representatie'll!markten van de 
Gemeenschap (Verordening (EEG) nr. 705/71 ) lager is dan de orientatiepriJB, de heffing in ziJn 
geheel wordt toegepast en geleideliJk wordt verlaagd naarmate de marktpr1JB meer boven de or1entatie-
priJS ligt. 
De heffingen worden berekend voor onderstaande tariefposten 
Nr. van het gemeen-
schappe1ijk douane-
tarief 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
OmschriJving 
Levende runderen, huisdieren, ander<'dan fokdieren van 
zuiver ras 
a. kalveren 
b. andere : 
1. slachtkoe1en, bestemd om onmiddellijk te worden ge-
slacht en waarvan het vlees bestemd 1s voor industriele 
verwerking 
2. overige 
Eetbaar vlees van runderen, van huisdieren, vera, gekoe1d 
of bevroren 
1. vera en gekoeld : 
aa) van ksl veren : 
11. hele d1eren en halve dieren 
22. voorvoeten en voorspannen 
33. achtervoeten en achterspannen 
bb) van volwassen runderen : 
11. hele dieren, halve dieren en zogenoemde 
"compensated quarters" 
22. voorvoeten 
33. achtervoeten 
cc) andere aanbiedingsvormen van vlees en kalveren 
en van volwassen runderen : 
11. delen, met been 
22. de1en, zonder been 
2. bevroren : 
aa) hele dieren, halve dieren en zogenoemde 
"compensated quarters" 
bb) voorvoeten 
cc) achtervoeten 
dd) andere : 
11. de1en, met been 
22. de1en, zonder been 
aaa) voorvoeten, verdeeld in ten hoog ste vijf 
de1en en in de vorm van een enke1 vries-
blok aangeboden, zogenoemde "compensated 
quarters" in de vorm van twee vr1esblokken 
aangeboden, waarbiJ het ene blok de voorvoet, 
verdeeld in ten hoogste ViJf de1en, omvat en 
het andere b1ok de achtervoet, zonder de f11et, 
in een enkel dee1 
bbb) over1ge 
Eetbaar vlees van runderen, van huisdieren, gezouten, gepeke1d, 
gedroogd of gerookt 
a) met been 
b) zonder been 
Restituties biJ uitvoer (Verorden1ng (EEG) nr. 805/68, Art. 18) 
Ind1en het priJSpeil in de Gemeenschap hoger 1igt dan de noteringen of de prijzen op de wereld-
markt, kan dit verschi1 voor de desbetreffende produkten overbrugd warden door een restitutie 
biJ de u1tvoer. Deze restitutie is ge11Jk voor de gehele Gemeenschap en kan naar ge1ang van 
de bestemming gedifferentieerd worden. 
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Ill. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 10, l1d 4 van Verordening (EEG) nr. 805/681 laatsteliJk gewijzir.• biJ Ver-
ordening {EEG) nr. 1253/70, inzonderh~li art. 10, lid 5, en overeenkomstig art. 1 van Ver-
ordsning (EEG) nr. 705/71 stelt deCO!'t'Cimle elke week een communautaire marktprijs vast voor 
kalveren en voor volwassen rur.dcren. L·eze pr1js is gelijk aan het met de in biJlage I van 
Verordening (EEG) nr. 705/71 vastgestelde wegings-coefficienten gewogen gemiddelde, van de 
priJzen geconstateerd op de representatieve markten, genoemd in biJlage II van dezelfde Verorde-
ning. Bedoelde marktpriJzen vormen het gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van de in voor-
noemde bijlage II vermelde wegingscoefficienten, van de prijzen voor de kwaliteiten kalveren of 
volwassen runderen of h~t vlees van deze dieren, die gedurende een periode van zeven dagen in iedere 
Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothandel tot stand z1jn gekomen. 
De marktpriizen voor de Lid-Staten hebben betrekking op 
: .!!!:!sl : And er 1 echt Levend gewicht 
DUITSLAND(ER):~ : 14 markten - Levend gewicht 
FRANKRIJK 
{Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover- Kassel -Koln- MUnchen- Nlirnberg- Regensburg- Stuttgart) 
~: 8 markten Geslacht gewicht {Poids net sur pied) 
(llordeaux - Lyon - Nancy - Nimes - Rouen - Valenciennes - Fougeres - La Villette) 
De omrekening van geslacht gewicht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de 
volgende coefficienten 
Volwassen runderen 
Ossen : F 
R 
A 
N 
Kalveren 
:~: 
60 " 
58 " 56" 
53 % 
extra 
le kwal.: 
2e kwal.: 
3e kwal.: 
Vaarzen F 
63% 
60% 
55% 
51 % 
R 
A 
N 
60 " 
58" 
56% 
53" 
Koeien R 
A 
N 
c 
E 
a) Overschotgebied : 7 markten - Levend gewicht 
57 " 54% 
52 % 
48 % 
45% 
stieren F 
R 
A 
N 
{Modena- Cremona- Firenze- Macerata- Padova- Reggio Emilia- Chivasso) 
62" 
60 " 58% 
56" 
Ter verkriJging van de priJB op de groothandelsmarkt van Firenze telt men bij de 
noteringen "af-boerderiJ", een correctie-bedrag van 4 rekeneenheden per 100 kg 
levend gewicht op. 
b) Tekortgebied : Roma - Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht op levend gewicht heeft plaats na toepassing 
van de volgende correcties 
Vitelloni le en 2e kwaliteit - 12, 480 RE/100 kg 
Ossen le en 2e kwaliteit 
-
7, 840 RE/1 00 kg 
Koeien le en 2e kwaliteit - 7,200 RE/100 kg 
Vitelli le en 2e kwaliteit : + 7,360 RE/100 kg 
Vervolgens worden volgende coeffic1enten toegepast : 
Volwassen runderen : 
Vitelloni : le kwal. 
2e kwal. 
Kalveren 
Vitelli le kwal. 
2e kwal. 
58% 
54% 
61% 
59 % 
Ossen le kwal. 55 % Koeien 
2e kwal, 1 50 % 
le kwal. 
2e kwal. 
55 % 
49 % 
De gewogen gemiddelde priJB wordt verkregen door de onder a) verkregen priJzen te wegen 
met 67 % en de onder b) verkregen pr1JZen met 33 '{.. 
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LUXEMEURG 
NEDERLAND 
Markten : Luxemburg en Esch s/Alzette - Geslacht gewicht. 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de twee markten genoteerde priJzen wordt van geslacht 
gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende coefficienten: 
Volwassen runderen : 
Ossen, vaarzen, stieren kwal. extra 56 % Koeien kwal. extra 56 % 
kwal. AA 54 % kwal. AA 54 % 
kwal. A 52 % kwal. A 52 % 
Kalveren : 60 % kwal. B 50 % 
Markten : 
Volwassen runderen Rotterdam - IS Hertogenbosch - Zwolle geslacht gewicht 
Kalveren Barneveld -
----
's Hertogenbosch levend gewicht 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten genoteerde prijzen voor volwassen 
runderen wordt van geslacht gewicht naar levend gewicht o mgerekend aan de hand van de 
volgende coefficienten 
Volwasser. runderen 
Stieren : le kwal. 
2e kwal. 
Vaarzen le kwal. 
2e kwal. 
58 % 
55 % 
Koeien le kwal. 
2e kwal. 
3e kwal. 
Worstkoeien : 47 % 
IV. PRIJZ:EN OP DE MARKTEN V AN DERDE LAND EN 
OvereenY~~stig art. 10, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 805/68 en overeenkomstig art. 1 van 
Verordemng (EEG) nr. 1024/68 selt de Commissie elke week een prijs bij invoer vast voor kalveren 
en voor volwassen runderen. 
Voor kalveren is deze priJB gelijk aan het met de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1024/68 
vastgestelde coefficienten gewogen gemiddelde van de noteringen van de kwaliteiten, die op de meest 
representatieve markten van Denemarken werden waargenomen. 
Voor volwassen runderen is deze priJB gelijk aan het met de in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 
1024/68 vastgestelde coefficienten gewogen gemiddelde van de - rekenkundig gemiddelde - noteringen 
van de representatieve kwaliteiten; die op de meest representatieve markten van derde landen werden 
waargenomen. Deze priJzen worden vervolgens verhoogd met forfaitaire bedragen. 
De marktprijzen voor de derde landen hebben betrekking op 
DENEMARKEN : noteringen van : 
a) OXEXPORT Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeniger 
c) A K Sarnvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
:ENGELAND EN WALES 64 markten 
OOSTENRIJK markt van Wenen 
IERLAND markt van Dublin 
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29.7.1968 - 7.12.1969 
8.12.1969 - )1.7.1970 
1.8.1970 - ~:~:l-971 
5· 4-1971 - 31.3.1972 
1.4.1972 - 14.9.1972 
15.9.1972 - ••••••• 
PHIX D'OHIENTnTION 
CRIENTIERUNGSPREISE 
PREZZI DI ORIENTl~MENTO 
ORIENTATIEPRIJZEN":. 
GRCS BOVINS - iiUSGE'WJ..CHSENE 
BOVINI nllULTI - VOLWASSEN 
6&,000 
68,000 
68,000 
72,000 
75,000 
78,000 
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RIND ER 
RUNDEREN 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
UC RE lOO k~ PVI 
VEAUX - Kl\LBER 
VITELLI - KALYEREN 
91,500 
91,500 
91,500 
94,250 
94,250 
96,500 
Marches 
Ma.rkte 
Kercat1 
Markten 
BOVINS VIVANTS 
LEBDIDE RINDER 
llOVINI VIVI 
LEVDIDE RUNDEREN 
Cl. commerClaluees 
Handelsklassen 
Cl. commercl.al1zzat e 
Handelsklassen 
Pru: d'or1entat1on - Orl.entatl.eprl.JB 
AIIDERLECHT Boeufs - Ossen 
Genuses - Vaarzen 
Boeufs - Oesen 
Gemsses - Vaarzen 
Taul'e&ux-
St1eren 
Vaches - Konen 
B8ta1l de fabr1cat 10n 
Fabncatieveo 
Moyenne ponderee toutes classes 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Or1.ent 1erungepreu 
~DER 14 Ochsen !Cl. 
MARxTE Kl. 
FS.rsen Kl. 
Kl. 
Kl. 
Bull en Kl. 
Kl. 
Kl. 
Kilhe Kl. 
Kl. 
K1. 
Kl. 
A 
B 
A 
B 
c 
A 
B 
c 
A 
B 
c 
D 
Gewogener Durchschnl tt all er (1) 
Klaaaen 
Pri:z: d 1 or1entat 10n 
Boeufs 
\iDES 8 
MARCHES 
!Jenl.SBBB 
V aches 
Taureaux 
Moyenne ponderee toutes classes 
., 
60 ?(; 7 
60% 11 
55% 8 
55% 13 
60% 10 
'i5 ~ 13 
55 ., 10 
50% 21 
7 
lOO 
1,5 
0,5 
1~.9 
5,1 
0 7 
30,1 
10,1 
1,2 
6 6 
18.9 
9.0 
1.4 
lOO 
F 3 
R 9 
A 8 
N 6 
F 4 
R 5 
A 6 
N 5 
R 4 
A 10 
N 20 
0 9 
E 4 
F 1 
R 2 
A 2 
N 2 
lOO 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZ!li 
APR I' .AI 
Fb 5-273,3 5.4c8,1 
Fb 5-178,3 5-390,3 
Fb 4.695,0 4. 764 5 
Fb 4.561, 7 4,608 4 
Fb 5.116, 7 5-154,8 
Fb 4.561, 7 4.600,0 
Fb 4.511, 7 4.627,4 
Fb 3.911, 7 3.983,9 
Fb 2.84o,o 2.909,7 
Fb 4.483,5 4.580,0 
UC-RE 89,669 91,599 
Dll 
DM ·us 39 321,70 
DM 293 86 302,90 
DM 1o4.~8 324,03 
DM 288 43 304,49 
DM 259,33 272 46 
Dll 334 61 ~,, 80 
DM 311,55 ~29. 99 
DM 279,94 296,29 
DM 282 11 <M C.o 
DM 265 89 283,'3'; 
DM 238,28 2~C 80 
DM 203,67 212 90 
DM 296,82 314,~2 
RE 81,098 85,908 
Ff 
Ff 6o1,90 632,95 
Ff 544 47 577.31 
Ff 497,32 529. ~2 
Ff 446,17 470 21 
Ff 629,70 669 10 
Ff 564,92 602 92 
Ff 504,20 537 34 
Ff 445,91 474 Q? 
Ff 539,10 '367. 79 
Ff 469,94 4QQ.7i:, 
Ff 428,96 4'3~ 16 
Ff 361,18 383 92 
Ff 281,12 298 06 
Ff 525,90 
"' 20 
F"f 488 35 529 89 
Ff 457 ,oo 404.50 
Ff 415,11 445 53 
Ff 470,16 499,64 
uc 84,650 89,957 
JUN JUL 
BELGIQUE/BELGIE 
5-310,7 5.380,6 
5-310,? 5.380,6 
4.650,0 4.600 0 
4.501,7 4.450 0 
5.075,0 5-240,3 
4.526,7 4.693,5 
4.300,0 4.093,5 
3.646 7 3-337,1 
2.601,7 2.450,0 
4.385,4 4.~~Q.Q 
87,708 86.617 
DEUTSCHLAND (BR) 
334,59 "141 ,, 
309,12 315,03 
337 97 337,88 
i 315 25 314,62 
280,82 284.22 
366,21 374,17 
338,53 347,60 
299 94 312,12 
"108 17 303,56 
>A,_oo; 280,~9 
253,54 247,23 
209,80 202,81 
323, 31 324,70 
88,337 88,715 
FRANCE 
639,80 642,87 
584,29 585,31 
532,28 526.58 
476 34 473,80 
681 80 692,90 
''' 4n 
612.27 
540,13 535.82 
472 41 466 99 
561 20 558.54 
400.'30 48 3, 71 
444,61 436 46 
376,66 373,38 
289 11 28~. 95 
'"8 67 579,13 
,,, .90 536. 3? 
~99,42 '30 . , 
450,61 454,72 
498,38 494,99 
89,730 89,120 
(1) Voir foot-note !Bge 72 / Siehe Fussnote Seite 72 I Vedi nota l"S• 72 I Zie voetnota b1z. 72 
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PAYS DE LA C E. E. 
E.W.G.-LAiiDER 
P AESE DELL A CEE 
E.E.G.-LAIIDEN 
1 9 7 2 
AOO SEP 
3. 750,0 
5.467,7 5-301,7 
5.467,7 5-305,0 
4.?~~-' 4.56o 0 
4.585.5 4.463,3 
5.456,5 5.488,3 
4.890 3 5.020,0 
4.151 6 3.96o,o 
3.374 2 3.205,0 
2.675,8 2.661, 7 
4.451 6 4.356,5 
89,032 87,130 
274,50 
35~ 77 357 .Q2 
321,75 322,84 
346,65 341,70 
323,90 316,45 
283.33 280,68 
398,87 4ol,59 
370,52 368,82 
325,81 326,97 
309 ~- 301 77 
285,03 275 39 
252 25 241 83 
207,82 193,42 
338 38 334,49 
92,453 91,391 
416,56 
656 88 673,00 
596 67 606,41 
I'" 66 541 31 
481,08 482,67 
703 4'3 707 20 
617.79 625 58 
539,23 542,96 
469 06 470,19 
572.54 582 54 
493 21 494 01 
~39 8~ 437 81 
372,00 372,52 
274,23 274,63 
591 73 613 66 
I o;so.,, 574.70 
I_,; at:. 5">1\<J; 
466,10 492,99 
501,13 505,72 
9C, 225 91,052 
OCT 
5.108,1 
5-108,1 
4.346,8 
4.238, 7 
5-522,6 
4.827,4 
3. 719,4 
3.138, 7 
2.650,0 
4.214,6 
84,292 
352 35 
326,00 
336,08 
310,93 
278,47 
395,85 
367,31 
331,71 
295 70 
268 71 
237,71 
191,09 
329,4o 
90,000 
683 03 
608,55 
534 44 
477,31 
733,26 
634,4o 
542,66 
470,31 
589,86 
488,50 
431 35 
366 74 
275,93 
644 93 
591 10 
55'L58 
508.73 
5o6,o6 
91,112 
NOV 
5.121,7 
5.0SO,C' 
11.4 11( 7 
lt.;' 1fr, r, 
c-•• r:;C:!. 7 
4.::c,c 
:. 770,0 
3.2;'~ •• ~ 
2. 65C, 0 
4.250,? 
85,004 
3.)5,€9 
329' 04 
330,71 
I ~o6 o6 
271,85 
397,19 
369,06 
325 55 
286 81 
259,76 
230 57 
18'3.99 
325.88 
391039 
700,?0 
t25 05 
rl,r; eo 
'•106 ,,7 
76'•,60 
657 53 
r::r:r.: Ol 
1·7~ 01 
60)' 41~ 
4~4.93 
4"1'• 6f 
;66 70 
2?8 '39 
(55,55 
597 75 
o;oo cf. 
q4 C" 
5l_5,Ll 
C'2, {t;r; 
VIAIIDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE llOVINA 
RUN DV LEES 
100 ~PVI 
1973 
DEC JAN 
5-??>:' ,?' 
5.C';: ,: 
'+. ~s-~ 4 
1+. ~"""2 ~ 
c.f~6 1 
4.982,3 
~.2Bo,C 
3-237,1 
?.721,0 
4.37:7,2 
86,745 
30,47 
333,59 
334,90 
I olo. o;s 
281 25 
399 15 
373.09 
;;6 66 
280 84 
264,17 
235 62 
181 70 
329,50 
90,028 
717 I E2 
646 91 
c,5; lt 
l:n~ o:z:r:; 
?C?, 40 
630,33 
'3"' 11 
49? C2 
[,?11,00 
506,84 
111+0,55 
~(c 01 
23"'- ?t; 
GCc,;o 
5°S • 2 
r()2 
"' 
o, 0 ,o 
5?'/ 1 ']= 
95,o.:;;n 
Jl(JVINS VIVANTS fftlY DE ,.. AR 1,PE PAYS DE LA C E. E. VIANDE BOVINE 
LEBENDE RIN DER ~ARK'TI'REI:::E E. H. G. -LAl<DER RINDFLEISCH 
BOVINI VIVI fP~:::..:r :::n VERlA'I'c FAESE DELLA rEE CARNE BOVINA 
LEVE:<DE RUNDEREN ~~ Rf'IT'PI:z:m E. E. G. -LAND El< RUN DV LEES 
100 <•- PVJ 
Marches Cl. commerclal1sees 1 9 7 3 
Markte Handelsklass er. ------ ------------- I I ~ JAil FEB lo'.AR Mercat 1 Cl. commerC1al1:::~at e 
Markt en Handelsklassen 29-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-1 2-8 
EELGIQUE/BELGIE 
Pr1x d' or1entat1on - Or1entat J.eFrlJS 3. 750 ,o 
Boeufs - Ossen 60 ~~ 7 ,.., 5.400,0 5-350,0 5.300,0 5.300,0 ANDERLECHT 
~~usses - Vaarzen 60% 
"· 
Ft 5.150 ,o 5.100,0 5.000,0 5.000,0 
Boeufs - Osser. 55 % e Fb 4. 700 0 4.6oo,o 4.550,0 4.550,0 
Genu:ses - Vaarzen 55 '{.; 13 Fb 4.4oo,o 4.300,0 4.250,0 4.300,0 
Tal.lreaux - 60% 10 Fb 5-700,0 5.650,0 5~6oo,o 5-500,0 
St1eren 55 % 13 Fb 5-050,0 5.000,0 4.900,0 4.850,0 f----
Vaches - Koe1en 55 % 10 Fb 4.050,0 4.000,0 3-950,0 4.150,0 
----
~-c:-:-:---:--,--------__20__10 - 21 ~ 3.350,0 3.300,0 ~~~0 3.500,0 Beta1l de fabncatlon 7 Fb 2.800,0 2.Boo,o 2. 750,0 2. 750,0 F, C>h PVPP 
Moyenne ponderee toutes classes Fb 4.423,5 4.366,5 4.315 ,o 4.367 ,o 
Gewogen gem1ddelde alle klassen 100 UC-RE 88,470 87,330 86,300 87,340 
DEUTSCHLAND (BR) 
Or1ent 1erungspre1s D~ 274,50 
~ DER 14 Ochsen Kl. A 1, 5 DM 359,00 369,80 ~7,80 _3~9,3Q_ 1---
MARKTE Kl. B 0,5 DM ~40,00 352,40 358,40 338,20 
Farsen Kl. A 1 Q DM 341 20 343 00 343 40 3~0 
Kl. B 5,1 DM 319 30 320 00 318 20 310 30 
Kl. C 
c-------· 
o, 7 DM 278,70 292,00 287,90 297,20 
Bull en Kl. A 30,1 DM 402 40 4o4 90 40~0 399 10 
---1----
Kl. B 10,1 DM 374,90 377,50 375,70 37_3,6o 
Kl. c 1,2 DM 350,30 350,00 333,40 ~34,00 
--
-
Kuhe Kl. A 6 6 DM 295 60 300 20 300 30 299 20 
Kl. B 18.1 DM 272,10 277,10 276,~ 275,60 
Kl. c 9.0 DM 241,90 245,00 245,50 244,10 
Kl. D 1.4 DM 194,80 194,80 198,90 201,20 
Gewogener Durchschn1 t t all er (1) DM 334,79 337,95 336,59 334,6o 100 
Klassen RE 91,471 92,335 91,965 91,421 
FllAIICE 
Pr1.x d' ortentat 10n Ff 416,56 
Boeufs F 3 Ff 729.00 736 50 738 00 738 00 
~DES 8 R 9 Ff 662,36 673,96 676,28 676,28 
MARCHES A 8 Ff 579,60 592,90 595,70 595,70 
N 6 Ff 514 76 526 03 528 01 528 01 
Gen1sses F 4 Ff 801 00 816 00 816 00 816 00 
R 5 Ff 693 10 704 70 710 50 710 50 
A 6 Ff 587,20 594,40 602,40 602,40 
N 5 Ff 505,02 515,62 523,18 523,18 
V aches R 4 Ff 640,30 647,90 647,90 647,90 
A 10 Ff 521,78 532,58 535,95 535,95 
N 20 Ff 454,35 468,65 473,20 473,20 
c 9 Ff 379,80 389,40 394,80 394,80 
E 4 Ff 290,57 302,79 305,36 305,36 
Taureaux F l Ff 659,27 661,34 663,40 663,40 
R 2 Ff 598,50 6o7 ,50 6o9,oo 6o9,00 
A 2 Ff 563,76 574,20 574,20 574,20 
N 2 Ff 520,80 528,64 529,76 529,76 
Ff 540,63 551,95 555 ,6o 555 ,6o 
Moyenne ponderee toutes classes 100 
uc 97,338 99,375 100,033 100,033 
(1) Voir foot-note p:t.ge 72 J Siehe F11ssnote Seit,e 72 / Vedi nota p!lg. 72 / Zie voetnota blz. 72. 
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BOVINS VIVANTS 
LEBENDE R INDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
MARCHES Cl. commerc1A.liseeg 
~.l\RKTE Handel~klassen 
MERCAT1 Cl. canmercializZR.te 
~.ARKTEN Handelskla~sen 
Prezzo dl orientamento 
~ F!RENZE ,~.ACE-
RATA, PAIYJVA, Vitel- la qual. 
HEGGIO-E!'HLIA 
e RC!-'.A 
loni 
?a qual. 
r{ CHJVA:so, J!" -:;ual. 
!.ODENJ\ '! 
RO,:A. Buo1 
"" 
qual. 
~ CREII,O~A, le qcl"'l .• 
,~CDE:fA, 
l<.ACERATA e 
ROllA Vacche 2n q~.JEl. 
~ CHIVASSO e 
CREt·10NA 3<! q...al. 
Hedia pondera.ta tutte class! 
Prix d 1 orientation 
Boeufs ,ge- Cl. EXTRA ~ LUXEMBOURG- nisses, 
ESCH-ALZETI'E 
taureaux Cl. AP 
Cl. A 
Cl.EJ<TRA 
V aches Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 
Moyenne ponderee toutes classes 
Orientatieprij s 
~ RCYI'l'ERDAM- Stieren le Kwal. 
I s HERTOOEN-
BOSCH-ZWOLLE 2e Kwa.l. 
Vaarzen le Kwal. 
2e Kwal. 
Koeien le Kwa1. 
2e Kwal. 
3e Kwal. 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde eller klassen 
"' 
Lit 
29 Lit 
24 Ut 
9 
'it 
ll . lt 
B 
.it 
•C 
' t 
6 lit 
Lit 
:._\) 
.;c 
Flux 
6;. Flw< 
11 Flux 
l Flux 
2 Fl.n< 
5 Flux 
12 Flux 
4 Flux 
Flux 
lOO 
uc 
Fl 
5 Fl 
5 Fl 
18 
Fl 
12 Fl 
12 Fl 
33 Fl 
10 Fl 
5 Fl 
Fl 
lOO 
uc 
PRIX DE MARCHE 
>IARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
APR MAI 
67-795 70.028 
59-957 61.901 
55.803 57.351 
45.995 47.237 
50.893 55.233 
40.633 43.694 
28.5o8 28.790 
55.196 57.348 
88,314 91.757 
4.699,8 4.923,7 
4.283,2 4.534,3 
3.824,8 4.056,8 
4.499,0 4.851,1 
4.138,9 4.405,5 
3.727,9 4.002,6 
3-370,7 3.607,7 
4.443,4 4.681,6 
88,867 93,633 
349,49 358,43 
315,19 322 '79 
352,29 368' 36 
315,63 326,52 
323,67 337,12 
278,20 289' 33 
241,01 248,04 
225,85 2:'5,16 
300,56 31:,04 
83,(12~ 86 1 2CC 
PAYS DE LA C .E.E. 
EWG- LANDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G. - LANDEN 
1 9 7 2 
JUN JUL AOO 
ITALIA 
46.875 
73.322 74.407 78.585 
64.490 65.698 69.977 
58.404 58.950 6C. 329 
48,128 48.349 52.525 
57.321 56.559 58.839 
1t5.453 44.645 46.143 
29.000 29.742 29.387 
59-526 60.083 63.261 
95,241 96,132 101.217 
LUXEMBOURG 
3. 750,0 
4.909,2 4.819,9 4.875,3 
4.496,2 4. 397,6 4.446,6 
3.998,0 3.967,3 4.084, 7 
4.687,1 4.714,8 4.712,9 
4.343,6 4.165,3 4. 221,2 
3.904,6 3.706,2 3.784,1 
3.505,7 3.411,5 3.259.9 
4.645,2 4.540,1 4. 588' 8 
92,904 90,802 91,775 
NEDERLAND 
271,50 
351,09 356 '97 367,95 
314' 84 317,62 326,54 
356,84 342,82 342' 86 
314,36 302,11 301.55 
323,43 ;c8,c8 308,07 
277' 31 262' 87 262,48 
242,43 227' 38 226179 
223,98 214,75 ,~14,56 
3Cl,C -1 288' 88 289' 62 
E; ,154 79 '802 80,CC5 
SEP 
84.43C 
75.221 
62.806 
55.018 
62.581 
46.689 
3C.500 
67.408 
107,853 
4.934,5 
4.435,0 
4.051, 7 
4.690,9 
4.235,8 
3.815,4 
3.480,9 
4.638,5 
92,710 
373,51 
331,03 
337,17 
294,56 
3Cl,31 
253,78 
220,19 
2o8,oo 
283,59 
78,339 
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OCT NOV 
83.955 Z2.198 
74.254 72.711 
62.841 64.565 
55.003 55.974 
62.278 60.601 
47.644 ~~G. ro1 
32-903 32.~92 
67.024 66.02J 
107,239 105, G4lr 
4.913,9 4902 ,l 
4.470,2 4.4E5,C 
3-955,0 4.059,1 
4.666,3 4.686,7 
4.207,0 4.253,9 
3.632,9 3.E7~, '-~ 
3.206,1 ;.2(7,5 
4.593,2 ~~.:::;r,' n 
91,863 • n,::c 
377,26 _2-;: '~( 
333,21 :: 7 , c~ 
338,17 -7:' ~( 
295,33 ,'"'l)!l,lt; 
3C2,03 :cc,t.3 
254,11 ,"'~...,,re 
220,88 :-'1" ''3 
209,63 "rr, •-:: 
284,50 ·"- '7( 
78,592 "' 
-
VIANDE BOVINE 
RINDF!EISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVI.EES 
lOO_!K-PVI 
1973 
DEC JAN 
eo, 326 
70.939 
64.120 
55.662 
60.'+17 
45.322 
?2. 750 
64.?04 
·-
103! 81+( 
4925,2 
4.475,9 
4.004,8 
4.6?9,2 
4.2~5,3 
3.74.'3,7 
3- -:z;l,.(: ,o 
4.629,9 
r:'~\ 59£ 
3~'6,7" 
.. :;,;c 
_-,'df,l,;_ 
:;~.9; 
:'07 ,1~ 
256,57 
~?!.. ?7 
::-c~' r., 
:"':~ ,f"'l 
"" '"" ,., _, 
BOVINS VIVANT5 
LEBENDE R INDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
MARCHES Cl. coounerciA.l1see5 
MliRKTE Handelf:klassen 
MERCATt Cl. ccmmercializza.te 
MARKTEN Handelsklassen 
Prezzo di orientamento 
~ FIRENZE ,~.ACE-
RATA,PADOVA, Vitel- la qual. 
REGGIO-E.~ILIA 
e ROf.'A 
loni 
.?a qual. 
f/J CH!VA~SO, 
!.ODENA e 
lf' qual. 
Rll-~ Buoi 
~a quaL 
~ CRElJ.ONA, lf> G.lJ't.L 
AODENA, 
I-lACERATA e 
RO!-!A Vacche 2a qUE!. 
~ CHIVASSO e 
CRElJ!ONA 3~ q...al. 
Media ponderata tutte class! 
?rix d' orientation 
Boeufs,ge- Cl.!:XTRA ~ LllXEMBOURG- nisses, 
ESCH-AlZETl'E 
ta.ureaux CL fv\ 
Cl. A 
Cl.EJrl'RA 
V aches Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 
Moyenne ponderee toutes classes 
Orientatieprijs 
~ ROTI'ERDAJ.I- Stieren le Kwal. 
'S HERTOGEN-
BOSCH-ZWOLI.E 2e Kwal. 
Vaarzen le Kval. 
2e Kwal. 
Koeien le Kwal. 
2e Kwal. 
)e Kval. 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde aller klassen 
<>\ 
Lit 
29 Lit 
24 L!t 
9 ~ 1 t 
d 'it 
' 
_it 
'-~ t 
6 [,t 
lit 
:,_c 
uc 
Flux 
65 FlUY 
11 Flux 
1 Flux 
2 Fl.nc 
5 Flux 
12 Flux 
4 Flux 
Flux 
100 
uc 
Fl 
5 Fl 
5 Fl 
18 
Fl 
12 Fl 
12 Fl 
33 Fl 
10 
Fl 
5 Fl 
Fl 
100 
uc 
PRIX DE MA!lCHE 
HARKTPREISE 
PREZZI DI MEilCATO 
MARKTPRIJZEN 
JAN 
29-4 5-ll 
81.212 81.882 
70.845 71-515 
64.120 64.120 
55.662 55.662 
6o.619 6o.842 
45.515 45.739 
32.750 32-750 
65.179 65.581 
104,287 104,930 
4.930,8 4.972,8 
4.463,1 4.571,1 
3.952,0 3.978,0 
4.480,0 4.592,0 
4.252,5 4.349, 7 
3. 762,2 3-775,2 
3.387,5 3.100,0 
4.624, 7 4.661,3 
92,493 93,225 
384,29 384,68 
341,97 342,91 
353,80 355,15 
306,90 3o8,55 
317,33 319,01 
267,30 268,36 
231,83 232,33 
217,45 219,80 
297,17 298,40 
82,091 82,430 
12-18 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG- r.AIIDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G. - LANDEN 
1 9 7 3 
I 
19-25 26-1 2-8 
ITALIA 
46.875 
81.882 81.882 
71.515 75-515 
64.120 64.120 
55.662 55.662 
6o.842 6o.842 
45.739 45.739 
32.750 32.750 
65.581 65.581 
104,930 104,930 
LJXE>11lOURG 
3-750,0 
4.972,8 4.967,2 
4.546,8 4.511, 7 
3.978,0 4.089,8 
5-152,0 4. 760,0 
4.363,2 4.298,4 
3.876,6 3-915,6 
3.232,5 3.o87 ,5 
4.687,9 4.669,4 
93,759 93,387 
NEDERLAND 
271,50 
383,89 387,24 
342,53 345,15 
356,12 360,95 
309,47 314,05 
319,57 322,93 
268,36 273,13 
230,67 235,00 
219,33 223,09 
298,50 302,82 
82,458 83,651 
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FEB 
9-15 16-22 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
lOO kg-PVI 
I MAR 
23-1 2-8 
Marches 
M8rkte 
Mere a h. 
Markten 
~ 0XEXPORT, 
AK, DLK 
~ Arith. 
~ 64 MARKETS 
~ Ar1th. 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. commercial~sees 
Handelsklassen 
Cl. commercJ.alizzato 
Handelsklassen 
Stude Prima 
1. Kl. 
2. Kl. 
Kvier Pr1ma 
1. Kl. 
z. Kl. 
K,.Cet' m. Prima 
Kalvetaender 
1. Kl. 
K,!Ser 1. Kl. 
z. K1. 
3· Kl. 
Tyre Pr1ma 
1. K1. 
2. K1. 
Steers L1ght 
Med1um 
Heavy 
Heifers Light 
Med1um 
Heavy 
F1rst qual. l.ight 
Heavy 
Others L1ght 
Heavy 
Fat cows 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN 
APR 
~~·! 513,33 
Ore/ 498,33 
k~ 
Ore/ 48o,83 k~ 
~~e/ 504,50 
~~·I 491,17 
Ore/ 476,17 kg 
Ore/ 473,83 kg 
~~e/ 456,33 
Ore/ 459,42 kg 
ore! 435 ,oo k~ 
~re/ 402,50 kg 
Ore/ 520,83 kg 
Ore/ 498,33 kg 
~~e/ 475,83 
Ore/ 477,60 kg 
UC-RE 63,68o 100kg 
E N G 
g~t. 13,888 
~ ... '\ 13,467 
~'oft 13,375 
[.p. 
cwt 13,667 
[,p. 13,393 cwt 
~·:t 13,102 
[,p. 13,685 cwt 
~-:t 13,349 
[.p. 
cwt 13,227 
[,p. 
12 684 cwt 
[.p. 10,905 cwt 
[.p. 13,159 cwt 
UC-RE 62,166 100kg 
~·:t 12,895 
UC-RE 60,921 100kg 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI IH MERCATO 
MJ~.RKTPRIJZEN 
MAI JUN JUL 
DANMARK 
537.66 617.50 613,95 
522,66 602,50 598,95 
505,16 585,00 581,45 
528,63 601,17 594,92 
513,63 786 17 579.92 
498,63 571,17 564,92 
497,18 571,50 526,21 
479,68 554,00 508,71 
483,23 547,83 489.36 
456.69 517,83 459,03 
422.74 477,83 419,03 
547.42 590,00 585,81 
526.53 770 00 565 81 
505,65 550,00 545.81 
501,82 567,32 545,28 
66,456 74,866 71,956 
LA N D + W A L E S 
14,285 15,425 15,371 
13,924 14,962 14,533 
13,921 14,960 14,307 
14,051 14,769 14,361 
13,8ll 14,267 13,839 
13,567 14 028 13,490 
13,990 14,855 14,635 
13,668 14,905 14,614 
13,599 14,320 14,130 
12,897 13,322 13,061 
11,387 11,559 ll,043 
13,554 14.306 13 944 
64,032 66,620 61,825 
13,283 14,020 13,665 
62.752 65,288 60,588 
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PAYS TIERS 
DRITTL!NDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
AOO SFP 
627,02 614,83 
612,(2 599,83 
594.52 582,33 
604 76 560,50 
589,76 545,50 
574 76 530,50 
524 11 467,83 
506,61 450,33 
481,29 425,67 
449,36 393,33 
409,36 353,33 
594,56 578,50 
I 574,52 558,50 
554,52 538,50 
549,79 514,25 
72,552 67,862 
15,500 15 429 
14,734 14,708 
14,555 14,552 
14,589 14,51C 
14,128 14,197 
13,749 13,853 
14.762 14,638 
14.759 14,639 
14,349 14,322 
13,365 13,851 
11,025 10,712 
14 138 14 134 
62,809 62,610 
13,855 13,851 
61,553 61,358 
OCT 
6oo,24 
585,24 
567,74 
549,92 
534,92 
519,92 
451,86 
434,36 
423,55 
393,55 
353,55 
542,90 
522,90 
502,90 
498,83 
65 827 
15.305 
14,618 
14,461 
14,500 
14,152 
13,728 
14 488 
14,373 
13,979 
13,516 
ll,503 
14 057 
61,326 
13,115 
6o,098 
NOV 
587.83 
572, Z3 
555,33 
546,00 
531,00 
516,co 
465,83 
448,33 
4/f:' ,~ 7 
hJ..2,17 
372' 17 
532,33 
512,33 
492' ?>3 
~22 05 
65,856 
16,55? 
16,104 
16, C13 
17, 7·~5 
15. cf·G 
15,177 
l5,7C.S 
15, 11 ~c 
15. l23 
i4,339 
l: ,215 
l),187 
(1, I T)l 
l.'t .~2; 
r; , 1,9C 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
1973 
DEC JAN 
623,15 
608,15 
"90,65 
"'7,89 
52,66 
37,66 
t');i, 15 
475,65 
'·?O,H) 
44n,J6 
ltOC:,1( 
511( , 1~5 
52G,45 
506,45 
524 2C 
69, ~ 75 
1'),31 o, 
18,3.03 
:.8,750 
lt,555 
10,350 
l {\ , 1 () 
:2·,597 
1r, erG 
17' f'+3 
1 r ,4:-o 
12.470 
J 7, '7~C 
7~ J·lO 
l?,l·c_r: 
7'1,0'?3 
Marches 
Miirkte 
Mercati 
Markten 
1/J llXE%PORT, 
AK, DLK 
1/J Arith. 
1/J 64 MARKETS 
11 Ar1tb. 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LSVENDE RUNDEREN 
Cl. commerciall.sees 
Handelsklassen 
Cl. commercial1zzato 
Handelsklassen 
Stude Prima 
1. Kl. 
2. Kl. 
Kvier Prima 
1. Kl. 
2. Kl. 
K,6er m. Pr1ma 
Kalvetaender 
1. Kl. 
K,Oer 1. Kl. 
2. K1. 
}. K1. 
Tyre Prima 
1. Kl. 
2. K1. 
Steers L1ght 
Medium 
Heavy 
Heifers Light 
Med1um 
Heavy 
F1.rst qual. LJ.ght 
Heavy 
Others L1ght 
Heavy 
Fat cows 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN 
ti~·l 
Ore/ 
k2 
Ore/ 
~~e/ 
~~e/ 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~~·/ 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
k• 
Hre/ 
kg 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~~e/ 
ore/ 
kg 
~go~~ 
~'-li 
~-'\ 
~1ft 
[.p. 
cwt 
[,p. 
cwt 
~·:t 
[.p. 
cwt 
~·~ 
f.p. 
cwt 
r.o. 
cwt 
[,p, 
cwt 
f.p. 
cwt 
UC-RE 
100kg 
~·:t 
UC-RE 
100kg 
29-4 
652,50 
637,50 
620,00 
592,50 
577,50 
562,50 
522,50 
505,00 
495,00 
465,00 
425,00 
56o,oo 
54o,oo 
520,00 
548,21 
72,344 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPHIJZEN 
JAN 
5-11 12-18 
DANIIARK 
652,50 652,50 
637,50 637,50 
620,00 620,00 
592,50 6o2,50 
577,50 587,50 
562,50 572,50 
522,50 537,50 
505,00 520,00 
500,00 510,00 
470,00 48o,oo 
430,00 440,00 
56o,oo 560,00 
54o,oo 54o,oo 
520,00 520,00 
549,29 555,71 
72,485 73,334 
19-25 
652,50 
637,50 
620,00 
597,50 
582,50 
567,50 
542,50 
525,00 
515,00 
485,00 
445,00 
56o,oo 
54o,oo 
520,00 
556,43 
73,428 
ENGLAND . W A L E S 
20,86o 21,770 21,770 21,770 
20,150 21,440 21,440 21,44o 
20,100 21,24o 21,24o 21,24o 
19,86o 21,120 21,120 21,120 
19,520 20,980 20,980 20,980 
19,58o 20,890 20,890 20,890 
19,46o 21,010 21,010 21,010 
19,820 21,470 21,470 21,470 
19,410 20,o60 20,o6o 20,o6o 
17,900 18,910 18,910 18,910 
13,220 14,350 14,350 14,350 
19 o8o 20 295 20 295 20,295 
81,18o 86,518 86,530 86,645 
18,698 19 889 19,889 19,889 
79,556 84,788 84,799 84,912 
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PAY5 TIERS 
DRITTLAN0ER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 3 
I 
26-1 2-8 
FEB 
9-15 16-22 
VIANDE BOVINE 
HINDFLEISCH 
CAR!IE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
l MAR 
23-1 2-8 
Marches 
Mirkte 
Mercati 
Markten 
MAYNOOl'H 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Qual1 tee 
Q.uall. tS:ten 
"uah.t8. 
Kwali tel. ten 
Heifers 
Bullocks 
Prime 
Secondary 
Cows 
Prime 
Secondary 
PRIX DE HARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCf.TO 
MARKTPRIJZEN 
APR I 
(.p, 13,019 
cwt 
f.p. 
12,486 cwt 
£ .•. 
11,567 cwt 
(.p, 12,955 
cwt 
£ ... 
cwt 
-
Cows Choice beef [,p, 
cwt 10,552 
Prime beef £.,. 
8,218 cwt 
Secondary [,p, 
6,033 beef cwt 
Others [,p, 
cwt -
16 Ar1 th. [,p. 
cwt 10,688 
UC-RE 
100kg 50,494 
WIEN Kiihe Unter 500 kg OS/ 13,467 kg 
Ueber 500 kg OS/ 14,090 kg 
Ochsen Unter 600 kg OS/ 
kg 17,564 
Ueber 600 kg OS/ 
kg 17,520 
St1ere Unter 500 kg OS/ 17,266 
kg 
von 500-750 kg OS/ 18,217 kg 
Ueber 750 kg OS/ 18,387 kg 
Kalb1nnen Unter 450 kg OS/ 
kg 17,357 
Ueber 450 kg OS/ 
kg 17,162 
H.oyenne ari thmet1que OS/ 
An.thmetiecher Durchschm.tt kg 16,781 
Hedia ari tmetica luc-m: 
Rekenkundig gemiddelde 100kg 67,802 
OS/ 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE kg 15,583 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN 'C-RE 62,962 1001(g 
MAI I JUN 1 
PAYS TIERS 
DRITTUNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
JUL 1 AUG 
IRELAND 
13,461 14,015 13,621 14, 2C6 
12,819 13,178 12,684 13,182 
12,144 12,507 11,750 12,172 
13.581 14,918 14,661 15,406 
-- - -
11,256 11,753 10,984 11 t 226 
9,489 10,140 9, 747 9,940 
7,516 8,350 8,35C 8,350 
- -
- -
11.466 12,123 11,685 12,069 
54,169 56,459 51,810 53,618 
OSTERREICH 
14,258 14,957 15,462 15,190 
14,959 15,568 16.286 15,980 
18,489 19,141 20.344 2C, 355 
18,512 19,695 20,784 19,977 
18,371 18.608 19,689 20,350 
18.821 19,606 21 '101 21,271 
18,699 19,760 21,697 21,641 
16.984 17.701 18,301 19,378 
17,840 18,478 19 ,cc8 20,768 
17,437 18,168 19,186 19.435 
69.465 71,822 75,845 76,829 
16,192 16,871 17,816 18,047 
64,505 66,695 ?C, 4 3C 71,344 
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SEP oorl NOV 
14,175 13,950 14' 627 
13,137 12,835 13,401 
12,028 11,923 12,192 
15,058 15,050 15,')=7 
- -
-
11,312 11,281 1 '~ ' '' 0 
9,962 9,950 1C, !~.11 
8,350 8,350 o' :.:::·C 
-
-
-
12,003 11,905 , :-o,:c;-
53,172 51,940 .:::·.?, 503 
15,516 15,981 :!.~. ;3:; 
16,443 16,649 16,800 
21,170 21,676 21,4 1+3 
21,570 22,244 21 '408 
21,004 21,415 21,045 
22,114 22,512 22,615 
22,255 22,6o2 2?' 9~0 
2C,282 21,079 2:. o: ?' 
21,146 21,577 :-'1,5~~ 
20,167 20,637 ?C,c} 4 
79,724 81,584 ~., 09:. 
18,727 19,164 1'), CL9 
74,032 75,759 75, 3C~ 
I 
VUIIDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
1973 
DEC JAN 
::.6,??1 
15, )97 
13, fih5 
J ~ ,227 
-
1?,'192 
10, l"l:-5 
'3,350 
-
l 'Z • .)~5 
571773 
15,37~ 
1/;,180 
20,511 
21,281 
21,000 
22,510 
22,743 
?O,ffl,l 
21,531 
2C ,202 
7", SE2 
lC I 759 
74 ,1(.(' 
Marches 
Mirkte 
Mercati 
Mark ten 
MAY!IOOTH 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE HINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Qual1 tea 
Quali tSten 
Q.uali t8. 
Kwali te1 ten 
Heifers 
Bullocks 
Prime 
Secondary 
Cows 
Prime 
Secondary 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCfTO 
MARKTPRIJZEN 
29-4 
[,p, 16,500 
cwt 
[.p. 17,500 
cwt 
[.p, 15,000 
cwt 
[,p, 19,650 
cwt 
£.p. 
cwt -
Cows Choice beef £.p. 
cwt 13,350 
Prime beef £.p. 
cwt 11,700 
Secondary [,p, 
6,350 beef cwt 
Others [,p, 
cwt -
jj Arith. [,p. 
cwt 14,664 
UC-RE 
63,242 100kg 
WIEN KUhe Unter 500 kg OS/ 15,320 
kg 
Ueber 500 kg OS/ 16,44o 
kg 
Ocbsen Unter 600 kg OS/ 19,000 
kg 
Ueber 600 kg OS/ 
20,940 kg 
Stiere Unter 500 kg OS/ 21,000 
kg 
.. 
von 500-7 50 kg OS/ 22,64o 
kg 
.. 
Ueber 750 kg OS/ 23,350 
kg 
Kalbinnen Unter 450 kg OS/ 
kg 20,410 
Ueber 450 kg OS/ 
kg 21,400 
H.oyenne arithmetique .. OS/ 
Arithmetischer Durcbscbnitt kg 20,076 
Hedia ari tmetica itJc-u 79,372 Rekenkundig gemiddelde 100kg 
OS/ 16,644 PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE kg 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN TC-RE 
1COkg 73,705 
PAYS TIERS 
DRITTLJ[NDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 3 
JAN I 
5-11 12-16 19-25 26-1 2-6 
IRELAND 
16,6oo 17,650 16,150 
17 ,6oo 16,6oo 17 ,ooo 
14,750 14,450 14,750 
19,250 19,250 19,425 
- - -
13,350 13,200 13,550 
11,700 11,550 12,050 
6,350 6,350 6,350 
- - -
14,6oo 14,493 14,754 
63,092 61,792 62,969 
OSTERREICH 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
11,660 17,950 16,150 
70,664 70,960 71,151 
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FEB 
9-15 16-2.2 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
J MAR 
23-1 2-6 
Marches 
MU.rkte 
Mercati 
Mark ten 
VEAU.( VIVJ\NT:O 
L:SRENDS KALBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Q.ualites 
QualiUI.ten 
~ualitA 
Kwall.teiten 
% 
Prix d' orientation - Orienl.atl.eprijs 
Extra blanc a .. bijz.goeC 2 
Bons-goed 7 
ANDERLECHT 
Ordinaires-gewone 76 
Mediae res- mid de lma t 1.g 15 
Moyenne ponderee 100 
Gewogen gemiddelde 
Orientierungspreis 
11 D;;R !4 K1. A 9 7 
MARKTE Kl. B ~4,8 
Kl. c 12,9 
Kl. D 2 6 
Gewogener Durcbschnitt {1) 100 
Prix d' orientation 
Extra 27 
1e qual. }5 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
}e qual. 12 
Hoyenne ponderee 100 
Prezzi di. orientamento 
11 llEGGIO-EMILIA 1a qual. 60 PADOV A, CREMONA 
MACERATA e 2a qual. 40 ROMA 
Media ponderata 100 
Prix d'orientation 
'/ LUXEMBOURG- 100 ESCH-ALZETTE 
Orientatieprijs 
11 BARNEVELD- 1e Kwalitei t 25 
's HERTOGEN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 
3e Kwaliteit 20 
Gewogen gemiddelde 100 
PHIX DE Hh.RCHE 
MH.RKTPHEISE 
PHEZZI DI MF:RCATO 
NARKTPRIJL.EN 
APR MI JUN 
HELGIQUE-BELGIE 
Fb 
Fb 8.oo6, 7 8.101,6 7.506,7 
Fb 6.983,3 7.153,2 6.483,3 
Fb 6.016,7 6.395,2 5.708,3 
Fb 5.416,7 5. 856' 5 5.235,0 
Fb 6_.034,1 6.401,6 5· 727,6 
uc-ru 120,683 128,031 114,551 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-Lli.NDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
1 9 7 2 
JUL AUG SEP 
4. 712,5 
7-545,2 8.827,4 8.523,3 
6.438,7 7.767,7 7.346,7 
5.651,6 6.943,5 6.546, 7 
5.098,4 6.169,4 5-905,0 
5.661,6 6.922,8 6.546,0 
113,232 138,456 130,919 
DEUTSCHL•ND (BR) 
Dt-1 344,96 
DM 480,51 489,63 486.48 458.21 504,61 553,45 
DM 457,82 466,25 459,92 433,83 482,51 530,6o 
DM 421,20 4 34.74 427,83 402.51 448.50 494,34 
DM 322,51 357.50 354,73 343,07 409,98 361,05 
DM 460,86 470,98 466.24 439,55 487,22 532,87 
RE 125,917 128,682 127.389 120,095 133,121 145,593 
FRANCE 
Ff 523,48 
Ff 826,14 826,72 778,26 766,16 835,46 913,50 
Ff 702,80 726,19 648,80 627,68 718,07 795,40 
Ff 567,23 598.26 539 55 521,44 60} 23 674,12 
Ff 425,00 459,00 441,49 433,50 473.81 512,38 
Ff 667,52 688 01 630.47 614,14 690,59 761,79 
uc 120,183 123,87 113,513 110,573 124.337 137,156 
IT ALIA 
Lit 58.906 
Lit 85.501 86.678 87.808 84.974 94.227 1o6.o96 
Lit 75-931 77-556 79.080 76.567 84.663 94.771 
Lit 81.673 83.029 84. '17 81.611 90.401 101.566 
uc 130 677 132,846 134,908 130,578 144,642 162,5o6 
LUXEMBOURG 
Flux 4. 712,5 
Flux 6.346,8 6.432,5 6.271J 6.111,7 6.702,5 7.182,6 
uc 126,936 128,650 125,426 122' 234 134,0 IfS' 143,652 
NEDERLAND 
Fl 341,19 
Fl 471 28 488,87 458.73 447,66 529,13 536,37 
F1 447,30 1162 24 432,00 424,82 507,32 512,43 
Fl 427,10 440 66 406,98 401,92 486,77 488,90 
Fl 449,26 464' 58 433,68 425.95 508.67 513.71 
RE 124,104 128.338 119,801 117,666 140,515 141,909 
OCT NOV 
8.335,5 ~ .. 1: _!_ ~ '-: 
7.112,9 , ... _,, 
6.312,9 r:.. !.,~ 7·' ~ 
5.632,3 
r • 7(o 3 
6.307,3 r,.lrJ.. 1,? 
126,145 ., ?~' ?3~ 
556,97 5'10,09 
523,48 '-0:-',0fl 
484,74 4Sb P, 
405,19 ~73 ,13 
532 o6 511.72 
145 370 ~?),81 If 
913,50 ·~~5. 8-:> 
762,97 750,00 
644,39 t32, 7C 
510,00 5-: o,oo 
742,42 7?•0 103 
133,669 1;;1,'1::~ 
101.707 ?7 .;65 
91.091 85. ':'.4·0• 
97.461 92.759 
155 937 1'~8,414 
6.883,6 6.506,3 
137 671 130 ,..!..26 
502,81 70<),97 
470,77 1{75,.53 
441,92 4;<1 ,S? 
473 01 ~'7(. r:/, 
130 666 ~c• 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
C.ARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
1973 
DEC JAR 
:. '"72 ,( 
';' ...... }~' ':' 
7 .c::~,:; 
(. 7 24 ? 
'(.0:'3,7 
11f0,:"74 
_)If?' 71 
saC, 02 
lf40 1f2 
-;6£, (!I 
I SlC. s 
l';l, 1 ') 1-l 
08",00 
7"0, 00 
61n o? 
5' 0, 00 
723,50: 
1 ?1' '(,::, 
9(,.!{43 
35.(12 
92.11(1 
147,376 
6.'•96. 9 
1 '")<), ')3') 
55C,C:o 
522.79 
1,1)•),6:: 
::'"''·,-:;] 
1'1L n•,r: 
-
(1) Moyennes mensuelles calculees sur base des cotations partiellement provisoires-qui ont servi de base pour le calcul hebdooadaire du prix de 
narche conmunautaire. 
Monatsdurchschnitte 
1 
berechnet aus- teilweise vorliiufigen - Marktpreisen, die zur wOchentlichen Berechnung des gemeinsamen Marktpreises als 
Basis gedient ha.tten. 
Medi mensili calcolate sulla base delle quotazioni - parz1almente provv1 son.e- che ha.nno servito da base per il calcolo settimanale del prezzo 
di mer ea to comuni tario. 
Ma.andgemiddelden1 berekend aan de hand van de - gedeeltelijk voorlopige - marktprijzen, die dienden voor de wekelijkse berekening van de 
communa.utaire marktprijs. 
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Marches 
Miirkte 
Mercati 
Mark ten 
VEAUJC VIVANTo 
LSRENDE KALBEH 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEHEN 
Qualites 
QualiUI.ten 
~uall.tA 
KwalJ.teiten 
% 
Prix d' orientation - Oriem.atJ.eprijs 
Extra blancs-bijz.goed 2 
Bons-goed 7 
ANDERLECHT 
Ordinaires-gewone 76 
Mediae res-middelmatig 15 
Moyenne ponderee 100 
Gewogen gemiddelde 
Orientierungspreis 
fl Di:FI !4 Kl. A 9 7 
HliRKTE Kl. B 34,8 
Kl. c 12,9 
Kl. D 2 6 
Gewogener Durcb.schnitt 
(1) 
00 
Prix d'orientation 
Extra 27 
1e qual. 35 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
}e qual. 12 
Moyenne ponderee 100 
Prezzi di orientamento 
fl llEGGIO-EIIlLIA 1a qual. Go PADOVA,CREHONA 
MACEHATA e 2a qual. 4o 
_ROMA 
Media ponderata 100 
Prix d' orientation 
'I LUXEMBOURG- 100 ESCH-ALZETTE 
On.entatieprijs 
fl BAHNEVELD- 1e Kwaliteit 25 
I 8 HERTOGEN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 
3e Kwaliteit 20 
Gewogen gem1ddelde 100 
PIUX DE NAHCHE 
MARKTPH:EISE 
PHEZZ I DI MEHCATO 
MAHKTPHIJZ.EN 
29-4 5-11 
JAN 
12-18 
MELGIQUE-BELGIE 
Fb 
Fb 8.500,0 8.500,0 8.650,0 
Fb 7.400,0 7.400,0 7·500,0 
Fb 6.550,0 6.450,0 6.450,0 
Fb 5.850,0 5.650,0 5.650,0 
Fb 6.543,5 6.437,5 6.447,50 
UC-Rl 130,870 128,750 128,950 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-L~NDEH 
PAESI DELLA CEE 
E. E.G.-LAND EN 
1 9 7 3 
I 
19-25 26-1 2-8 
4. 712,5 
8.450,0 
7·250,0 
6.250,0 
5·450,0 
6.244,0 
124,88o 
DEUTSCHLAND ( BH) 
DM 344,96 
DM 556,4o 546,6o 532,30 523,00 
DM 519,90 513,4o 511,20 494,90 
DM 465,20 485,70 434,90 399,90 
DH 338,90 372,80 268,10 359,50 
DM 526,28 522,67 505,52 493,90 
RE 143,792 142,807 138,121 134,724 
FHANCE 
Ff 523,48 
Ff 882,00 882,00 882,00 882,00 
Ff 750,00 750,00 732,00 732,00 
Ff 643,50 643,50 621,50 621,50 
Ff 510,00 510,00 510,00 510,00 
Ff 729,15 729,15 717,13 717,13 
uc 131,279 131,279 129,115 129,115 
IT ALIA 
Lit 58.906 
Lit 97·370 97· 705 97.370 97.370 
Lit 87.082 87.417 87.249 87.250 
Lit 93.255 93.590 93.322 93.322 
uc 149,208 149,744 149,315 149,315 
LUXEMBOURG 
Flux 4.712,5 
Flux 6.690,0 6.690,0 7.200,0 6.900,0 
Flux 133,800 139,800 144,000 138,000 
NEDEHLAND 
Fl 341,19 
Fl 557 ,oo 530,50 510,00 520,50 
Fl 525,50 494,50 468,00 481,00 
Fl 501,50 455,00 428,50 449,00 
Fl 528,58 495,6o 470,60 484,48 
RE 146,015 136,906 130,000 133,833 
(1) Voir foot-note JBge 72 I Siehe Fussnote 5e1te 72 I Vedi note JB!!• 72 I Zie voetnote blz. 72. 
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FEB 
9-15 16-22 
VIANDE BOVINE 
HINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
j MAR 
23-1 2-8 
VEAUX l'IVANTS 
LEBENDE KXLBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
March6s Qualites 
Miirkte Qual1tiiten 
Me!'cati QuahtA 
Mark ten Kwall. tei ten 
fl OXEXPORT, Fedekalve Pr1ma 
AK,DLK 
1.Kl. 
Moyenne ponderee 
Gewogener Durchschn1 t t 
Media ponderata 
Gewogen gemiddelde 
Marches Quali~ea 
Miirkte Qualitliten 
Mercati Q.ualita 
Mark ten Kwali tei ten 
fl OXEXPORT, Fedekalve Prima 
AK, DLK 
1. Kl. 
Hoyenne ponderee 
Gewogener Durchechni t t 
Media ponderata 
Gewcgen gemiddelde 
% 
80 
20 
100 
% 
•o 
20 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PHEZZI Dl MCRCATO 
MARKTPRIJZEN 
D A N M A R K 
Al'fl MAl JUN JUl. 
re/ 596,00 641,45 672,67 629,28 
kg 
he/ 566,00 611,45 642,67 599,68 
kg 
~re/ 
kg 590,00 
635,45 666,67 623,68 
UC-R 78,667 84,153 87,975 82,302 
100k 
JAN 
29-4 5-11 12-18 19-25 
~re/ 
kg 745,00 735,00 730,00 725,00 
~re/ 
kg 715,00 705,00 700,00 695,00 
~re/ 
kg 739,00 729,00 724,00 719,00 
C-RE 97,521 96,201 95,541 94,881 
100kg 
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PAYS TIERS 
DRITTLINDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
AUG SEP 
663,07 663,33 
633,07 633,33 
657,07 657,33 
86,708 86,744 
1 9 7 3 
I 
26-1 2-8 
OCT 
663,39 
633,39 
657,39 
86,751 
FEB 
9-15 
NOV 
684,67 
654,67 
678,67 
89,559 
16-22 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
1973 
DEC JAN 
711,13 
681,13 
705,13 
93,051 
PVI 
I MAR 
23-l 2-8 
PAYS 
LAND 
PAESE 
LAND 
BELGH(UE - BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
HOYENNE PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EWG: 
MEDIA PONDERATA CEE 
GEWOGEN GEMIDDELDE EEG· 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUT,: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
PREZZO DI HJ:RCATO COMUN,: 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTPRIJS: 
DANMARK 
ENGLAND + WALES 
IRELAND 
OSTERREICH 
i! PONDEREE PAYS TIERS: 
GEWOGENER i! DRITTLXNDER: 
i! PONDERATA PAESI TERZI. 
GEWOGEN i! DERDE LANDEN: 
PRIX A L' IMPOkTATION. 
EINFUHRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ INVOER: 
BELGI<(UE-BELGil!: 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
HOYENNE PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EIIG: 
MEDIA PONDERATA CEE : 
GEWOGEN GEMIDDELDE EEG : 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUT,: 
GEMEINSAIIER MARKTPREIS. 
PREZZO DI MERCATO COMUN .: 
GEMEENSCHAPPEL. MARKTPRIJS. 
DANMARK 
PRIX A L' IMPORTATION: 
EINFUHRPREIS : 
PREZZO A L'IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ INVOER : 
PRIX DE HARCHE 
t'.ARKTPREISE 
PHEZZI DI 1-.EHCATO 
NARKTPRIJZEN 
APR j._;J JUN 
PRIX A L' IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' HlPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
1 9 7 2 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - BOVINI ADl'LTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
89,669 91,599 87 '708 86,617 8J ,032 87,130 84,292 ~:,,({I; c ~' (1,_5 
81,098 85,908 88,337 88 '715 92,453 91,391 90,000 :=,0 ,c;;; ~0,028 
84,650 89 '957 89,730 8'1 ,12C 90' 225 91,052 91,112 '12, 77(, '15,050 
88,314 91,757 95,242 96,132 101,217 107,853 107,239 ::.05,6'•4 103, C.l1( 
88,867 93,633 92 '904 }C ,b02 91 '775 92,770 91,863 ::-'l,fJ:::O 92,5~8 
83,028 86' zoo 83,154 7 ",8C'2 80,0C5 78,339 78,592 7c, 2~7 7':1 ,457 
84,496 88,982 8g,739 
-
·, 4 
-/ 91,971 92,993 92,391 ')~,51!? (13,601+ 
82,987 87,628 90,217 ,.'75 90 '770 93,230 92,447 ~2,3S_:, 92,95~ 
63,68o 66,456 74' 866 71,956 7 2' 552 67,862 65,827 (51 3~h (O ,J 75 
6o,921 62,752 65,288 6C, 588 61,553 61,358 6o,o98 63,400 71~,01')0 
50,494 54,169 56,459 51, E10 53,618 53,172 51,940 52,50P 57' 773 
62,962 64,505 66,695 70' 4 30 71, 341t 74,032 75,759 7~~. ~0.5 7:t,l:JO 
61,564 64,009 69,405 66' 871 h7 '728 65,692 64,496 65,347 70,013 
62,791 64' 231 70,549 69,104 69 '221 68,310 66,787 (6, 19t· 70,331 
VEAUX - KJI!.BER - VITELLI - KALVEREN 
120,683 128,031 114,551 113,232 138' 456 130,919 126,145 128, 2JG llr0,374 
125,917 128,682 127' 389 1.2C,C<l5 133 '121 145,593 145,370 139,314 141,124 
120,183 123,872 113,513 110,573 124,337 137,156 133,669 131, 43f' l31, 163 
130,677 132,846 134,908 13G,57B 144,642 162,506 155,937 1'+8,414 1 117,367 
126,936 128,650 125,426 1.:'2 t 234 134, C81 143,652 137,671 l:'0,126 1 ~9 1939 
124,104 128,338 119,801 ll7,66U 14C ,515 141,909 130,666 J31,751 144,975 
124,013 127,402 121,781 117,544 132,468 144,122 140,289 13C:,(~5 138,337 
123,101 126,677 124,842 117,514 125, 35C 143,273 141,694 1?i7 .~97 l37 ,r,.s0 
78,667 84' 153 87,975 82,302 86,708 86,744 86,751 ~9 '559 9>,051 
88,216 93,724 100,359 95, C'lC 96,287 99,285 99,395 5"~' 0(7 1C3,:::cc 
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JAN 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVI NA 
RUNDVLEES 
UC-RE/100 kg-PVI 
1 9 7 3 
FEB MAR 
PAYS 
LAND 
PAESE 
LAND 
BELGI<tUE - BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
MOYENNE PONDEREE CEE · 
GEWOGENER DURCHSCHNITT E~G· 
MEDIA PONDERATA CEE 
GEWOGEN GEMIDDELDE EEG 
PRIX DE MARCHE COKMUNAUT,< 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
PREZZO DI MJ;RCATO COI1UN.: 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTPRIJS. 
DANMARK 
ENGLAND + WALES 
Th:..i..rt.J.'ID 
OS TERRE! CH 
16 PONDEREE PAYS TIERS: 
GEWOGENER 16 DRITTLJINDER. 
16 PONDERATA P/.ESI TERZI. 
GEWOGEN i6 DERDE LAN~EN · 
PRIX A L' IMPOnTATION. 
EINFUHRPREIS . 
PREZZO A L 1 IMPORTAZIONE. 
PRIJS BIJ INVOER: 
BELGI<tUE-BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEUBOURG 
NEDERLAND 
MOYENNE PONUEREE CEE . 
GEWOGENER DURCHSCHNITT Eo'iG: 
MEDIA PONDERATA CEE 
GEWOGEN GEKIDDELDE EEG· 
PRIX DE MARC HE COMMUNAUT.' 
GEI"'EINSAMER M.ARKTPREIS. 
PREZZO DI MERCATC COMUN.: 
GEMEENSCHAPPEL. HARKTPRIJS 
DANMARK 
PRIX A L' IMPORTATION: 
EINFUHRPREIS 
PREZZO A L' IHPORT.AZIONE 
PRIJS BIJ INVC-'ER 
PRIX ..J.S • J,f.:Cr!S 
l'M~KTP::?:Is::; 
PREZZI ill . :.?CJ.. 'IC 
i:;..R!(TfRIJ:S!' 
Jh.N 
4 11 18 25 
l'IHX A L' IMPORTATION 
EINFUHRPREI5E 
PRE7~ZI t..LL' IttPOlt:Tt..ZIONE 
IHVC::.RPRIJZEN 
1 9 7 3 
FEE 
1 6 15 22 
GRCS BCVINS - /,USGEWACH.SI:NE RINLlER - BOVINI ADl'LTI - VOLfiA.SSEN RUNDEREN 
88,470 87,330 86,3CO 87,340 
91,471 92,335 91,965 91,421 
97,338 99,375 100,033 10...:,033 
104,287 104,930 104,930 104,930 
92,493 93,225 9j, 759 9J,367 
62,091 82,430 82,458 83,651 
! I 95,310 96,467 
I 
96,585 96,583 
95,310 96,467 I 96,467 96,467 
I 
72,344 72,485 I 7 3,334 73,426 
79,556 84,788 I 84,799 84,912 I 
63,242 63,092 61,792 62,989 
73,705 70,684 70,960 71,751 
73,441 74,351 74,6'):) 75,004 
75,191 76,101 76,101 76,754 
VEAl'X - Khl BER - VITELLI - KALVEREN 
130,670 128,750 128,950 124,88o 
143,792 142,8o7 1}8,121 134,724 
:..)1,279 131,279 129,115 129,115 
149,208 149,744 149,315 149,315 
·-
l33,6oo 139,000 144,000 138,000 
14b ,015 1j6 ,'):)6 130,000 133,833 
139,v91 1j8,1."..9 135 ,j59 134,487 
139,u91 l3t,ll9 135,359 134,487 
97,521 96,c'J1 95,541 94,881 
1J9 ,271 lJ7 ,951 107,291 lCb ,6Jl 
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MAR 
1 8 
VIS.NDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVIU 
RUNDVLEES 
UC-RE/100 kg-PVI 
15 22 
BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER BOVINI VIVI LEVENDE RUNDEREN 
Pnx f1xes 
par la CommiSSion!) 
Pre1se festgesetzt 
von der Komm1ss1on 1) 
Prezz1 hsso!l 
dallo ComrmsSiane 1) 
PnJzen vastgesteld 
door de Comm1ss1e 1) 
uc,,ook 
RE 
A PRIX DE MARCHE MARKTPREISE · PREZZI Dl MERCATO · MARKTPRIJZEN 
uc /100kg g 
112 5 
110 0 
107. 5 
105,0 
102. 5 -
1000 1--
---- BELGIQUEIBELGIE 
---- OEUTSCHLAND f!IR) 
r-- ---- FRANCE 
... IT ALIA 
975 
-·-- LUXEMBOURG 
.. 1-- ---------- NEDERLAND 
CEE .. EWG .. EEG i!, ~ ~ 
Ji. ~ ~-' 
I ~:·, '~ r:r;, .......,. -- lt 
.. L L 
.l-+ VII\ .... 
-- 1---
,.;!" }}/ ~. 
-
' # ' !-'-.... , " 
' "' - j /1 ,...-, I 
\ /,--- ~/, y,~ V I \ I!/ ... \ I 
ll,./: --~ 'v)l L I \ ' ....._ -
--;;--u ~~ 1\. r-" 
\\ ~\~ ?/ I 
·-:--:- 1 ... ____ ... 
- I _l r ; I _j 
r VII 
1 
VIII I IX 
1 
X ' ' ' ' ' ' v 'v1 t
1
v1ivultxl x lxt 1 XIIII XI XII I' 
" 
Ill IV V VI VII VIII IX X )(I XIIII 
" 
Ill I IV 
1970 1971 1972 
9~.l 
925 
900 
87,5 
850 
825 
80,0 
775 
75,0 
725 
70.0 
67,5 
65.0 
62.5 
0 
B. PR IX A L IMPORTATION· EINFUHRPREISE • PREZZI ALLIMPORTAZIONE • INVOERPRIJZEN 
75 0 
72 5 
,0 J I 
I I~ I 5 
1 I" -
70 
67 
62,5 !L_ 
60,0 -f----- L 
L 57,5 
55,0 
52.5 -
500 
47,5 -
450 -
-
V 
J 
r-- V 
f\. / 
~ 
I I I I .J. 
VII VIII IX X )(I XIIII 
" 
Ill IV V VI VII VIII IX' X XI Xlli I 
" 
Ill IV I I I I I 'I V VI .11 VIII P( X XI XII I 
1970 1971 1972 
l) vo•r eKpllcot•ons poge 47 - s.ehe Erlouterungen Sette 51 - vedere sptegoztont pagtno 55 -
zte toellchtmg op blodzqde 59-
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RE 
1 12,5 
110,0 
1 07,5 
1 05,0 
1 02,5 
1 00,0 
97,5 
95,0 
925 
9QO 
-87,5 
850 
-825 
-800 
-77,5 
75,0 
-72.5 
- 70.0 
-67.5 
650 
-
- 62.5 
4-
,,1,11 0 
7 5,0 
7 2.5 
70,0 
67,5 
65.0 
62.5 
·6 0.0 
-5 7,5 
-5 5.0 
52.5 
- 50,0 
-4 7,5 
-- 45.0 
:-
I I 
11 HI 
c . . 4 21 
VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER VITELU VIVI LEVENDE KALVEREN 
Ptix foxes Pteose festgesetzt Prezzo hssoto Ptotzen vostgesteld 
par la Commossoon" 11011 der Kommossoon" dollo Commossoone" door de Commossoe " 
~/100 A PRIX DE MARCtiE·MARKTPREISE-PREZZI Dl MERCATO-MARKTPRIJZEN 1100kg kg uc I RE 
16 5 
16 0 
---- BELGI!L'EIBELGIE I 
15 5 ---- DEUTSCHLAND (BR) 
---- FRANCE ; 
IT ALIA 
-------- LUXEMBOURG : ·. 0 --------- NEDERLAND ; 
·-. 
15 
CEE.EWG.EEG 1-5 ~J : 0 :,.~ I·,\,# 
5 .\ lj 
.···. 1\'WL r -, 0 I ./"s:: .. . " 
!f.~ '·...;; ~ ~ .......... \ \ . 5 
1-'/( \.:.:::::: jl,i~~ jr_, ..,.., 
.I\ ...._, . fN . 
,' :""' . . ··. __...,.......-' 
'-"····""'i' ·· . ~ .. fJj ..... ········ .. .... .jg 1~'----1 ·~ ...... .. .... ·A~ I 
0 l ~ ~'\ .. ·;: ~/ ') lt, \. /(/ 
;::::; w~ " r< ~ lf/11 / ~ 
I~ 1.1 I \\' // ./ ·I 
~--f \\' lVjf I r' i -- - ~---- ~--- -----
'v ·~ V;! 
14 
14 
13 
13 
12 
120 
115 
11 
105 
100 
95 
90 
85 f---- 1---~=./ r--- --- -----'--------------
V 
80 
"': I I I I I I I I I I 
\Ill \/Ill IX X XI xu I I 
" 
Ill IV V VI \Ill \/Ill IX X XI xuf 1 
" 
Ill IV V VI VN \1111 IX X XI X~l 
1970 1971 1972 
0 
8 PR IX A l.IMPORTATION- EINFUHRPREISE- PREZZI ALL.IMPORTAZIONE- INVOERPRIJZEN 
10 5 
I 
f v-....., 5 
100 
I 
If 90 
/ 
V 
85 
80 
1- 1\ V"' ~ J ~ 
~ 
75 
70 
I I I I I I 
VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VUI IX X XI XIIII 11 IU IV V 
1970 1971 
0 
1Jvo1r expt.cat•ons page •1 - Erlouterungen Se•te 51 - vedere sp•egoz•on• pogma55 
z•e toet•chtmg op bladz•JdeH 
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I i i 
VI VII VIII IX X Xi XI~ I 
1972 
11 
11 
I 65 
I 60 
I 55 
I 50 
I 45 
I 40 
1 35 
1 30 
1 25 
1 20 
1 15 
1 10 
1 05 
1 00 
9 
9 0 
8 
8 0 
t. 0 
1 05 
1 00 
95 
90 
85 
80 
7 
7 0 
0 
E-DG VJ-E/5-690417 
N° TARIFAIRE 
TARIFNUMMER 
N' TARIFFARIO 
TAR I EFNUMMER APR 
01.02.A II a 0 
01.02.A II b 1) 0 
aa) 0 01.02.A II b 2) 
Ol.02.A II b 2) bb) 0 
02.01.A II a) 1 aa) 11 0 
02.01.A II a) 1 aa) 22 0 
02.01.A II a) 1 aa) 33 0 
02.01.A II al 1 bbl 1 aaal 
0 
02.01. A II a) l bb) ll bbb) g 
0>.01 Tt al hh \ >> aaa) 0 
02.01. A II a) l bb) 22 tbb) 0 
02.01.A II al 1 bbl "aaa) 0 
02.01. A II a) 1 bb) 33 bbb) 0 
02.01 .A II a) 1 ee) 11 0 
02.01 .A II a) 1 ee) 22 0 
02.06.c I a) 1 0 
02.o6.c I el2 0 
02.01.A II a) 2 aa) 0 
02.01.A Il a) 2 bb) 0 
02,01.A II a) 2 ee) 0 
02,01.A Il a)2 dd) 11 0 
02,01.A II a) 2 dd) 22 aaa) 0 
02.01.A II a) 2 dd) 22 bbb) 0 
PRELEVE~JENTS A L' IMPORT.n.TION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI ALL' H'PCRTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
l 9 7 2 
MAl JUN JUL Alll SEP 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
3,109 5,670 0,955 0,122 0 
3,109 5,670 0,955 0,122 0 
3,887 7,088 1,194 0,153 0 
4,664 8,505 1,433 0,183 0 
3,887 7,088 1,194 0,153 0 
5,348 8,505 1,643 0,210 0 
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OCT NOV 
0 0 
0 0 
0 c 
0 c 
0 0 
0 c 
0 0 
0 0 
0 c 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 c 
0 e 
0 <' 
0 ' 
0 r 
0 e 
0 I 
DEC 
Poida vif -
JAN 
VIANDE BOVINE 
I!INDJ'I.El~CH 
CARNIII BOVINA 
RUNDVLEES 
-
UC RE/100 Kg 
l 9 7 3 
FEB MAR 
Lebend«ewicht 
Peso vivo - Levend gewicht 
0 0 
0 0 
c 0 
( 0 
Poicla net - Nettogewicht 
Peao netto - Nettogewicht 
C· 0 
c 0 
r 0 
c 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
c 0 
r, 0 
(' 0 
' 
0 
," 0 
0 
0 
N• TARIFAIRE 
T ARIFNUMMER 
N • TARIFF ARID 
TARIEFNUMMER 8-14 
01.02.A II a 0 
01.02.A II b 1} 0 
01.02.A II b 21 aa 
0 
01.02. A II b) 2) bb 0 
02.01.A II a} 1 aa} 11 0 
02.01.A II a} 1 aa} 22 0 
02.01.A II a} 1 aa} 33 0 
02.Q1.A II a} 1 bb} 11 aaa 0 
02.01. A II a) 1 bb) 11 b~b 0 
02.01.A II al 1 bb} 22 ... 0 
02.01. A II a) 1 bb) 22 tbb 0 
02.01.A II a} 1 bb} '' aaa 0 
02.01. A II a) 1 bb) 33 btb 0 
02.01.A II a} 1 cc} 11 0 
02.01 .A II a} 1 cc} 22 0 
02.o6.c I a} 1 0 
02.06.c I a} 2 0 
02.01.A II a) 2 aa) 0 
02.01.A II a} 2 bb} 0 
02.01.A 11 a) 2 cc) 0 
02.01.A II a}2 dd} 11 0 
02.01.A II a} 2 dd} 22 aaa} 0 
02.01.A II a} 2 dd} 22 bbb} 0 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLllNDERN 
PRELIEVI ALL' n:PORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
JAN I FEE 
1 g 3 
15-21 22-28 29-4 5-ll 12-18 19-25 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
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I 
26-4 5-11 
Poide vif' -
Peso vivo -
MAR 
12-18 
VIANDE BOVINE 
liliiiD.!U:JACR 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
UC-RI/100 ltg 
19-25 26-1 
Lebendsewicht 
Levend gewicht 
Poids net - Nettogewicht 
Peso netto - Nettogewicht 
6 
-
Marches 
Mllrkte 
Mercati 
ft'Tarkten 
ANDERLECHT 
HAMBURG 
'IIANDE BOVINE 
R!NDF'r.EISCH 
C ARNE BOVINA 
RtlNDVLEES: 
Classes co11111ercialisees 
Handelsklassen 
Class1. commercialuzate 
Handelsklassen 
TAUBEAUX {Denll. )-carcassEB I 
STIEREN {Halve )-karkass en II 
III 
Quart1er avant I 
Voorlcwart. 
!I 
III 
Qu.artier arr1E!re I 
Achterlcvart. 
II 
III 
. BOEUFS ~Demi )-careaaaea 1 
ossm 11a1 ve )-karkaaoen 
GDIISSES 
VAARZDI II 
V ACHES 
KOEIDI III 
Quartier avant I 
Voorkwart. 
II 
III 
Quartier arriere I 
Acht erkwart, 
li 
III 
VIANDE DE (Deml }-carcasses 
FABRICA- (Ha1 ve )-karkassen 
TION Quart 1er avant 
FABRIC A- Voorkwart. 
TIEVLEES Qu.art1er arriere 
OCH~Ell - FARSDI I 
li 
III 
IIULLEll I 
II 
KiiHE I 
II 
II! 
HALLES CEl!TRALES BOIDFS, an;ISSES, Extra 
DE PARIS VACHES (en:.1er 
ou en deml.) 1 
2 
3 
QUARTIER DE Extra 
DERRIERE TRAITE 
(8 c6tes) 1 
2 
3 
QUARTIER tE Extra 
DEV.ANT 
1 
:' 
PRIX rE r.ARCEE 
tiABXTFRE!SE 
FRE::':! ~I 'I.ER(' ATC 
'lARKTI'RIJZIN 
APR MAI JUN 
BELGIQUE/EELGIE 
Fb 10.538,0 10.950,0 10.760, 
PAYS ~E LA ~.E.E. 
l:'dG-LA!'~ER 
P AESE tELL A C":E 
E. E. G. -LAJ1DEll 
1 9 7 2 
JUl. AOO SEP 
10£75,0 10$20,0 10.894,< 
Fb 9.413,0 9.813,0 9-530,0 9.475,0 9.840,0 9-731,( 
Fb 8.388,0 8.763, 8.100, 7.725,0 7.850,0 7-669,< 
Fb 7.138,0 7.275, 7.090,( 7.100,0 7. 370,0 7.694,< 
Fb 6.425,0 6.475, 6.130,0 6.100,0 .400,0 6.831, 
Fb 5.463,0 5.663, 5.310,0 5.025,0 5.050,0 5.438,( 
Fb 11.463,C 12.100, 12.100, 12J.75,0 2:i20,0 12.131,( 
Fb 1o.ooo,c 10.663, 10670,0 10.850, 11200,0 10.906, 
Fb 8.950,C 9.513, 9240,0 9000,0 9050,0 8.8oo, 
Fb 10.488,C 11.013, 10770,0 10800,0 11200,( 11.088, 
Fb 9.750,c 10.113, 9820,0 9600,0 9830,0 9-550, 
Fb 8.388,C 8.763, 8100,0 7725,0 7850,0 7-669, 
Fb 6.325 ,c 6.488, 6190,0 6250,0 6490,0 6.944, 
Fb 5.750,0 6.113,( 5830,0 5775,0 5810,0 6.125, 
Fb 5 .463,C 5.663, 5320,0 5025,0 5050,0 5.438, 
Fb 11.825,C 12.6oo, 12650,0 12650,C 13000, 12.681, 
Fb 10.413,C 10.80o, 10730,0 10850,0 11300,( 11.050, 
Fb 8.950,( 9-513, 9240,0 900C ,0 9050,0 8.eoo, 
Fb 6.813,< 7.163, 6650,0 6250 ,o 6180 0 6.113 
Fb 5.188,< 5-300, 5020,0 4750,0 4740,0 4.906 
Fb 7.550,( 8.038, 7510,0 7150 ,o 7460,0 7-375, 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 578,00 596,5 616,20 609,75 622 60 615,00 
Dll 555 '75 573,5 592,00 587,50 600,00 590.75 
DM 
-
-
-
- - -
DM 580,00 593,25 613,60 620,75 659 00 681 25 
Dl! 555 ,oo 570,00 588 00 595,00 626 00 653,75 
nM 567,25 582,0C 596,00 589,00 602 20 595.00 
DM 552,50 570,0C 581,60 574,00 590 00 56oOO 
Dl' 495,00 512,5C 512,00 467 50 492 CO 470 00 
FRAl~CE 
Ff 977,25 996,25 100C,8 992,00 1030,60 1.054,oc 
Ff 869,00 883,75 866,4 86o ,eo 901,60 926,oc 
Ff 761,25 797 ,5C 804,8 Boo ,eo 823,20 845 ,oc 
Ff . 
-
-
- - -
Ff 1277,25 1288,oc 1300,0( 1300,00 1310,80 1.339.0( 
Ff 1094,25 1070,5( 1060,00 1062 oc 1141 eo 1.127,5 
Ff 950,50 930,5( 943,20 940 00 959.20 933,0C 
Ff 
- -
- - - -
Ff 652,00 66o,oc 650,40 646,00 677,60 744 ,oc 
Ff 6o7,25 620,0C 601,60 578.25 590,80 661,0 
Ff 569,00 580,oc 543,20 526 25 ·530,00 589,()( 
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OCT 
10.700, 
9.638, 
7-525, 
8,350, 
7-438, 
6.050, 
11.450, 
10.05o,c 
8.063,C 
10.613,( 
9.275,c 
7-525,< 
7-775, 
6.788, 
6.050, 
11.738, 
10.188, 
8.o63, 
5-963, 
5-363,( 
6.738,C 
6o7 00 
575 00 
-
677,50 
658,75 
581 25 
562 00 
476,25 
1050,00 
900,00 
84o 00 
-
1280,00 
1058,00 
871,00 
-
770,00 
694,00 
616,00 
VIA.~DE BOVINE 
RINDFtEI SCH 
CARNE BOVIN A 
RUNDVLEES 
100 kg-PAB 
1973 
NOV DEC JAN 
1r.l'6o,c 10.,g.50, 11.025,0 
9.foo, c 9.e;o,o 9-975,0 
7.610,0 ?.f?5,0 7-700,0 
'3.J so,o 7.963,0 7-500,0 
7.?30,0 (.OCO,O 6.563,0 
:;.n:.o,o 5-~:c ,o 5.425,0 
11.2)0,( 11.575,0 12.000,0 
Q.?I)O,O 10.17'-, ( 10.563,0 
7-920,0 8.263,0 8.588,0 
10.'•30, 10.575,0 10.813,0 
9.190,0 9-338,0 9.388,0 
(.610,0 7.625,0 7-700,0 
7.680,0 7-450,0 7-075,0 
6.650,0 6.288,0 5-938,0 
5-950, 5.638,0 5-425,0 
11.1+20, 11.713, c 12.075,0 
9-930,0 10.375,0 1o.m,o 
7.920,0 8.263,0 8.588,c 
5.770,C 5.ecc,c 5.963,C 
5-370,0 ;:.23f ,c 5-175,< 
6.:;50,( 6.51-.;,c 6.875,< 
629 ,eo 640,00 
-
578,25 593, li7 -
-- -
67), ?5 36,33 -
(,5?,50 1662,67 -
56P I ?5 576,67 
-
7C7,50 503,87 
-
471,50 '•6G cc -
1050,00 1060,7.7 
900, oc Q06 ,oo 
3110,00 ?,l,O,OO 
- -
12.So, oc l?·OZ', 7_'7 
1056, <;c J084,25 
850, cc :9£ eo 
- -
793, ~r. ?(?. ?: 
700, cc t.n7, 75 
6oc,oc .:?: I ?:7' 
Marohee 
Ma.rkte 
Mercati 
Markten 
ANDERLECIIT 
HAMBURG 
17IA.~DE I'OVINE 
R:!N~F~EISCH 
CAP.I!E EOVllfA 
RUN DV LEES 
Classes conunercJ.alJ.sees 
Handelsklassen 
Class1 commercJ.alJ.zzate 
Handelsklassen 
TAUREAUX (Dem1 )-care as se I 
STIERHI (Halve )-karkassen II 
III 
Quart 1er avant I 
Voorkwart. 
II 
III 
Quart l8r arr1ere I 
Acht erkwart 
II 
III 
EOIDFS (Deml. )-carcasses I OS SDI (Halve )-karkassen 
GENISSES II 
VAARZHI 
V ACHES 
KOEIHI III 
Qaart 1 er avant I 
Voorkwart 
II 
I! I 
Quart1er arr1ere I 
Acht erkwart 
li 
III 
VIANDE DE (DemJ. )-carcasses 
FABRIC A- (Halve)-karkassen 
TION Qu.artJ.er avant 
FABRIC A- Voorkwart. 
TIEVLEES Quartier arr1ere 
OCH~EN - FARSHI I 
II 
III 
!lULL EN I 
I! 
KUIIE I 
II 
III 
F.ALLES CENTRALES BOEUFS, GE:~!SSES, Extra 
DE PARIS VACHES (en-:.1er 
ou en dem1) 1 
2 
3 
QUARTIER DE Extra 
DERRIERE TRAITE 
(8 cOtes) 1 
2 
2 
QUAR'!'IER DE Extra 
DE'I.I.NT 
1 
2 
PRIX I'L rtAR('l::::::!: 
~IAP.K'!T~::3Z 
1972 
DEC 
25-31 
Fb 11.000,0 
Fb 10.000,0 
Fb 7.800,c 
Fb 7·750,0 
Fb 6.700,( 
Fb 5.400,0 
Fb 1.850,0 
Fb 10.400,0 
Fb 8.550,0 
Fb o. 700,0 
Fb 9.500,0 
Fb 7.800,0 
Fb 7.200,0 
Fb 6.050,0 
Fb 5.400,0 
Fb jl2.ooo,o 
Fb 0.650,0 
Fb 8.550,0 
Fb 5.900,0 
Fb 5.150,0 
Fb 6.800,0 
D~ -
D~ 
-
DM -
DM 
-
!>!1 
-
n~ 
-
I'l"i 
-
Dr" 
-
Ff 075,00 
Ff 920,00 
Ff 840,00 
Ff 
-
Ff 1343,00 
Ff 1143,00 
Ff 988,00 
Ff 
-
Ff 76o,oo 
Ff 68o,oo 
"' 58o,oo 
::'AY~ ~E LA ".E.E. 
PAE~E rE!..!...\ c~ 
E. E. G.-LPJ.'DEN 
1 9 7 3 
JAN 1 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 
DELCIQUE/BELGIE 
11.000, 11.000,0 11.050, 11.050,0 
10.000, 10.000,0 9.950, 9.950,0 
7.800, 7.700,0 7.6oo, 7.700,0 
7·550, 7.450,0 7.450, 7·550,0 
6.550, 6.500,0 6.500, 6.700,0 
5.350,( 5·350,0 5.400,c 5.6oo,o 
11.950,( 2.000,0 12.050,( 12.000,0 
10.500,( o.6oo,c 1o.6oo,c 10.550,0 
8.650,( 8.6oo,o 8.550, 8.550,0 
10.750,( o.800,o 10.85o,c 0.850,0 
9.450,( 9.400,0 9.350,( 9.350,0 
7.800,c 7·700,0 7.6oo, 7.700,0 
7.050,( 7.050,0 7.050, 7·150,0 
5.900, 5.850,0 5.900, 6.100,0 
5.350, 5·350,0 5.400, 5.6oo,o 
11.850, jl2.1oo,o 12.100, 2.100,0 
10.750, o.eoo,o 10.800, o. 750,0 
8.650, 8.6oo,o 8.550, 8.550,0 
6.000, 6.000,0 5.900, 5.950,0 
5.200, 5.150,0 5.150, 5.200,0 
6.900, 6.850,0 6.850, 6.900,0 
DIDTSCJlLAND (BR) 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
FRAr~CE 
1095,() 1100,00 1230,00 
935,() 950,~ 1000,00 
848,0 850,00 eeo,oo 
- -
-
1373,00 1400,00 146o,oo 
1173,00 1208,00 1240,00 
1038,00 1050,00 1054,00 
- - -
76o,oo 785,00 840,00 
695,00 700,00 720,00 
595,00 6oo,oo 620,00 
- 82-
FEB 
5-11 12-18 
--f.-
VIMTDE ~VU:E 
cAR:!E oovna 
RU!rD'TLEE~ 
100 kg-PAB 
19-25 26-4 
~ 
VIANDE BOVINE rRI X DE MARCHE PAYS DE LA C ,E,E, VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH MARKTPREISE EWG-LlNDER RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA PREZZI DI MERCATO PAESI DELLA CEE CARNE BOVINA 
RUNDVLEES MARKTPRIJZEN E .E ,G .-LANDEN RUNDVLEES 
100 Kg-PAB 
Marcb8a Classes commercialiaeeu 1972 1973 Mirkte Handelaklaaaen 
Mercati Claasi commercializzate 
Mark ten Hande laklaaaen 
APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN 
IT ALIA 
ROMA BUOI I Lit 120.875 27.250 129.500 128.50( 134.750 141.833 ; 3f250 Quarti compenaati 
Il Lit 109.125 16.750 119.000 119.50( 127.625 132.833 1z,o,.750 
I Lit 144,000 
155. 62; 163.875 Quarti posteriori 52.500 152.500 171 12 170.000 
II Lit 33.000 37.00C 137.000 141. 25( 159.750 16o.ooo 153.000 
VACCHE I Lit 111.375 17. 3'Z2_ 1~33 121. 75C 129.250 132.000 1?8.125 
Quarti compenaati II Lit 99.875 05.250 113.667 110.500 118.375 121.000 117.500 
Ill Lit 85.ooo 90.250 91.167 86.87; 93.500 --
I Lit 133.000 37.000 145.500 146.250 163.750 16o.ooo 153.~25 
Quarti posteriori II L1t 19.125 24.250 133.667 134.~.20 15_0._1_25 149.000 141.500 
III Lit 12.000 15.000 15.000 115.000 ll5.000 
-
-
TOR! ((uarti compenaati Lit 
-
- - - - -
-
MANZI Quarti compenaati Lit 
-
- - -
-
-
-
VITELLONI I Lit 133. 8?• 135.000 140.833 41. 322_ 153, 7c0 163.333 l '7. 875 Quarti compenaati 
II Lit 122.37~ 123.000 127.33 27.875 143.125 148.661 lll?.?i75 
I Lit 158.375 159.500 162_.~ 63.625 p.2_.ill 179.667 175.';"'50 Quarti posteriori c--"--
II Lit 143.750 145.500 147.833 50.250 lf>'W:lllO 167.333 1(,2.375 
MILANO MEZZENE I L>t u6.ooc ll8. 75( 123.400 26.250 139.800 145.750 142.500 135. 1·~ 32.750 136.750 
II Lit 108,50( 112,00( - 16.000 137.000 135.500 122.333 
- -
125.000 
III Lit 
- -
- - -
- - -- -
QUART! ANTERIOR! I Lit 85.000 92.000 93.400 89.750 97.600 117.000 113.500 113. Boo 112.500 112.250 
II Lit 68.000 73.333 66.ooo 70.000 "C,OCO 85.000 87.6 67 82!+ CO 82.000 87.000 
III Lit -
- - - --
-
- -
70.000 
QUART! POSTERIORI I Lit 150.00( 155.50( 159.800 161.5()( 173.600 164.750 ]_'1.2~ 140.l!O 143.500 152.500 
II Lit 121.00( 125.00( 125. 60C 124.CO< 135.250 127.000 117.000 113.~00 lll.750 118.750 
Ill Lit 96.00( 110,000 108.500 l09.0C< 112.000 
-
100.000 
- -
99.000 
LUXEMBOURG 
~ LUXEMBOURG-ESCH BOEUFS, GENISSES EXTRA Flux 8315,0 8777 ,o 8738,0 8601 3 8727,0 8826 3 8770,0 ~777,0 8810,0 8883,8 
SUR-AIZm'TE TAUREAUX M Flux 7811,0 8385,0 8271,0 8165.0 8246,0 8197,5 8286,7 82-;-'n,'J f;56,7 ~58,8 
A Flux 7296,3 7883,3 7659 ,o 7633,3 7843,3 7625 0 7638,3 7312,0 ,833,3 7838,3 
V ACHES EXTRA Flux 17929 0 8680,0 8404 0 8400 0 8417 0 8291.1_ 8273,3 81121,0 e36(,7 8668,8 
M Flux 7572,0 8147 ,o 7972,0 7707.5 7847,0 7848,8 7798,3 79'9,C 7S72, ,3 8o82,5 
A Flux '7087 0 7682 0 7427,0 7131,3 7337,0 7232,5 6991,7 7090 c 72JG,7 7453 8 
B Flux 6672,0 7206,0 7000 ,o 6761,3 6659 0 6847 ' 6450,0 G5t2,0 G691,7 6316,3 
NEDERLAND 
~ ROTTERDAM- STIEREN le Kwal. Fl 620 92 610 17 626,27 633,59 654,27 664,67 672,33 670 67 669 01~ 686,09 
'S IIERTOOENBOSCH 2e Kwal. Fl 589,50 575,25 591 117 593 67 611 26 ?Q. )4 625,00 6?4. 67 627,50 644,01 ZWOllE 
VAARZEN le Kwal. Fl 636,33 637,08 650,67 621,25 620,40 610,67 612 17 612,33 621 75 645 92 
2e Kwal. Fl 600,92 599,08 604,07 576,58 575 07 lo6 .<;o 567,33 561 ,60 568,25 593,25 
KOEIEN le Kwal. Fl 605,83 602,.20 611,40 577,59 577 00 564 58 566 o8 563,1?, 57:142 6ol,42 
2e Kwe.l. Fl 549,08 544,17 553,27 520,50 518,94 l50l.BZ 502,42 
1t?9,73 50 1~.75 532,58 
3e KWf!l. Fl 503,33 502 67 512,27 476 59 474 60 460,67 462,25 h57,20 1!1'2,50 486,83 
WORSTKDEIEN Fl '502. l? 495.42 503,73 478,17 478,oo 463 00 46700 4~1,;?0 •1 1(~.3/f 490 00 
-83-
Marches 
Mirkto 
Mercati 
Mark ten 
ROMA 
MILAIIO 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEI SCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Classes conuaercialisl!ea 
Handelaklaaaen 
Claasi commercializzate 
Handelsklaasen 
BUOI 
Quarti compeneati 
Quarti posteriori 
VACCHE 
Quarti compeneati 
Quarti posteriori 
TOR I Quarti compeneati 
HANZI Quarti compensati 
VITELLONI 
Quarti compensati 
Quarti posteriori 
HEZZENE 
QUART! ANTERIOR! 
QUART! POSTERIORI 
I 
II 
I 
11 
I 
11 
Ill 
I 
II 
Ill 
I 
11 
I 
Il 
I 
Il 
Ill 
I 
11 
Ill 
I 
Il 
Ill 
~ LlJXEt.!BOURG-ESCH BOEUFS, GENISSES EXTRA 
SUR -ALZE'I'I'E TAUREAUX AA 
A 
V ACHES EXTRA 
AA 
A 
B 
~ ROTI'ERDAM- STIEREN le Kwal. 
' S IIERTOGENBOSCH 2e Kwal. 
Zl/OLLE 
VAARZEN le K""l. 
2e Kwal. 
KOEIEN le Kwal. 
2e Kwal. 
3e Kwl. 
W<JRSTKDEIEN 
PR! X DE MARC HE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1972 
PAYS DE LA C .E.E. 
EWG-LXIIDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .-LANDEN 
1 9 7 3 
DEC JAN I 
25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 
IT ALIA 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
LLt 
Lit 
Lit 135.000 143.00<1 135.000 137.000 132.000 
LLt 
- -
125.000 125.000 
-
Lit 
- - - - -
Lit 115.000 110.00C 115.000 114.000 110.000 
Lit 
-
90.000 90.000 85.000 83.000 
Lit 
- - - -
70.000 
Lit 148.000 150.00C 155.000 155.000 150.000 
Lit 115.000 118.000 120.000 120.000 117.000 
Lit 
-
100.00C 100.000 
-
Q7.ooo 
LUXEMBOURG 
Flux 8845,0 888o,o 888o,o 8870,0 8905,0 
Flux 8500 0 84650 8420 0 8355,0 8595 0 
Flux 8000,0 7650,0 - 7865,0 8000,0 
Flux 86oo 0 820o,o 9200,0 8500,0 8775 0 
Flux 8o25,0 8o55,0 8o8o,o 7c;;>o,o 8235,0 
Flux 7285,0 726o,o 7455,0 7530,0 7570,0 
Flux 66oo 0 6200 0 64650 6175 0 6425,0 
NEDERLAND 
Fl 675,67 684,67 685,67 684,00 690,00 
Fl 633,00 641,67 643,67 643,00 647,67 
Fl 628,00 641,00 643,67 645,33 653,67 
Fl 574,33 585,67 597,33 590,67 599,33 
Fl 582 00 594 67 6o6 33 599,00 6o5 67 
Fl 512,00 528,33 531,00 531 00 54o,oo 
Fl 470,00 485,33 486,33 483 33 492 33 
Fl 472 33 484 00 489,67 489,00 497.33 
-84-
FEB 
5-11 12-18 
VI ANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg PAll 
-
19-25 26-4 
Marches 
Mirkte 
Mercati 
Markten 
K~BENHAVN 
SMITIIYIELD 
VIANDE BOVINE 
R INDFLEI SCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Classes com.m.ercialialiea 
Bandelsklaseen 
Claasi commercializzate 
Handelaklaasen 
KVIER OG STUDE 1 
UNGE K~ER 1 
AELDRE K~ER 1 
SCOTTISCH KILLED 
SIDES 
ENGLISH Hindquart 
Forequart 
UJ.SI'ER 
Hindquart 
Forequart 
EmE Hindquart 
Forequart 
URUGUAY All 
CHILLED Hindquart 
Forequart 
Dkr 
Dkr 
Dkr 
£,p. 
[,p. 
£,p, 
E.p. 
E.p. 
E.p. 
E.p. 
£,p, 
E,p, 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRlJZEN 
APR MAl JUN 
DANMARK 
962,50 950,00 1182,5 
900,00 915,00 1100,0( 
84o,oo 845,00 1033, 7' 
GREAT-BRITAIN 
20,24 20,15 22,38 
24,29 24,42 26,77 
15,39 15,65 16,81 
24,13 24,58 I -
15,33 15,50 
-
24,01 24,26 26,77 
15,11 15,4o 16,88 
- -
-
- -
-
-85-
JUL 
1075,00 
975,00 
877,50 
22,15 
25,95 
17,25 
27,00 
16,38 
25,84 
16,47 
-
-
PAYS TIERS 
DRITTL'IUIDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
AUG SEP 
1094,00 1010,00 
969,00 870,00 
877,00 780,00 
22,40 22,16 
27,87 25,56 
15,76 16,75 
28,19 25,66 
15,53 16,97 
27,78 25,83 
15,74 16,75 
- -
- -
OCT NOV 
992,50 965,00 
822,50 821,00 
742,50 761,00 
22,19 21f,20 
23,94 25,51 
17,39 19,64 
23,71 26,17 
17,00 J9,25 
24,06 25,85 
17,16 19,49 
- -
- -
VI ANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
CARNE BOVIIIA 
RUNDVLEES 
1973 
DEC JAN 
100 K&-PAB 
1010,0( 1067,50 
875,00 1001,25 
825,00 922,50 
Lb-PAB 
27,72 29,29 
30,,-;7 32,86 
22,45 25,8o 
27,50 
-
21,50 
-
30,86 32,54 
22,16 25,39 
-
-
Marcb8s 
Mirkte 
Mercati 
Markten 
K~BENHAVII 
SMITH FIELD 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEI SCH 
CARNE BOVINA 
RUN DV LEES 
Classes colllllercialiaeea 
Handelaklaaaen 
Claaai commercializzate 
Handelaklaaaen 
KVI ER OG STU DE 1 
UNGE K~ER 1 
AELDRE ~ER 1 
SCOTTISCB KILLED 
SIDES 
ENGLISH 1!1naquart 
Farequart 
1.JLS'IER Hindquart 
Fore quart 
lW Hindquart 
Forequart 
URUGUAY .Ill 
CHILLED Hind quart 
Fore quart 
Dkr 
Dkr 
Dkr 
£.p. 
£.p. 
£.p. 
£.p. 
£.p. 
£.p. 
£.p. 
£.p. 
£.p. 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1972 
DEC JAN 
25-31 1-7 8-14 15-21 
DANMARK 
995,00 1075,00 1095,00 1075,00 
875,00 1005,00 1025,00 1005,00 
825,00 925,00 925,00 925,00 
GREAT-BRITAIN 
29,00 30,17 29,69 28,81 
33,00 35,67 33,50 31,75 
23,75 25,83 24,63 26,50 
- - I - -
- -
- -
33,00 35,38 33,38 31,00 
23,43 25,42 24,13 25,25 
- - -
-
- - - -
-86-
PAYS TIERS 
DRITTLliNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 3 
I 
22-28 29-4 
1025,00 
970,00 
915,00 
28,50 
30,50 
26,25 
-
-
30,38 
26,75 
-
-
FEB 
5-11 12-18 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUN DV LEES 
19-25 26-4 
100 Kg-PAB 
Lb-PAB 
March'• 
Mirkte 
Mercati 
Mark ten 
AIIDERLECHT 
BAMBU)1G 
RALLES CENTRALES 
DE PARIS 
ROMA 
MILAIIO 
VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARNE DI VITELLO 
KALFSVLEES 
Qualittle 
Qualitliten 
QualiU. 
Kwali tei ten 
VEAUX 
KllLBER 
VEAUX (entier 
ou en demi) 
VITELLI I!EiiZA 
PELLE 
VITELLI IN 
MEZZENA 
VITELLI CON 
PELLE 
16 LUXEMBOURG-ES, VEAUX 
sur-ALZETTE 
16 BARNEVELD VETTE KALVEREII 
'S HERTOGENBOSCI 
1/2 bite 
I 
II 
Ill 
Extra 
, 
2 
' 
I 
II 
I 
II 
III 
I 
II 
I 
II 
III 
PRIX DE MARCHE 
HARKTPREISE 
PREZZI DI HERCATO 
HARKTPRIJZEN 
[ 
APR HAI JUN 
BELGIQUE-BELGIE 
Tb 
11.038, 11.325,0 0.370, 
DEUTSCHLAIID (BR) 
DH ?<;8 7<; 765,00 748,00 
DH 678,75 698,75 672,00 
DH 586,25 596,67 582,00 
FRANCE 
Ff 1260,00 1230,75 1116,40 
Ff 108~,25 1058,75 956,80 
Ff 989,00 981,25 877,20 
Ff 
- -
-
IT ALIA 
Lit 151.125 150.875 141.750 
Lit 140.500 152.167 142.167 
Lit 145.000 148.750 142.800 
Lit 133.000 138.000 133.666 
Lit 122.000 -
-
Lit 
-
-
-
Lit 
-
- -
LUXEMBOURG 
Flux o.655,J 1064o,o 10355,0 
NEDERLAIID 
Fl 781,63 799,50 767,80 
Fl 740,25 754,00 721,60 
Fl 706,13 718,13 679,80 
-87-
PAYS DE LA C .E.E. 
EWG- LlUIDER 
P AESI DELLA CEE 
E .E .G .-LAIIDEN 
1972 
JUL AUG SEP OKT 
9975,0 12.360, 12113,oll563,o 
681,25 765,00 821 2~ 818 25 
6).8, 75 707 ,oo 763,75 765,00 
560,00 624,00 666,25 66o,oo 
1128,5( 1283,40 1362,00 1224,50 
990,7 1181,20 1239,00 1o86,oo 
901,5 1096,60 1112,00 999,00 
- - --
149.50 179.625 18o.ooo ]71.2)0 
139.00 169.375 166.833 155.625 
138.50 156.600 166.000 159.500 
128.00 133.000 151.000 43.500 
- - - -
- - - -
-
- - -
NOV 
VIAIIDE BOVIIIE 
RINDFLEISCH 
CAHNE BOVIIIA 
RUNDVLEES 
100 Ks/PAB 
1973 
DEC JAN 
u6oo,o 1223S,o ll45o,o 
801,25 836,67 -
753,75 795,00 
-
- - -
1220, 6( 1275,25 
1046,20 107,00 
961,40 1000,50 
-
-
152.200 157.500 139.750 
-
139.000 124.500 
-
- -
- - -
- - -
10201,311324,o 12117 5 u4oo,o 10624, ll350,0~7l6,7 
738,38 872,90 898,63 847,63 840,40 92'),75 884,63 
699,13 835,30 858,00 793,75 783,80 879,38 82o,88 
660,63 799,70 818,50 743,38 7'2'+,30 .?.32! 63 762,88 
March'• 
Mlrkta 
Mercati 
Mark ten 
ANDEHLECHT 
9l HAMBURG 
HALLES CENTR ALES 
DE PARIS 
ROMA 
MILANO 
VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CANNE DI VITELLO 
KALFSVLEES 
QualiUa 
QualiUten 
Qualita 
Kwaliteiten 
VEAUX 
KliLBEH 
VEAUX (entier 
ou en demi) 
VITELLI COli 
PELLE 
VITELLI IN 
MEZZENA 
VITELLI CON 
PELLE 
9J LUXEMBOURG-ES~ VEAUX 
sur-ALZETTE 
9J BARNEVELD VETTE KALVEHEII 
'S BERTOGENBOSCI 
1/2 blto 
I 
11 
Ill 
Extra 
1 
2 
} 
I 
II 
I 
II 
Ill 
I 
11 
I 
II 
Ill 
PRIX DE MAHCHE 
MAHKTPREISE 
PREZZI DI MEHCATO 
MAHKTPRIJZEN 
1972 
DEC JAN 
25-31 1-7 8-14 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb 11750,0 116oo,o 11500,0 
DEUTSCBLAND (BR) 
llM - - -
DM - - -
-
-
-
DM 
FRANCE 
Ff 1305,00 1300,00 1305,00 
Ff 1150,00 1150,00 1153,00 
Ff 1030,00 1o4o,oo 1o43,00 
Ff - - -
IT ALIA 
Lit 
Lit 
Lit 58.000 146.000 140.000 
Lit 
- - -
Lit 
- - -
Lit 
- - -
Lit 
- - -
LUXEMBOURG 
Flux 1900,0 11650,0 12000,0 
NEDEHLAND 
Fl 959,00 931,50 886,50 
Fl 905,00 877,50 824,50 
Fl 859,00 837,00 757 ,oo 
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PAYS DE LA C.E.E, 
EWG- LliNDEH 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .- LANDEN 
1 9 7 3 
l 
15-21 22-28 29-4 
11500,0 11200,0 
- -
- -
- -
1392,00 
1124,00 
1012,0 
-
138.000 130.000 
127.000 116.000 
- -
- -
- -
11500,0 
-
851,00 869,50 
719,50 8o2,00 
711,00 746,50 
FEB 
5-ll 12-18 
VI ANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CAHNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Ki!IPAB 
19-25 26-4 
VIANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARME DI VITELLO 
KALFSVLEES 
QuaUUs 
Qualititen 
Qua11t.l 
Kwaliteiten 
S~EDMAELKSKALVE I.K Dkr 
KALVE I.K Dkr 
VEAL English (,p, 
fats 
English E,p. beat 
English 
E.p. medium 
English £,p, bobbies 
Scotch £,p, 
bobbies 
APR 
1175,00 
1035,00 
31,60 
18,81 
16,17 
13,43 
13,55 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MAl JUN JUL 
DANMARK 
K~BENHAVN 
1241,67 1325,00 1200,00 
1068,33 1200,63 1075,00 
1972 
AUO 
PAYS TIERS 
DRITTLllNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
SEP OCT 
1285,0 1325,0( 312,50 
151,0( 116o,oc 127,50 
GREAT-BRITAIN 
SMITHFIELD 
32,69 33,38 33,33 37,67 41,58 41,50 
21,87 24,40 25,78 23,47 20,79 21,59 
18,01 21,22 22,51 19,39 17,39 18,58 
14,83 17,13 18,64 15,48 13,81 15,01 
14,53 15,64 17,81 15,58 13,27 14,42 
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NOV 
1300,0( 
1129, oc 
ltO, 61 
22,10 
19,24 
15,66 
15,72 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
1913 
DU: JAN FEB 
100 Kg/PAB 
300,00 1375,0 
185. oc 248,75 
Lb/PAB 
40,15 4o,79 
21,19 22,58 
18,27 18,56 
15,17 14,99 
15,88 15,50 
VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARNE DI VITELLO 
KALFSVLEES 
Qualitee 
Quali tit en 
Qualita. 
Kwaliteiten 
S~EDMAELKSKALVE I.K Dkr 
KALVE I.K Dkr 
VEAL English [,p, 
:f'ats 
English [,p. best 
English 
£.p. medium 
English £.p. bobbies 
Scotch £.p. 
bobbies 
1972 
DEG 
25-31 
1300,00 
1195 ,oo 
41,50 
21,50 
18,50 
15,50 
-
PRIX DE MARGHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JAN 
l-7 8-14 15-21 
DANMARK 
K~BENHAVN 
l4oo,oc 295,00 1375,00 
l375,0C 275,00 1225,00 
GREAT-BRITAIN 
SMITHFIELD 
41,67 41,25 4o,75 
21,33 23,00 23,00 
18,17 17,88 19,00 
15,00 14,63 15,00 
-
15,00 16,00 
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PAYS TIERS 
DRITTLllNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
l 9 7 3 
I 
22-28 29-4 5-ll 
1350,0< 
1200,0< 
39,50 
23,00 
19,17 
15,33 
-
FEB 
12-18 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
I MAR 
19-25 26-4 5-ll 
100 Kg/PAB 
Lb/PAB 
PRODUITS LAITIERS 
Eclairclssements concernant lee prlX des produ1ts laitlers (prlX flXes) et les prelevements 
a l'irr,portatlon reprl .. do.ns cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voa du Reglement n° 13/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Off1c1el n° 34 du 27.2.1964) que 1 'or-
gaznsation commune des marches sera1t, dans le secteur du la1t et des produits la1t1.ers, etabl1e graduellement 
8. part1r de 1964 et que cette organiSation de marche &lDSl etabl1e comporte prlnCipalement la fixat1on annuelle 
d'un prlX l.Ddl.catlf pour le lalt, de prlX de seull dtiternunes pour lea produ!tB Pllotes des produl.tS laitiers re-
partl.E en groupes et au Dl.Veau desquels le prix des prodUltB la1t1ers 1mportes d01t @tre amene au moyen d'un pre-
levement variable, et d'un Qrlx d';qteryentlon pour le beurre. 
Ce marche umque pour le la1t et lea produ1ts la1hers etabll dans le Reglement (CEE) n° 804/68 du 27 JUlD 1968, 
portant orgaznsat1on commune des marches dans le secteur du la1t et des produits la1t1ers, (Journal Off1c1e1 du 
28.6.1968, lle annee, n° L 148) est entre en Vli(U"'Tle 29 JUln 1968. 
I. PRIX FIXES 
Nature des pr1x 
Conformement aux arhcles 3,4 et 5 du Reglement (CEE) n° 804/68, 11 est flxe chaque annee, pour la Communaute, 
avant le ler aoQt ;:our la campagne la1t1ere, debutant l'annee su1vante, qu1 commence le ler avril et se term1ne 
le 31 mars, un pr1x 1nd1cat1f pour le la1t, un pr1x d'intervent1on pour le beurre et un prix d'intervent1on 
pour le la1 t ecreme en poudre et des pr1x d 1 1ntervent1on pour lea fromages Grana-Padano et Parmigiano-Regg1ano. 
D'autre part, le ConSell, statuant sur proposl.tlon de la CommlSSlOn, fl.xe chaque annee des prlX de Seull de 
certa1ns des produ1ts denommes "produ1ts pllotes". 
Pr1x 1nd1cat1f pour le la1t 
Le pr1x 1nd1catif est le prix du la1t que 1' on tend a assurer pour la total1te du la1 t vendu par les produc-
teurs au cours de la campagne laltiere dans la mesure des debauches qu1 s'offrent sur le marche da la Communau-
te et les marches erter1eurs. Le pr1x 1nd1catif est f1xe pour le la1t contenant 3, 7 % de mat1eres~asses, ren-
du la1 ter1e. 
Pr1x d' 1nt ervent 1on 
Ils sont f1xes tels que la recette de 1' ensemble des ventes de la1t tende a assurer le pr1x Ind1cat1f commun 
franco la1ter1e pour le la1t. 
Prix de seu1l 
Lea prlX de seu1l sont flXes pour les produ1ts p1lotes de chaque groupe de produ1ts (Reglement (CEE) n° 823/68, 
annexe 1) de telle sorte que, compte ~,..~u dt· ~~ rrotect1on necessa1re de l'industr1e de transformat1.on de la 
Communaute, les pr1x des produ1ts laltier::.> 1mportes se s1tuent a un n1veau correspondant au prix 1ndl.cat1f du 
la1t. 
II. MESURES D' AI DE 
Conformement aux art. 10 et 11 du Reglement (CEE) n° 804/68, des aides sont accordees au la1t ecreme et au la1t 
ecreme en poud.re, produl.tS dans la Communaute et Utlllses pour l'allmentatl.on des aJumaux. Lee montants de ces 
a1des sont f1Us chaque annee en mCme temps que le pr1x Indicatif. D'autre part, une aide est accord.ee pour le 
lait ecreme' prodult dans la Communaute et transforme en caselne et en casEhnates. 
III. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour les echanges avec les pays t1ers, un reg1me unique est etabll, comportant un syst€me de pr~;H€vements a l'im-
portatlon et de rest1tut1ons a l'exportat1on et tendant, l'un comme l'autre, a couvr1r la difference entre lea 
prix prat1ques a l 1 exter1eur et a l'1ntt!r1eur de la Communaute. La stab1l1sation du marche qu1 en resulte ev1te 
que les fluctuations des prix sur le marche mond1al ne se repercutent sur le pr1x prat1que a l'inter1eur de la 
Communaute. 
Prelevements a l'lmportahon (Reglement (CEE) n° 804/68, art. 14) 
Les prelevements sont, en pr1nc1pe, egaux aux pr1x de seu1l, d1m1nues du pr1x franco-front1ere. Les pr1x franco-
frontiere sont etabl1s 1 pour chaque produ1t p1lote, sur la base des poSSl.bllltCs d'achat les 'plus favorables 
dans le commerce 1nternat1onal. 
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Les prelevements sont applicables aux produits visas a l'article 1 du Reglement (CEE) n° 804/68, a savoir 
N° du tarif douanier Des1gnation 
commun 
~' f;C' 
--:1c..rrl; ;ndises 
a) 04.01 Lait et creme de lait, frais, non concentres ni sucres : 
A. d'une teneur en poids de matiere grasse& inferieure 
ou egale a 6 % 
B. aut res 
b) 04.02 Lait et creme de lait, conserves, concentres ou sucres 
c) 04.03 Beurre 
d) 04.04 Fromages et caillebotte 
e) 17.02 Autres sucres j sirops; succedanea du miel, m@me melanges 
de miel naturel; sucres et melasses, caramelises : 
A. Lactose et sirop de lactose : 
II. aut res (que ceux contenant en poids a 1 'etat sec 
99 % ou plus du produit pur) 
f) 17.05 Sucres, sirops et melasses, aromatises ou additionnes de 
colorants (y compris le sucre vanilla ou vanilline), a 
l'exclusion des jus de fruits additionnes de sucre en 
toute proportion : 
A. Lactose et sirop de lactose 
g) 23.07 Preparations fourrageres melassees ou sucrees et autres 
aliments, prepares pour animaux; autres preparations uti-
lisees dans l'alimentation des animaux (adJuvants, etc.): 
ex B. Preparations et aliments contenant des produits aux-
quels le present reglement est applicable, directe-
ment ou en vertu du reglement nO 189/66/CEE a l'ex-
elusion des preparations et aliments auxquels le re-
glement n° 120/67/CEE est applicable, 
En ce qui concerne le calcul des prelevements de certains produits assimiles il faut se referer au Reglement 
(CEE)n° 823/68. 
Restitutions a !'exportation (Reglement (CEE) n° 804/68, art. 17) 
Pour permettre l'exportation des produits laitiers sur la base des prix de ces produits dans le commerce in-
ternational, la difference entre ces prix et les prix dans la Communaute peut @tre couverte par une restitu-
tion a !'exportation, fixee periodiquement. Cette restitution est la m@me pour toute la Communaute et peut 
@tre differenciee selon la destination. 
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MILCHERZEUGNISSE 
Er1auterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Pre1sen fUr Mi1cherzeugn1sse (festgesetzte Preise) 
und den bei der Einfuhr festgesetzten Abschopfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsb1att Nr. 34 vom 27.2.1964) wrde bestimmt, daB die gemeln-
same Marktorgan1sation fUr Mi1ch und Mi1cherzeugnlsse ab 1964 schrittweise errichtet wird ; die auf diese Weise 
err1chtete MarktorganlSation umfaflt 1m wesentlichen die Jabrliche Festsetzung e1nes Richtpreises ftir Mi1ch, 
von Schwe11enpre1Bsn ftir d1e Le1terzeugnisse der zu eruppen zusammengefaBten Mi1cherzeugnlsse, auf deren ffdhe 
der Pre1s der e>ngefuhrten Ml1cherzeugnlsse an Hand e1ner verander1ichen Abschopfung gebracht werden mull, und 
eines InterventionsprelSeS fUr Butter. 
D1eser einheit11che Markt fur M11ch und Mi1cherzeugnisse wurde in der Verordnung (EWe) Nr. 804/68 vom 27. Juni 
1968 festgesetzt ; diese Verordnung zur Errichtung e1ner gemeinsamen Marktorgan1sat1on fllr Mi1ch und Mi1cherzeug-
nisse (Amtsb1att vom 28.6.1968, 11. Jahrgang, Nr. L 148) ist am 29. Jun1 1968 in Kraft getreten. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Art der Pre1se 
Gem!i.B Artike1 3, 4 und 5 der Verordnung (EWe) Nr. 804/68 warden ftir da eeme1nschaft Jihrlich vor dem 
1. August ftir das 1m fo1genden Ka1enderJahr beg1nnsnde Mi1chwirtschaftsJahr, das am 1. April beginnt und 
am 31. Mirz endet, ein R1chtpre1s ftir Mi1ch, ein Interventionspreis ftir Butter, e1n Interventionspreis 
ftir Magerml1chpu1ver und Intervent1onspre1Be fUr die Kasesorten Grana-Padano und Parm1giano-Reggiono fest-
gesetzt. Andererseits setzt der Rat auf Vorschlag der Kommiss1on Jihr1ich Schwellenpreise ftir einige soge-
nannte "Leiterzeugnisse" fest. 
Richtpre1s fUr Mi1ch 
Der Richtpre1s ist der Mi1chpreis, der ftir die von den Erzeugern im Mi1chwirtschaftsJahr insgesamt verkaufte 
Milch angestrebt wud, und zwar entsprechend--den AbsatZIIOg1ichkeiten, die s1ch auf dem Markt der Gemeinschaft 
und den Mirktsn auflerha1b der eeme1nschaft b1eten. Der Richtpreis wird ftir Mi1ch mit 3,7 v.H. Fettgehalt 
fre1 Mo1kerei festgesetzt. 
Intervent1onspreise 
Dle Intervent1onspreise mussen so festgesetzt werden, daB durch die Er1Bse fUr die insgesamt verkaufte 
Ml1ch der gemeinsame Richtpreis fllr Mi1ch fre1 Molkerei angestrebt wird. 
Schwellsnpreise 
Die Schwe11enpreise fUr die Leiterzeugnisse Jeder Produktengruppe (Verordnung (EWe) 823/60/68 Anlage I) warden 
so festgesetzt, daB unter Berticksichtigung des ftir die verarbeitende Industria der Geme>nschaft notwendigen 
Schutzes die Praise der eingefuhrten Milcherzeugn1sse eine Hlihe erreichsn, d1e dem R1chtpreis ftir Ml1ch 
entspricht. 
II. GEW.iHRtJNe VON BEIHILFm 
eem&B Artlke1 10 und 11 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 warden fUr Magermilch und llagermilchpu1ver, die in 
der eemeinschaft hergeste11t worden sind und ftir FUtterzwecke verwendet werden, Beihi1fen gewihrt. Die Betrige 
dieser Beihilfen warden Jedes Jahr gleichze1t1g mit dem Richtpreis festgesetzt. FUr Magermilch, die in der 
Gemeinschaft hergeste1lt und zu Kasein und Kaseinaten verarbe1~worden ist, wird ebenfa1ls eine Beihilfe ge-
wihrt. 
III. HANDEL IIIT DRIT'l'Uf LANDEllll 
FUr den Handel m1t dritten '1indern wrde eine Regelung geschaffen, die die Erhebung einer AbschOpf'ung bei der 
Einfuhr und die Zahlung e1ner Erstattung bei der AusfUhr vorsieht, die beide den Unterschied zwischen den in-
nerhalb und auflerhalb der eemeinschaft geltenden Pre1sen ausg1eichen soll. Die sich daraus ergebende Markt-
stabillsierung vermeidet, daB sich die Schwankungen der Weltmarktpreise auf d1e Preise innerha1b der eemeln-
schaft ubertragen. 
AbschBpfungen bel der Einfuhr (Verordnung (EWe) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeinen sind die AbschOpf'ungen gleich dem Schwellenpreise, verm>ndert um dessen Preis frei erenze. FUr 
Jedes Leiterzeugnis Wlrd der Pre1s frei erenze unter Zugrunde1egung der gtinst1gsten Einkaufsmog1ichkeiten im 
1nternationa1en Hande1 ermitte1t. 
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D1e Abschopfungen ge1ten ftir die in Artike1 1 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 genannten Erzeugnisse, 
und zwar : 
Nummer des Gemeinsamen 
Zolltarifs Warenbezeichnung 
a) 04.01 !th1ch und Rahm, frisch, weder eingedickt noch gezuckert : 
A. mit einem Geha1t an Fett von 6 Gewichtshunderttei1en oder weniger 
B. and ere 
b) 04.02 Milch und Rahm, ha1tbar gemacht, eingedickt oder gezuckert 
c) 04.03 Butter 
d) 04.04 Kase und Quark 
e) 17.02 Andere Zucker ; Sirupe, Kunsthonig 1 auch mit nattir1ichem Honig vermischt 
Zucker und Me1assen 1 karame1isiert ; 
A. Laktose und Laktosesirup : 
: 
II. andere (a1s mit einem Re1nheitsgrad von 99 Gewichtshunderttei1en oder 
mehr, bezogen auf den Trockenstoff) 
f) 17-05 Zucker, Sirupe und Me1assen, aromatisiert oder gefarbt (einschlie!Hich 
Vani11e- und Vani111nzucker) 1 ausgenommen Fruchtsafte mit be1iebigem Zusatz 
von Zucker : 
A. Laktose und Laktosesirup 
g) 23.07 Futter, melassiert oder gezuckert 1 und anderes zubereitetes Futter; andere 
Zubereitungen der bei der FUtterung verwendeten Art (z.B. Zusatzfutter ): 
ex. B. Futter und Zubereitungen, die Erzeugnisse entha1ten, auf die diese 
Verordnung unmittelbar oder auf Grund der Verordnung Nr. 189/66/EWG 
anwendbar 1st, ausgenommen Futter und Zubereitungen, auf die die 
Verordnung Nr. 120/67/EWG anwendbar 1st. 
FUr die Errechnung der Abschopfungen ftir einige gekoppe1te Erzeugnisse wird auf die Verordnung (EWG) 
Nr. 823/68 hingew1esen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 17) 
Um die Ausfuhr der Milcherzeugnisse auf der Grund1age der Preise zu ermOg1ichen, die im internationa1en 
Handel fur diese Erzeugnisse ge1ten, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen in der Ge-
meinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr, die periodisch festgesetzt wird, ausgeg1ichen werden. Die 
Hohe der Erstattung ist ftir die gesamte Gemeinschaft einheitlich, sie kar~ Jedoch Je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
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PRODOTTI LATTIERC-CASEARI 
Spiegaz1oni relat1ve a1 prezz1 de1 ~rodott1 latt1ero-casear1 (prez~l fissati) ed a1 
prel1evi all'1m~ortaz1one che f1gurano nel~a preGen~e pubbl1cazione 
INTRODUZIONE 
E' stato prev1sto, dalle d1spOS1Z1on1 del Regolamento n. 13/64/CEE del 5. 2 .l;G4 (Gazzetta Uff1nale del 
27.2.1964,n. 34) che l'organ1ssaz1one comur.e de1 mercatl sarebbe, nel settore del latte e de1 prodottl 
lattiero-casear1, stab1lita gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organ1z"azione d1 mercato cosi 
ist1tut1ta comporta pr1nc1palmente la f1ssazione annuale d1 un prezzo 1nd1cat1vo del latte, d1 prezz1 
d'entrata determ1nat1 per 1 prodott1 p1lota dei prodott1 latt1ero-casear1 r1part1t1 in gruppi ed al cui 
l1vello il prezzo dei prodotti latt1ero-casear1 1mportat1 deve essere r1portato a mezzo di prel1evo va-
r1abile, nonche di un Frezzo di intervento per il burro. 
Questo mercato unico del latte e dei prodotti latt1ero-casear1 prev1sto nel Regolamento (CEE) n. 804/68 
del 27 g1ugno 1968, che comporta l'organ1zzaz1one comune dei mercat1 ne1 settore del latte e dei prodott1 
latt1ero-caseari, (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968, 11° anno, n. L 148) e entrato 1n vigore 11 29 g1ugno 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
Natura de1 prezz1 
In conform1ta agli aritcol1 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissat1 ogn1 anna, dalla 
Comunita, anteriormente al 1° agosto per la campagna latt1era, dell'anno successive, che in1zia 11 1° 
apr1le e term1na il 31 marzo, un prezzo indicative per 11 latte, un prezzo d'intervento per 11 burro e 
un prezzo d'intervento per il latte scremate 1n polvere e de1 prezz1 d'intervento per i formagg1 Grana 
Padano e Parmig1ano Regg1ano. Inoltre, 11 Consiglio, che del1bera su proposta della Comm1SB1one, fissa 
ogni anno i prezzi d1 entrata per alcum prodotti denomwat1 "prodottl p1lota". 
Prezzo indicat1vo per il latte 
11 prezzo indicative e il prezzo del latte che si tende ad aSSlCUrare per la total1ta del latte venduto 
da1 produttori durante la campagna latt1era, compatibilmente con le possibil1ta di smerc1o esistenti sul 
mercato della Comunita e sui mercati estern1. Il prezzo indicative e f1ssato per latte contenente il 3,7% 
di mat1erie grasse, franco latteria. 
Prezzi d'intervento 
I prezz1 d1 1ntervento sono f1ssat1 tall che 1l r1cavato delle vend1te d1 latte tenda ad ass1curare 11 
prezzo 1ndicat1vo comune del latte franco latteria. 
Prezz1 d1 entrata 
I prezzi d'entrata sono fissat1 per 1 prodott1 pilota di ogn1 gruppo d1 prodott1 (Regolamento (CEE) n. 823/68, 
allegata 1) 1n modo che, tenuto conto uella necessaria protezione dell'industria d1 trasformazione della 
Comun1ta, 1 prezzi dei prodott1 lattiero-caseari 1mportat1 ragg1ungano un l1vello corrispondente al prezzo 
indicative del latte. 
II. MISURE D'AIUTO 
Conformemente agli art1coli 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi a1ut1 al latte scremato 
ed al latte scremato 1n polvere, prodotti nella Comunita e utilizzat1 per l'alimentaz1one degl1 an1mal1. Gli 
importi d1 questl a1ut1 vengono fissati ogn1 anno contemporanea.mente al prezzo wdicatlvo. Anche un aiuto 
v1ene concesso per il latte scremato, prodotto nella Comunita e trasformato in case1na e in caseinati. 
Ill. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gl1 scambi coni paes1 terz1, un reg1me unico e 1nstaurato che comporta un ~1stema d1 prel1ev1 all'impor-
tazlone e d1 rest1tuzioni all'esportazl.one, ambedue volti a coprire la d1fferenza tra i ;rezzi prat1cat1 
all'esterno e all'interno della Comunita. La stabil1zzazione del mercato che ne risulta, ev1ta che la fluttua-
zione del prezz1 sul mercato mond1ale Sl r1percuota su1 prezz1 prat1cat1 all'1nterr.o Cella Comunita. 
Prel1ev1 all'importaz1one (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 14) 
I prel1ev1. sono , 1n princ1.p1.o, ugual1. a1 prezzi d1 entrate, dl.m1nu1tl. del prezzo franco front1era. I prezz1. 
franco frontiera sono determ1nat1, per c1ascun prodotto p1lota, sulla base delle poss1b1l1ta d1 acquisto le 
p1~ favorevoll nel commerc1o lnternazionala. 
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I prellevi so no appllcab1ll ai pro dot h d! rui all' arhcolo 1 del Recolamento (CEE) n. 804/68, cioe: 
llumero della tariffa Dcsignazione ,~, 1 e do~:c:.nale rrerC'~ comune 
a) 04.01 L::tt~e e crerra di latte, fre>sch1, llon concer,trat 1 ne zucrhera1 i : 
A. ai.~ent ~ t erori in re so di materie grasse 1n~er1ore o uguale 
al 6 ;;, 
B. al"':ri 
b) 04.02 i.atte e crema di latte, conser•1at i, conccntrat1 0 zucchcrati 
c) 04.03 Burro 
d) 04.04 Forma,;gi e latticini 
e) 17.02 Altri zuccheri; sc1ropp1 ; succedanei del miele, anche ffilStl 
con m1ele naturale ; zuccheri e melassi, caramelatt i : 
A. Lattosio e sciroppo di lattos1o : 
n. al tr1 (diversi da quelll cant enent i, allo stato secco, 
il 99 % o piu 
' 
1n peso, di pro dot to puro) 
f) 17.05 Zuccher1, sClroppi e melassi, aromat1zzati 0 colonti (compreso 
lo zucchero vanigl iat o, alla vaniglla o alla vani[\'lina), esclusi 
i succhi dl frutta addizionati dl zuccheri in qualsiasi proper-
zione: 
A. Lattosio e scr1roppo di lattosio 
g) 23.07 Foraggi melassati 0 zuccherati ed altr1 mangimi preparati per 
an1mali ; altre preparazzioni utilizzate nell'alimentazione degli 
an1mali (ir.te,<;ratori, cond1ment i, ecc.) : 
ex B. prcpar::x=ioni e aliment1 contenenti prodotti ai quali si 
applica 1l presente regolamento, d1rettamente o in v1rtu 
del rebolamento n. 189/66/CEE, escluse le preparazioni e 
gli aliment1 ai qual1 s1 applica 11 Begolamento n.l20/67/ 
CEE 
Fer quanta concerne il calcolo de1 prellev1 d1 certi prodott1 assimilati risogna nferils:i. al Re,"''la-
mento (CEE) n. e~3/r~. 
Restituzioni all' ell,ui·~azione (ReGOlamento (CEE) n. 804/68, art. 17) 
Per permettere l'esportazione dei prodotti latt1ero-caseari sulla base dei prezz1 di tali prodotti nel 
commercia intei·nazionale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi nella Comunita puo essere comper-
ta da una res,ituzlone all'esportazione, fissate periodicamente. Tale restituz1one e la stessa per 
tutta la Comunita e puo essere differenziata secondo la destinaz1one. 
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ZUIVELPRODUKTl!I'I 
Toe1icht~ng op de in deze pub1icat~e voorkomende prijzen voor zuive1produkten (vastgeste1de 
pr~Jzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
BiJ Verordening nr. 13/64/EEG van 5.2.1964 (Pub1ikatieb1ad nr. 34 dd. 27.2.1964) werd bepaa1d, dat de gemeen-
schappe1~Jke ordening der markten in de sector me1k en zuive1produkten met ingang van 1964 ge1eid~1iJk tot 
stand zou worden gebracht en dat deze marktorden~ng hoofdzake1iJk de jaar1iJkse vastste11ing omvat van een 
richtpriJs voor me1k, van drempe1pr~Jzen voor de hoofdprodukten van de in groepen ingedee1de zuive1produkten, 
op het pe~1 waarvan de priJS van de ingevoerde zu~ve1produkten door een var~abe1e heffing moet worden ge-
bracht, en van een intervent~epr~JS voor boter. 
Deze gemeenschappe1iJke zuive1markt, die gerege1d wardt in Verordening (EEG) nr. 804/68 van 27 jun~ 1968, 
houdende een gemeenschappe1iJke ordening der markten in de sector me1k en zuive1produkten (Pub1ikatieb1ad 
dd. 28.6.1968, 11e jaargang nr. L 148) , trad op 29 juni 1968 in werk~ng. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Aard van de pr11zen 
Overeenkomst~g art. 3,4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 804/68 warden Jaar1iJks v&&r 1 augustus voor het 
daaropvo1gende me1kpriJSJaar, dat aanvangt op 1 apr~1 ~n ein~~ op 31 maart. voor de Gemeenschap een 
richtpriJS voor melk, een 1ntervent1epri1s voor boter, een 1nterventiepri1s voor mager melkpoeder en lE= 
terventiepriJzen voor Grana-Padanokaas en Parmigiano-Regg~anokaas vastgeste1d. Bovendien worden Jaar1iJkS 
door de Raad, op voorste1 van de CommisS1e, voor de zgn. "Hoofdprodukten" drempe1priJzen vastgeste1d. 
Richtpr~JS voor me1k 
De r~chtpriJs is de me1kpriJs, we1ke wordt nagestreefd voor de tota1e hoevee1heid me1k, die door de pro-
ducenten tiJdens het me1kpriJSJaar wordt verkocht en we1 in die mate, waar~n de afzetmoge1iJkheden op de 
markt van de Gemeenschap en op de markten daarbu~ten dit toe1aten. De richtpriJS wardt vastgeste1d voor 
me1k met een vetgeha1te van 3,7% in het stad~um franco-me1kfabriek. 
Intervent1epr1Jzen 
Deze wardPn op zodan~ge W~Jze vastgeste1d, dat de opbrengst van a11e verkochte me1k de gemeenschappe1iJke 
richtpriJs voor me1k franco-me1kfabriek zovee1 moge1ijk benadert. 
Drempelpr11zen 
Deze worden vastgeste1d voor de zgn. hoofdprodukten van iedere produktengroep (Verordening (EEG) nr 823/68 
van 28.6.1968, biJ1age 1) en we1 zodanig, dat de priJzen van de ~ngevoerde zuive1produkten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industr~e van de Gemeenschap ~ood"ake1iJke bescherming, op een niveau lig-
gen, dat overeenkomt met de richtpriJS voor me1k. 
II. STEUNMAA TJIEGF.I,l'N 
Overeenkomst~g art. 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 804/68 wardt steun ver1eend voor de in de Gemeenschap 
geproduceerde en ala voeder voor dieren gebruikt mager me1kpoeder en ondermelk. De steunbedragen warden J&ar-
lijks, tege1iJk met de vaststel1~ng van de r~chtpriJS voor het volgend me1kpriJBJaar vastgeste1d. Daarnaast 
wordt ook steun ver1eend aan de ~n de Gemeenschap geproduceerde en tot caseine en caseinaten verwerkte onder-
me1k. 
Ill. HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Voor het hande1sverkeer met derde 1anden wardt een uniforme rege1ing toegepast die een ste1se1 van heffingen 
biJ de invoer en van restituties biJ de uitvoer omvat, be~de ter overbrugg~ng van het verschi1 tussen de bui-
ten en binnen de Gemeenschap ge1dende priJzen. De hiervan uitgaande stabi1iserende werking voorkomt, dat de 
schommelingen van de werelimarktpriJzen een terugslag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaste pr~Jzen. 
Heffingen biJ invoer (Verordening (EEG) nr. 804/68 art. 14) 
Deze z~Jn in principe geliJk aan het versch~l tussen de drempelpriJzen en de franco-grenspriJzen. De franco-
grenspriJzen warden voor ieder hrnfuprodukt berekend op basis van de meest gunstige aankooprnogeliJkheden op 
de were1dmarkt. 
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De heffingen worden berekend voor onderstaande in art. 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68 vermelde 
produkten : 
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) 04.01 Melk en room, vers, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker : 
A. met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtspercenten 
B. and ere 
b) 04.02 Melk en room, verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde 
suiker 
c) 04.03 Bot er 
d) 04.04 Kaas en wrongel 
e) 17.02 Andere suikers ; suikerstroop, kunsthonig (ook indien met 
natu,J.rhonig vermengd ) ; karamel ; 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop : 
II. andere (dan die, bevattende, in droge toestand, 99 of 
meer gewichtspercenten zuiver~ lactose) 
f) 17.05 Suiker, stroop en melasse, gearomatiseerd of mettoegevoegde 
kleurstoffen (vanillesuiker of vanillinesuiker, daaronder be-
grepen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is 
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop 
g) 23.07 Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker en ander 
bereid voedsel voor dieren; andere preparaten, gebezigd voor 
het voederen van dieren (veevoedersupplementen, enz. ); 
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende produkten waarop de 
onderhavige verordening re~btstreeks of uit hoofde van 
Verordening nr. 189/66/EEG van toepassing is, met uit-
zondering van preparaten en voedsel waarop Verordening 
nr. 120/67/EEG van toepassing is. 
I 
Wat de berekening van de invoerheffingen van sommige gekoppelde produkten betreft, ziJ verwezen 
naar Verordening (EEG) nr. 823/.>8. 
Restituties bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. 804/68, art. 17) 
Om de uitvoer van zuivelprodukten, op basis van de prijzen van deze produkten in de internationale 
handel, mogelijk te maken, kan het verschil tussen deze priJzen en de prijzen in de Gemeenschap 
overbrugd worden door een restitutie, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk 
voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelang de bestemming gedifferentieerd worden. 
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ffiiX FIXES 
FESTGESETZTE PREISE 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTEIDE ffiiJZEN 
1. 8.1970- 1. 4.1971-
31. 3-1971 31. 3.1972 
I. ffiiX INDICATIF - RICHrPREIS 
- PREZZO INDICATIVO - RICHrffiiJS 
I.ait de vache (3,7 'f, de mtiere grasse) 
Kllhmilch ( 3, 7 'f, Fettgehal t) 
10,30 10,90 I.atte di vacche (3,7 'f, matiera grassa) 
Koemelk (3,7 'f, vetgehalte) 
II. PRIX D'INTERVENTION - INTERVENTIONSPREISE - PREZZI D'INTERVENTO - INTERVENTIEPRIJZEN 
Beurre 
Butter 173,50 (1) 178,00 Burro 
Boter 
Poudre de l.ait maigre 
Magermilchpulver 41,25 (2) 47,00 La:tte scremato in polvere 
Magere melkpoeder 
Fromage ) ( 30 - 6o jours 124,80 132,05 
KiLse ) Grana Padano ( 6 mois 148,80 156,6o 
Formaggi ) 
Permigiano-Reggiano 6 mois 163,20 171,00 Kaas ) 
III. MESURES D1AIDE - GEWAHRUNG VON BEiiw..FEN - MISURE D 1 AIUTO - STEUNMAATREGELEN 
I.ait llliigre (destine a 1 1a11mentstion des animaux) 
Magermilch ( verwendet fiir Futterzwecke) 1,50 1,65 I.atte scremato (per 1 1a11mentszione degli animal!) 
Onderme1k ( voor voederdoeleinden) 
Poudre de l.ait llliigre (destinee a 1 1a11mentstion des 
animaux) 
8,25 Magennilchpulver (verwendet rUr Futterzwecke) (2) 13,00 
I.atte scremato in polvere (per 1 1a11mentszione dee.!: 
Magere me1kpoeder (voor voederdoe1einden) an 11) 
lait ecreme transfol"Dl6 en caseine et en caseinates 
Magermi1ch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten) 2,02 (3) 2,02 
Latte scren:a.to trasf'ormato in caseina e in caseina.ti 
Tot caselne en caselnaten verwerkte ondermelk 1,83 
IV. ffiiX DE SEUIL - SCHWELLENPREISE - PREZZI D'ENTRATA - DREMPELffiiJZEN 
PO 01 21,50 21 50 
PO 02 54,00 6o,oo 
PO 03 103,25 109,30 
PO 04 46,00 47,55 
PO 05 61 75 63 70 
POo6 191,25 195,80 
PO 07 149,25 157,85 
PO 08 132,25 139,00 
PO 09 204 00 214,50 
PO 10 139,00 146,70 
POll 123,50 130,90 
PO 12 43,00 43,00 
Monta.nts des corrections - Berichtigungsbetrilge - Import! di correzione - Correctiebedragen 
(1) BelgiquejBelgie -Luxembourg : Jusque : /Bis : /Fino a : /Tot : 31.12.1970 : + 2,75 
Nederl.and : Du : fVon : /Da1 : /Van : 1.1.1969 - Au : /Bis zum : /Al : /Tot : 18.5.1970 6,00 
(4) 
ffiODUITS LAITIERS 
MILCHERZElJGNISSE 
ffiOD. LATT. -CAS. 
ZUIVELPRODlJKTEN 
lJG -RE I lOO kg 
1. 4.1972 •••••••••• 
1.4. 72-14.9.72 15.9-72 ••••••• 
11,77 
180,00 186,00 
54,00 
142,35 145,65 
168,55 171,00 
182,95 185,4o 
1,65 
17,62 
1,83 (4) 
21,50 
67,00 
116,70 
49,45 
66 10 
201,15 
170,03 
147,15 
2274o 
156 05 
139,90 
43,00 
(2) Be1giquefBe1gie - Luxembourg : Jusque /Bis : /Fino a : ftot : 31.12.1970 : + 2,75 
(3) A pe.rtir de : /Ab : fA decorrere dsl : /Varaf : 1.5.1970 - Jusque : /Bis : /Fino a : /Tot : 31.12.1970 BelgiquejBelgie -Luxembourg +0,24 
(4) A partir de : /Ab : / A decorrere ds1 : /Vanaf : 1.2.1972 
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Parx DE SEUIL PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
SCHWELLENPREISE ABSCHCPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLJINDERN 
PREZZI DI ENTRATA PBELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
DREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDF. LANDEN 
Prix de seu~l - Schwellenpre1.se - Prezzi d 1 entrata - DrempelpriJzen 
II Prelevements - Abschopfungen - Prelievi - Heffingen 
N° T ARIF AIRE 1972 1973 
TARIFNUr'i•iER 
N° T ARIFFAHIO 
T,~PlEFNUNI-IER APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DU: JAN 
PG 01 : Poudre de serum Molkenpul-ver s~ero d1 ~ atte 
I 21,50 04.02. A I 
rr 2,74 2,74 2,74 2, 74 2,74 2,74 3,15 4,10 111 'lQ 5,62 
Lal.t en poudre ("' )5 %) M1.lch 1n Pulvt"rform ( < 115 o/) 
PG 02 : Latte l.n polvere << 1,5 So) HE>lk in poeder ( < \5 <;_) 
I 67,00 
04,02 A II b) 1 rr .~0 11. ~6 1~. 6~ 19,83 1 001 10 0 1 1 00 1 17,26 22,79 26,47 26,01 '5,c: 25,55 
La1.t en poudre (26 j;) M11Ch l.D Pulverform {26 %) PG 03 : 
Latte l.D polvere (26 ;,;) Melk 1.n poedPr (26 \!&) 
I 116,70 
04.02. A II b) 2 
rr 41,70 46,86 53.70 53,70 53,70 55,10 56,55 57,91 
-·· 
o· 57,91 
PG o4 Lait condense (sans addl. t1.on de sue re) Kondensm~lch 
(nl-cht gezuckert) 
: 
PRODUITS LAITIERI 
KILCHERZEUGNISSE 
PROD.LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
UC-RE/100 Kg 
FEB MAR 
V eipoeder 
5,75 
25,55 
57,91 
Latte condensato ( senza age;iunt<:t d l. zuccheri) Gecondenseerd€' melk ( zonder toegevoegde FUl.ker) 
I 49 45 04.02 A Ill a) 1 
II 15,47 15,47 15,47 15,47 ~5.47 15,47 15,47 15,47 1..: ,I';" 15,47 15,47 
Lait condense (avec addi tJ.on de q:ucre) Kondensmi lch ( _,!'ezuckert) PG 05 : 
Latte condensate (con ageJ.unta <1'1 zuccherJ.) Gecondenseerde melk (met toep;Pvoe~de fUJ.ker) 
04.02. B II a) I 66 10 
II 29,o8 29,o8 29,o8 29,08 29,o8 29,o8 29,08 29,08 :'~' 02 29,08 29,o8 
PG 06 : Beurre Butter Burro Boter 
I 201,15 04,03 A 
04.02 A III b) 2 rr 79,52 87,83 100,13 118,25 121,58 124,70 135,48 135,48 :;.-:.:·- ,, 133.51 133,75 
PG 07 : Emmental 
04.04 .A II I 170,03 
o4.o4.A I a) 2 
o4.o4.A I b) 1 bb) II 62,17 63,98 65,67 65,67 65,67 65,67 65,67 65,67 o4.o4.A I b) 2 r•' "7 65,67 78,97 
Fromage a pB.te rers1-llf.e KM. se mJ. t Schl.mme1 b1.ndun~ im Tel..g 
PG oB : Formagg1. a pasta erborJ nata Blauwe-roen geaderde kaas 
I 147,15 
04.04 c 
rr 39,18 39,43 39,95 39,95 39,95 39,95 39.95 39,95 7 
-· 
c• 39.95 40,95 
PG 09 : Parmigl.ano - Regg1.ano 
04.04. E I a) I 227,40 
04.04 B 
n• n ~ TT rr 74,90 72,40 84,63 80,12 80,12 80,12 80,12 80,12 f(' I j..., 80,12 80,12 
PG 10 : Cheddar 
04.04,E I b) 1 I 156,05 
rr 45,03 47,39 47,39 54,31 54,05 54,05 52,90 57,13 ~..,' ;r 57,95 71,05 
PG 11 r.ourlq et llfro'I'Ur"Pf' du meme FrOtlpe Goud<' und Klise derselben G:ruppe : 
r.oudd. e for,.<~""f!:l. delle stes ... o er• ppo 3oudq en kaassoorten van dezelfde grrep 
I 139,90 
04.04 E I b) S rr 52,36 54,18 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,SB 'C 55,88 65,89 
--· 
PG 12 L3r.tose Lakto~ e LrtttOS10 MPlksu1ker 
17.02.A II I 43,00 
17 .05. A TI 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 1(.,)4 16,34 ~. ' 16,34 ~ 
1) liu 19.10.71 jusqu'au 5.6.72: Taxe & !'exportation (Ri:gl.(CE.t.) No 2227/71 - 1168/72) - Ab 19.10.71 b1.s zum 5.6.72: Ausfuhrabgabe (Verordn. 
(Ei~G) Nr. 222.7/71- 1168/72). A partire da1 19.10.71 fine a 5.6.72: Tassa a1l'esportazione (Regol.(CEE) n. 2227/71- 1168/72) - Vanaf 
19.10.71 tot 5.6.72: Heffing bij uitvoer (Verord,(EEG) n. 2227/71 - 1168/72) 
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N• Tt,RIFAIRS 
TARIFNU!JHSR 1) 
N• T ~RIFFAPIO 
T,·PIEFNtTJ.IhER 
PG 01 : 
04.02. A I I I 
II 
PG 02 : 
I 
04.02 A II b) 1 II 
PG 03 : 
I 
04.02. A II b) 2 
II 
PG o4 : 
PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
SCHWELLENPREISE ABSCHCPFUNGEN BE! EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
PREZZI DI ENTRATA PBELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
DREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
, n• 7 
1972 
OCT I NOV I DEC .. r ;.~1 l FEB 
1-15 16-31 1-15 16-30 :.-15 lC -:, 1-15 1(,-:l 1-15 16-28 
Poudre de serum Molkenpulver Siero di Jatte 
21,50 
2,74 3,54 4,10 4,10 If ,;7 ,j 1 ?Q 5,'-J.~ 5,75 5,75 5, 75 
LaJ.t en poudre (.C: 75 j.,) M1lch 1n Pulv('rform ( < 1,5 'X) 
Latte in polvere << )5 lo) ME>lk in poeder ( < 1,5 j;) 
67,00 
26,47 26,47 26,47 25,55 :'5,55 25,55 25,55 2'-" 25,55 25,55 
Lait en poudre (26 j;) Milch J.n Pulverform (26 %) 
Latte J.n polvere (26 %) Melk in poedPr (26 !11) 
ll6, 70 
55,10 57.91 57,91 57,91 57,01 57,91 57,91 57,91 57,91 57,91 
La it condense (sans addJ.tJ.on de sue re) Kondensmilch (nJ.cht gezuckert) 
I 
PRODUITS LAITIER 
MILC!!ERZEUt1NI S5E 
PROD.LATT. CAS, 
ZCIVELPROD1 TJ\TEN 
UC-RE/100 Kg 
V el.poeder 
Latte condensate (senza ~p;giunta d~ zuceheri) GecondenseerdE' melk ( zonder toegevoegde f'U~ker) 
I 49,45 04.02 A Ill a) 1 
II 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 l5,h7 15,47 15,47 15,47 15,47 
PG La~t condense ( avec addition de sue re) Kondensm~ lch (~ezuckert) 05 : 
Latte condensate (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde f'Ul.ker) 
o4 .02. B II a) I 66,10 
II 29,08 29,08 29,08 29,08 29,C2 29 .c~ ?9 ,02 29,08 29,08 29,08 
PG 06 : Beurre Butter Burro Bot er 
04.03 A I 
201,15 
04.02 A III b) 2 II 128,84 135,48 135' 48 135,48 l '", 4C l?-:.),42 135,4: 131,67 131,67 136,15 
PG 07 : Emmental 
o4.o4.A II I 170,03 
o4.o4.A I a) 2 
o4.o4.A I b) 1 bb) II 65,67 65,67 65,67 65,67 6o,G7 ( . .)' (,7 c:;, C7 65,67 78,97 78,97 
o4.o4.A I b) 2 
Fromage a p8.te pers1.11c;e K~se ml. t Schl.mmel bl.ndun~<; l.m Te1.g 
PG oB : Formagg1. a pasta erbon nata Blauweroen geaderde kaas 
I 147,15 
04.04 c 
II 39,95 39.95 39,95 39,95 :_;;) ,n5 -z~ ('r ::-;' '12 39,95 40,95 40,95 
PG 09 : P~rml.g~ano - Heggiano 
04.04. E I a) I 227,40 
04.04 B II 80,12 80,12 So, 12 80,12 ~'C, 12 °C, 1 ;' no,::_,., 80,12 8o,l2 8o,12 
PG 10 : Cheddar 
o4.o4.E 1 b) 1 I 156,05 
II 54,05 52,90 56,38 57,88 ::?J·'") c,s, 04 _:-:;, oL 57,87 71,05 71,05 
Gourh et lllfrorr;ar-"'R du meme rronpe Goud2 und KM.se derselben Gruppe PG 11 : 
Gouda . forora~p:i dello stebc-;o .,.r, ppo Gouda en kaassoorten van dezelfde gr~">e-p 
I 
ng.go 04.04 E I b) 3 
04.04 E I b) 2 II 55 88 55 88 55 88 55,88 ro 00 5; I ,, 
--
,, 55,88 65,89 65,89 
PG 12 Lactose Laktm,e LrtttOSl.O MPlksul.ker 
17.02. A II I 43,00 
'7.05.A TI 16 34 16,34 16,34 16,34 1(' ~·· 1( ,_:- "' ,::· 16,34 16,34 16,34 
1) I Prl.x de :_,,uil - Schv!ellf'npreiRe - Prezzi ri 'entrata - Drempel1•ri,jzen 
JI Prelevemf'nts - ..AbschOptungen - Prelievi - Heffir..gen_ 
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